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A f l o V . — 2 . a é p o c a . 
GATOS ï PALANCÍS 
de acero forjado cpn freno auiomáiico 
s i s t e m a s Ch. Foccroull 
d'Angleur ( B É L G I C A ) 
V E N T A J A S G A R A N T I Z A D A S 
L e v a n t a n p e s o s t r e s v e c e s m a y o r e s 
q u e lo s d e o t r o s s i s t e m a s . S e g u r i d a d 
a b s o l u t a . — S o n u n 30 p o r 100 m á s l i g e -
r o s . — E n g r a n a j e s r e c t o s h f r o t a m i e n t o 
s u a v e , s i n d e s g a s t e a l g u n o . — B a r a -
t a r a i n a u d i t a . 
Más de 15.000 en uso 
M a n u f a c t u r a d e p i e z a s d e f o r j a 
p o r n u e v o s p r o c e d i m i e n t o s , q u e h a 
c e n i n n e c e s a r i o e l a c a b a d o . 
D i r i g i r s e a l B O L E T Í N M I N t l í O 
Serrano, 36, MADRID 
MumnÚQz y ©añado 
^ L M A . C E N I S T * S D S P A P F L 
S e h a n t r a s l a d a d o p o r m e j o r a d e l o c a l , 
y o f r e c e n s u n u e v o e s t a b l e c i m u n t o 
F u e n t e s , 1 0 — M A D R i D 
NGENIEROS DE MINAS ÉINDI8TRIAÜS 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a p a r a d i -
c h a s c a r r e r a s . A l u m n o s i n t e r n o s 
y e x t e r n o s . D e l o s D O C E a l u m n o s 
i n g r e s a d o s e n l a E s c u e l a d e M i n a s 
e n l a ú l t i m a c o n v o c a t o r i a , S E I S 
p r o c e d e n d e e s t a A c a d e m i a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a a l D i r e c t o r , 
D . N . d e B O L O M B U R U . 
P r a d o , 1 0 — M A D R I D 
1 6 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 2 . N ú m . 8 d e l T o m o I V . 
DE 
f^ICA^DO HOJAS 
— é - ^ : — 
I m p r e s i o n e s p a r a o f i c i n a s y p a r -
t i c u l a r e s . 
R e m i s i ó n á p r o v i n c i a s . 
Campomanes, 8 — MADRID 
T e l é f o n o 3 1 6 -
A g e n c i a g e n e r a l d e N e g o c i o s 
D E 
D O M I N G O G A S C Ó N 
( F x i n d a a a e n 1 8 8 3 ; 
A l m i r a n t e , 1 S , p r i n c i p a l , M a d r i d . 
( V é a s e s u a n u n c i o e n l a c u a r t a p á g i n a 
d e l a c u b i e r t a . ) 
F I D E L I O 
L a m ú s i c a m á s bara ta 
de E s p a ñ a . 
V A L V E R D E , 3 , M A D R I D 
REPRESENTACIONES Y COMISIONES 
L I N A R E S ( j a é n ) 
EMILIANODE láCfiüZ 
M. Inst Mining Engineers 
JLSTÜDIOS ^ i m E R O S 
I n f o r m e s y p r o s p e c c i o n e s . 
Malasaña, 9, MADRID 
CDanael Joven 
Representaciones. 
Zaragoza. 
y a 
F R 1 A R Ï Ü R R Ü T Y Y C . 
COIPRA DE T0DI18 CUSES OE IMLES 
( l a b o r a t o r i o p a r t i c u l a r ) 
C A R T A G E N A — M u r a l l a , 2 8 , p r a l . 
Sucursal: H U E L V A 
R a s c ó n , 6. 
HOMO Y FÜSSEL 
L I B R E R O S E D I T O R E S 
G r a n s u r t i d o e n o b r a s t é c n i c a s . 
S u s c r i p c i ó n á t o d a s l a s r e v i s t a s 
d e l m u n d o . 
Alcalá, 5, Madrid. 
F. Eduardo Verdegay. 
C o r r e d o r de c a r b o n e s m i n e r a l e s . 
B A R C E L O N A 
F U N D I C I O N T I P O G R A F I C A 
DE 
S U C E S O R E S D E J . N E U F V I L L E 
B A R C E L O N A 
R e p - e s e n t a n t e en M a d r i d : A n g e l M e n é n d e z 
F U E N T E S , 10. 
M U Í A V É Y G Ó M E Z 
M i e r e s . — S a n t u l l a n o ( A s t u r i a s ) 
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S I N M M > 0 » O O O i M U I O I M N » « O O i M N I < N N I O O ( » 0 0 0 0 « I U ) 6 0 ( M I S 
9 « 2 
PEïïE . , Doi tniuiid (4leniaii ia). 
LA MAYOR OFICINA TÉCNICA DE ALEMANIA 
^ S u c u r s a l : Bilbao, As tar loa , 3 ^ 
Estudios, proyectos é instalaciones completas de ^I tos j íornos, fábricas de hierro, acero, 
coX, etc., tanto para minas como para la industria química y cerámica. 
T r e n e s d e l a m i n a c i ó n d e t o d a c l a s e y t a m a ñ o , s e g ú n l o s ú l t i m o s s i s t e m a s a m e r i c a n o s y e u r o p e o s , 
c o n t o d o s l o s a c c e s o r i o s , p a r a v a p o r y e l e c t r i c i d a d , t r a b a j a n d o c o n l a m a -
y o r e c o n o m í a p o s i b l e . 
T r a z a d o d e c i l i n d r o s p a r a t o d o s l o s p e r f i l e s . 
H o r n o s d e s o l d a r y r e c a l e n t a r , c a l e n t a d o s p o r g a s y d e d i f e r e n t e s s i s t e m a s d e c o m b u s t i ó n . 
A l t o s H o r n o s , h o r n o s d e c o k , f á b r i c a s d e a c e r o S i e m e n s - M a r t í n , h o r n o s g i r a t o r i o s d e 
a c e r o M a r t í n , f á b r i c a s d e a c e r o T h o m a s y d e a c e r o m o l d e a d o , f u n d i c i o n e s d e h i e r r o 
y d e t e m p l e , g a s ó g e n o s ( 1 4 8 e n m a r c h a ) . 
M a q u i n a r i a é i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s s i d e r ú r g i c a s . 2* 
l INSTALACIONES EJECUT&DtS EN ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, FRANCIA, ITALIA, RUSIA, ESTADOS UNIDOS, CHINA, ETC. , E T C . ¿ j * 
í l l i M M M M í l M M M M M i e 
Pàtrica más antigua 7 más 
• o . importante para la 
^ v l ? ^ construcción de 
— Aplicable para cualquier diatan 
unas de 22 k m . de longitud — 
enteramente a u t o m á t i c o , vence las 
Certificados y recomendaciones de primer orden Catálogos en todos les idiomat 
R e p r e s e n t a n t e p a r a E s p a ñ a : P A B L O H A E H X E R , I n g e n i e r o , B i l b a o . 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
RAGON 16 
iiinlihiiiiiMMlii(liil|illl/i||ilil/UM/77| 
C l a s e F u e r t e G a r a n t i d a M a r c a Ï L Í I \ I E R ( Í 
H > i 6 e r a C o r r i e n t e f<ELÁ6UllA,? 
E n v í o á T o d a s P a r t e s - P Í D A N S E p r e c i o s . 
Cubos de hierrorgalvanizados.—Pídase precio. 
D R . E . A M A R O 
Q . X J J I V E I C O 
B o c i m a s i a . A n á l i s i s e l e c t r o l í t i c o , v o -
l u m é t r i c o , g r a v i m é t r i c o , e t c . , d e l o s m i -
n e r a l e s . A n á l i s i s d e t i e r r a s , a b o n o s y 
c o m b u s t i b l e s . 
l a b o r a t o r i o : V A L V E R D E , 3 8 , M A D R I D 
CARBON AMERICANO 
D E P I T T S B U R G H ( P E N N S Y L V A N I A ) 
B L A C K B L O C K P I T T S B U R G H 
B I T U M I N O U S C O A L 
Dir ig irse a l repr<-8cntnn<e genera l en E s p a ñ a 
D . E U G E N I O M 1 L C H , M A D R I D 
íSt¡>¡ 
W E I S E & M O N S K I , Halle a. S. (Alemania). 
F á b r i c a e s p e c i a l i s t a e n B o m b a s p a r a m i n a s , f u n d a d a e n 1 8 7 2 . 
d i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : W E I S E N S H A L L E S A A L E 
B o m b a s p a r a a b a s t e c i m i e n t o de a g u a s , a l i m e n t a c i ó n de c a l d e r a s , r i egos y toda c i a s e de e l e v a c i o n e s , 
a c c i o n a d a s por v a p o r , a i r e compr imido y e l e c t r i c i d a d . 
4 0 .000 bombas 
suministradas. 
Bomba de vapor D U P L E X - C O M P O Ü N D , con c o n d e n s a c i ó n por bomba de aire . 
S u c u r s a l y a l m a c e n e s : B i l b a o , G r a n V í a , 3 4 . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D U P L E X , B i l b a o . 
Bomba suspendida ¡¡¿v) 
para pozos de mi - «X®' 
nas. 
mmm 
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[ D E P Ó S I T O 
I de 
MATERIAL COMPLETO 
PARA 
M I N A S 
E S P E C I A L I D A D 
eu 
C A B L E S P L A N O S 
M Á Q U I N A S 
C A L U E K A S 
BAILS 
V A G O N E T A S 
MOLINOS BEDOND08 
Referem-ias Inmejorables sobre mater ia l en funciones. 
Precios y dibujos á quien los solicite. 
» ^ - K * - ^ + ; = — • ) + ^ " K = ^ i : 
A G U A C A R B Ó N I C A 
COMPLETAHEHTE PüRi , PERFECTAMESTE PREPARADA 
S i f o n e s h i g i é n i c o s c o n i n t e r i o r d e p o r c e l a n a , s i n c o n * 
t a c t o a l g u n o e n t r e e l a g u a y e l m e t a l . 
25 e é n t l m o a Hervirlo á rtonilMilo. 
E S P U M O S O S H E R B A N Z 
C a l l e d e A l c a l á , 1 8 . - M a d r i d . 
Ç^f; — 
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^ a s 
V p ü E T E S 
C a r d i f f . 
H u l l a , 1.a c a l i d a d , 16 -9 . 
I d e m , 2.a í d e m , 16 . 
M o m o u t h s h i r e , 14 6. 
N e w c a s t l e . 
H u l l a 1.a, 12-3 . 
I d e m 2 .a , 11-9 . 
I d e m 3 . a , 1 1 - 3 . 
I d e m d e f r a g u a , 11-9 . 
C o k 1.a, 19 -0 . 
I d e m 2 . a , 18 0 . 
I d e m 3 . a , 17 0 . 
F L E T E S 
C A R B O N E S 
D e N e w c a s t l e á 
C a r t a g e n a L 0-5 6 p a r a h u l l a p o r t o n . 
I d e m 5 0 0 í d e m i d . , y c o k p o r k e e l . 
E s c o m b r e r a s L 5-2 6 I d e m i d . . I d . 
I d e m 0 7 0 í d e m i d . , p o r t o n . 
P o r t m a n L 5 - 1 0 O i d e m i d . , y c o k p o r k e e l . 
I d e m 0 7-3 i d e m i d . , p o r t o n . 
M a z a r r ó n L 5 1 5 0 i d e m i d . , y c o k p o r k e e l . 
I d e m 0-7-0 i d e m i d . , p o r t o n . 
P a l o m a r e s L 6 10 O l d e m i d . , y c o k p o r k e e l . 
V i l l a r i c o s L 6-10-0 i d e m i d . , i d . 
niERROS 
B i l b a o á G l a s g o w , v a p o r 2 . 4 0 0 t o n e l a -
d a s , 5/1 Va-
A g u a A m a r g a á C a r d i f f , v a p o r Turret 
Bay , 7 / 3 . 
B i l b a D á R o t t e r d a m , i d . Busturia, 4 / i Va-
I d e m á B o u l o g n e , i d . Edén, 5 / . 
I d e m á M i d d l e s b r o , i d Whüehmina,§IVIT 
I d e m á i d . , i d . Poveña, 4 /9 . 
I d e m á I d . , i d . Portugalete, 4 / 9 . 
I d e m á R o t t e r d a m , i d . 3 400 t o n s . , 4 /7 ' / a . 
C a r t a g e n a á M i d d l e s b r o , i d . Snües worth, 
8/ F . T . 
C a s t r o á B a r r o w , i d . 1 .850 t o n s . , 5 /3 . 
B i l b a o á N e w p o r t , i d . 1.850 i d . , 4 / 3 . 
1 d e m á A v r h i r e , i d . Roy al Standard, 4 /10 Va 
I d e m á G l a s g o w , i d . 1 .700 i d , 5/1 */ ,• 
O p o r t o á C a r d i f f , i d . Naut Francon, 7/-. 
v a r i o s 
P l o m o s de C a r t a g e n a á 
L o n d r e s , c h . 6 /6 á 7. 
N e w c a s t l e , c h 6/6 á 7 . 
M a r s e l l a , f r a n c o s 7 / -
B l e n d a s d e C a r t a g e n a á 
A m b e r e s , f r a n c o s 10 ,50 á 11. 
A s t u r i a s . 
C r i b a d o s , 20 p e s e t a s . 
G a l l e t a s l a v a d a s , 19 i d e m . 
T o d o s u n o s , 20 i d e m . 
M e n u d o s l a v a d o s s e c o s , 15 á 17 i d e m . 
I d e m i d . f r a g u a s y p a r a c o k , 17 i d e m . 
M e z c l a s p a r a g a s , 17 á 19 i d e m . 
C o k m e t a l ú r g i c o y d o m é s t i c o , 30 i d e m . 
T o d o s o b r e v a g ó n e n l a s m i n a s . 
A b o r d o e n G i j ó n ó A v i l é s , 3 á 4 p e s e -
t a s m á s . 
L e ó n ( s / v ) . 
G a l l e t a s l a v a d a s , 2 8 p e s e t a s . 
M e n u d o i d e m , 14 i d e m . 
F e f i a r r o y a . 
A n t r a c i t a , 20 p e s e t a s . 
P u e r t o l l a n o ( s / v ) . 
G r u e s o , 20 p e s e t a s . 
G r a n a d i l l o l a v a d o e s p e c i a l , 16 i d e m . 
A v e l l a n a s l a v a d a s , 13 i d e m . 
M e n u d o , 7 í d e m . 
I t a r c c l o u a . 
P r e c i o s del c o r r e d o r D. F . E d u a r d o V e r d e g a y . 
Cardiff 1.a, c o n p o c a s c r i b a s á 46 p e s e t a s 
I d e m 2 . a , c o n m u c h a s i d . , á 41 i d e m . 
Newcastle, « H o l m s i d e » , á 35 i d e m . 
I d e m m e z c l a d o c o n m e n u d o s , á 30 i d e m . 
Escocia b u e n a c a l i d a d s i n m e n u d o s , á p r o -
p o s i t o p a r a v a p o r , á 41 i d e m . 
C a r b ó n d e l l a m a G l a s g o w , 37 i d e m . 
I d e m p a r a f r a g u a s , á 50 i d e m . 
P a n e s B e l g a s , m a r c a « M a n o » , á 45 i d e m . 
I d e m I n g l e s e s , d i f e r e u t e s m a r c a s , s o b r e 
4 8 i d e m . 
Antracitas á p r o p ó s i t o p a r a m o t o r e s á g a s 
p o b r e , á 65 i d e m . 
M e n u d o s i n g l e s e s ( N e w c a s t l e ) , L a m b t o n 
á 2V i d e m . 
P o r t o n e l a d a s o b r e c a r r o e n a l m a c é n . 
Asturias, c r i b a d o , á 43 i d e m . 
Ebro, l i g n i t o , á 27 i d e m . 
C a r t a g e n a . 
N e w c a s t l e g r u e s o , d e 4 2 á 4 4 p e s e t a s . 
I d e m p a r a f r a g u a , d e 42 á 4 3 i d e m . 
C o k p a r a f u n d i r , á 6 5 Í d e m . 
C a r d i f f . á 5 8 i d e m . 
P u e r t o l l a n o g r u e s o , à 37 i d e m . 
I d e m c r i b a d o , á 3 ó i d e m . 
I d e m g r a n a d i l l o , d e 3 4 i d e m . 
I d e m a v e l l a n a , A 31 i d e m 
( F r a n c o s o b r e v a g ó n e s t a c i ó n C a r t a g e n a ) . 
e u c H K 
ANUNCIADOR 
VIÑETAS 
Óptica 
Fotografía 
Fonografía 
Perfametua 
A r t í c u l o s d e 
t o c a d o r . 
B a r ó m e t r o s — C u e n t a -
p a s o s . — B r i l j u l a s . — N i v e -
l e s . — E c l í m e t r o s . 
La Oriental, 
Coso, 58 
Z A R A G O Z A 
G R A N D E S D E P O S I T O S D E M A Q U I N A R I A 
M A D R I D : S a g a s t a , I 9 . - B I L B A 0 : G r a n V í a , 3 6 . 
I N S T A L A C I O N E S I N N U M E R A B L E S D E F Á B R I C A S 
Cepillos, tornos, taladros, fresas, etc., etc. 
S i e m p r e e n a l m a c é n . 
Sierras, cepillos, escopleadoras para madera. 
S i e m p r e e n a l m a c é n . 
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W e s t i n ^ h o u s e 
C Q a t e í í i a l e l é e t t ú c o 
p a r a 
T r a c c i ó n . A l u m b r a d o . 
T r a n s m i s i ó n d e f u e r z a . 
Dinamos W E S T I N Q H O U S E de corriente al ternat iva. 
1500 kilovatios. 
S o c i é t é A n o n y m e 
W e s t i n j f h o u s e 
F á b r i c a s e n e l H á v r e y S e v r a n . 
D i r e c c i ó n e n E s p a ñ a : M a d r i d , C a l l e A t o c h a , 3 2 . 
C a s a s e n e l E x t r a n g e r o : 
T h e Brít ísh Westinghouse Electric & M'fg. Co. , Westinghouse Electric & WTfg. Co . , 
Pít tsburgh. 
Westinghouse A i r Brake Co.t Pittsburgh. 
Westinghouse Machine Co.t Pittsburgh. 
Westinghouse Brake C o . , I / t d . , London 
L ' t d . , London. 
Westinghouse Electricitats Actiengesellschaft, 
Berlin. 
Société Anonyme Westinghouse, St. Petersburgh. 
C a p i t a l t o t a l : 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e F r a n c o s . 
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n 
J l 
D E 
C D a m a n o d e C o t r a l 
C o n s t r u c c i ó n d e m a t e r i a l m ó v i l y fijo p a r a f e r r o c a r r i l e s y m i n a s . — P u e n t e s y 
a r m a d u r a s p a r a c u b i e r t a s . — M á q u i n a s y c a l d e r a s d e v a p o r d e t o d o s l o s s i s t e m a s . — 
P i e z a s f o r j a d a s y e s t a m p a d a s . — F u n d i c i ó n d e h i e r r o , a c e r ó y o t r o s m e t a l e s . 
Compañías de ferrocarriles que tienen en sus líneas materiales construidos 
por esta Casa. 
B i l b a o á P o r t u g a l e t e . — N u e v a M o n t a ñ a d e S a n t a n d e r , B i l b a o á D u r a n g o y S a n 
S e b a s t i á n , L u c h a n a á M u g u i a , B i l b a o á L e z a m a , L a R o b l a á V a l m a s e d a , B i l b a o á 
S a n t a n d e r , C a s t e j ó n á S o r i a , V i l l a o d r i d á R i v a d e o ( e n c o n s t r u c c i ó n ) , B i l b a o á L a s 
A r e n a s y P l e n c i a , e l A s t i l l e r o á O n t a n e d a , C a n t á b r i c o d e S a n t a n d e r y o t r o s m u c h o s 
f e r r o c a r r i l e s m i n e r o s . 
P í d a n s e i n f o r m e s d e e s t a C a s a á l o s S r e s . I n g e n i e r o s d e l a s C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s 
a n t e s d e d e c i d i r s o b r e l o s p e d i d o s d e m a t e r i a l e s . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C o r r a l , B i l b a o . 
MADERAS IMPREGNADAS 
, T R A V I E S A S d e c u a l q u i e r c l a s e d e m a d e r a , e n t o d a s l a s d i m e n s i o n e s , i m p r e g n a d a s 
' s e g ú n l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l f e r r o c a r r i l d e l o s E s t a d o s c o n f e d e r a d o s d e A l e m a n i a . ' 
5 P O S T E S D E T E L E G R A F O Y M A S T I L E S D E C O N D U C C i D N P A R A I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S , \ 
) d e m a d e r a s d e r e c h a s s u p e r i o r e s d e l a S e l v a N e g r a , t a m b i é n d e l o s m o n t e s b á v a r o s y d e 
^ l o s c e n t r o s d e l R h i n , i m p r e g n a d o s s e g ú n e l s i s t e m a K Y A N y e n c o n f o r m i d a d c o n l a s p r e s - ^ 
j c r i p c i o n e s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e T e l é g r a f o s d e l I m p e r i o A l e m á n . i 
? PRODUCCION EN MASA ! 
f N u e v e t a l l e r e s p a r a i m p r e g n a r y c r e o s o t a r . ' 
I H 1 M M E L S B A G H H E R M A N O S < 
; Freiturg (Baden). ; 
) R e p r e s e n t a n t e s : pablo m m i B i l b a o ; OTO W f l l F , R a m b l a d e l a s F l o r e s , 3 0 , B a r c e l o n a í 
papw m - m m><m m^^m m ^ ^ m ^ m ^ ^ m m ^ ^ m v&<m- m à 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 2 3 1 
I N D U S T R I A L E S 
Wet r o c n r r l l e a . Anterior Última. 
Madrid-A Meante 
Norte de España 
Urenses 
Bilbao á. Durango 
Bilbao-Portusralete 
Bi 1 bao - Santander 
Durango-Zumárraga 
Amorebieta 
Kobla-Valmaseda 
Va seo-Asturiano 
S»!! Julián-Castro Urdiales 
Económicos de Asturias. . . . 
L^ngreo 
Barcelona Sans 
Navieras . 
Comp.* Anónima Navegación. . . 
— Avllesina de Naveg. 
— Bilbaína de Naveg. . 
— Cantábrica de Naveg,... 
— Isleña Marítima 
— Marítima Kodas 
— Marítima Ballesteros.. 
— Montañesa Navegación 
— Naviera Vascongada.... 
— Naviera Internacional 
— Trasatlántica 
— S. ntanderina Naveg.. 
— Vasco-Cantábrica 
— Vasco-Asturiana 
Marítima Unión 
• ompañía Navegación Bat . . . . 
Naviera L a Blanca 
Naviera Aurrerá 
Marítima Actividad.. 
Seguros . 
Aurora 
La Polar 
E l Día 
E l Alba 
La Alborada 
La Estrella 
Banco Vitalicio de España. 
Vas-co- Xavana. 
La Vasconia f 
La Agrícola 
Alianza de Santander 
E l Norte 
Canales y agans. 
Aguas de Barcelona 
Pantlcosa 
Santander 
Canal de Urgel 
G a s y e l ec tr i c idad . 
Chamberí 
Pacíf ico •. 
Sociedad Ahlemeyer 
Alumbrado por Gas, Mallorca., 
Gaditana del Gas , 
Gas Reusense 
COTIZACIÓN % 
180 
151,50 
145 
90 
130 
90 
85 
92,50 
90 
64 
41,50 
90 
93 
62 
112 
101 
90,40 
57,50 
31,40 
29S 
206 
157 
92 
79 
53 
85 
100 
111 
120 
141 
100 
120 
125 
96 
276,25 p 
98 
98 
75 
70 
98 
76 
85 
94 
94 
65 
40,50 
77 
88 
40 
60 
114 
95 
100 
100 
98 
14,50 
137 
105 
113 
103 
113 
109 
140 
16 
114 
103 
76 
56,50 
150 
630 
Anterior Última, 
Arago esa de Electricidad 
Eléctrica del Nervión 
— Industrial de Gijón... 
Electra-Peral, Zaragoza 
Electricista ( aslellana 
Hidro-Eléctrica, Valencia 
Popular Ovetense 
Vizcaína de Electricidad 
Alumbrado por '4as, Barcelona 
Eléctrica de Càceres 
Kspañola de Electricidad 
Hidro-Eléctrica de Huesca.. . . , 
Electra de Besaya» 
Gas y Electricidad de Gijón.. . , 
L a E-neritense 
Electra Industrial Española. . . 
Hidro-Eléctrica Ibérica 
Azucareras . 
Azucarera Asturiana 
— de Lieres, 1.a serie 
— de id ,2 a id 
— de Villaviciosa.. . . 
— de Pravia , 
— de Aragón . . . 
— Nueva de Zaragoza . 
— de Gallur. 
— de Calatayud 
— Labradora de id 
— Leonesa, 1 a serie... 
— Idem, 2.a id 
— Montañesa 
— Industrial Castellana 
— de Madrid 
— Burgalesa 
— de Tudela 
— Alavesa 
— de Marcilia 
— Ibérica , 
Industrial Azucarera 
Avilés Industrial , 
Azucarera Gallega 
Progreso Palentino 
Azucarera de Vich 
COTIZACIÓN % 
176,50 
90,25 
Varios . 
España Industrial • 
A'godonera de Gijón 
Gijonesa de Hilados 
Unión Resinera Española 
Salinera Española, 
Industrial Química 
Gijón Industrial 
C.a Arrend.a Salinas T< rrevieja. 
Fomento Agrie ola de Gijón . . . . 
Sindicato Puerto Musel 
Hidráulica del Fresser 
Constructora de Obras públicas. 
Auxiliar de Ferrocarriles 
Algodonera Asturiana 
E l Aguila Negra 
Papelera Kspañola 
56,25 
Ï57 
95 
100 
92 
118 
105 
86 
120,20 
91 
99 
102 
100,50 
175 
110 
11,75 
100 
100 
50 
106 
100 
90 
100 
100 
100 
75 
165 
60 
70 
74 
72 
85 
36 
80 
80 
75 
75 
60 
100 
102 
100 
9 
80 
80 
56,75 
102 
105 
164 
950 p. 
122,50 
100 
100 
1 002 p. 
1.150 p. 
70 
96 
97 
12 
93,50 
87 
LA E S T R E L L A 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 
C a p i t a l s o c i a l : 
Pesetas 10.000.000 
V a l o r e s d e p o s i t a d o s e n g a r a n t í a : 
Pesetas 12.000.000 
A d m i n i s t r a d o r e s , 
D e p o s i t a r i o s y B a n q u e r o s : 
B a n c o d e C a r t a g e n a . 
B a n c o A s t u r i a n o d e i n d u s t r i a 
y C o m e r c i o . 
B a n c o d e G i j ó n . 
SEGUROS: 
Incendios 
Marítimos 
Valores 
Vida 
Rentas vitalicias 
D e l e g a c i ó n en M a d r i d : 
Mayor, 33, primero. 
UIIIÍH ESPUPLH DE EXPLOSIVOS 
A r r e n d a t a r i a d e l a febrlcación y v e n t a e x c l u s i v a s d e p ó l v o r a s y m a t e r i a s e x p l o s i v a s . 
M A D R I D 
T o d a c l a s e d e e x p l o s i v o s , p ó l v o r a s , m e c h a s d e s e g u r i d a d , 
c á p s u l a s ó p i s t o n e s , e t c . 
2 3 2 B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
SHELDON. GERDTZEN Y C. I A 
B I L B A O : P l a z a C i r c u l a r , 4 . G r l J O N : M a r q u é s d e S a u E s t e b a u . 
M á q u i n a s d e v a p o r R O B E Y d e t o d a s c l a s e s y f u e r z a s p a r a f á b r i c a s y m i n a s . 
C a l d e r a s i n e x p l o s i b l e s B A B C O C K Y W I L C O X , p a r a t o d a s p r e s i o n e s y u s o s . 
B o m b a s B L A K E & K N O W L E S p a r a a l i m e n t a c i ó n d e c a l d e r a s y a g o t a m i e n t o d e m i n a s . 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s p a r a m e t a l e s y m a d e r a . 
A c c e s o r i o s y h e r r a m i e n t a s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s . — B o m b a s d e i n c e n d i o s M E R R Y W E A T H E R & 
S O N S . — L o n d r e s . 
La Casa cuenta con grandes depósitos de maquinaria y accesorios para entrega inmediata. 
Se r e m i t i r á n , gratis , c a t á l o g o s y presupuestos á quien los solicite. 
i 
i 
« 
i 
f 
J 
SACOS DE ALGODON PARA MINERALES 
L o s s a c o s m á s s ó l i d o s y d e m a y o r d u r a c i ó n p a r a e l t r a n s p o r t e d e m i n e r a l e s y a p r e p a r a d o s s e h a c e n 
c o n l o n a d e a l g o d ó n , t e j i d a c o n h i l o s d e b u e n a fibra, b i e n h i l a d o s y b i e n r e t o r c i d o s e n v a r i o s c a b o s y á 
c o n d i c i ó n d e q u e u r d i m b r e y t r a m a s e a n d e i g u a l c a l i d a d , c o n o b j e l o d e q u e l o s e s f u e r z o s l o n g i t u d i n a l e s 
y t r a n s v e r s a l e s e n c u e n t r e n i d é n t i c a r e s i s t e n c i a . E l p r i m e r c o s t e e s a l g o m á s e l e v a d o q u e e l d e l a s a q u e r í a 
d e y u t e ; p e r o s u d u r a c i ó n i n d e f i n i d a l o s h a c e , á l a l a r g a , i n c u e s t i o n a b l e m e n t e l o s m á s e c o n ó m i c o s . E s t a s 
l o n a s , c u y a s m u e s t r a s y p r e c i o s s e e n v í a n á q u i e n l o s p i d a , s e f a b r i c a n e n l a F á b r i c a d e O r i a ( c e r c a d e 
L a s a r t e ) , d e l o s s e ñ o r e s 
Brunet y Compañía—San Sebastián. 
i 
ya Yor 
O F I C I N A S 
C A S A E N B I L B A O : A B . B I B T O , 1 . 
Fábrica de Vagones, Furgones, Coches de 
viajeros. Vagonetas para minas, Locomoto 
ras eléctricas y de vapor. 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
B O L E T I N M I N E R O añovlí1época 
Y C O M E R C I A L 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Madrid, 15 de Diciembre de 1902. 
V é a s e el s u m a r i o en l a p á g i n a 2 4 2 . 
Toda la correspondencia 
a l Director 
D . A n t o n i o Q a s c ó n 
-No se devuelve 
los originales. 
C R O N I C O 
O t r a V f z n u e v o M i n i s t e r i o . — P r e s u p u e s t o 
<le r e g e n e r a c i ó n y p r o p u l s i ó n . — R e f o r -
m a t r i b u t a r i a . — E l M i n i s t e r i o d e A g r í -
c u l l u r a , I n d u s t r i a , C o m e r c i o y O b r a s 
p ú b l i c a s . 
S u p r i m i m o s l a C r ó n i c a e n n u e s t r o 
B o l e t í n a n t e r i o r p o r n o o c u p a r n o s 
c o n s t a n t e m e n t e d e l t e j e r y d e s t e j e r 
d e n u e s t r a p o l í t i c a . P l a n t e a d a l a c r i s i s , 
y s i e n d o s e g u r o q u e s e h a b í a d e r e -
s o l v e r c o n u n c a m b i o c o m p l e t o , d e 
s i t u a c i ó n , n o h a b í a p a r a q u é o c u p a r s e 
d e l o q u e p e n s a r o n h a c e r l o s q u e s e 
i b a n , n i m e n o s h a b í a m o s d e p o n e r n o s 
á h a c e r c a l e n d a r i o s s ó b r e l o q u e h a r í a n ' 
l o s q u e e n t r a b a n . 
C a y ó e l g o b i e r n o l i b e r a l y e n t r ó e n 
f u n c i o n e s e l n u e v o g o b i e r n o c o n s e r -
v a d o r . L o p r i m e r o q u e s e e c h a d e v e r 
e s q u e á u n a g r a n p a r t e d e l a o p i n i ó n 
l e h a p a r e c i d o e l G a b i n e t e d e a h o r a 
m u c h o m á s l i b e r a l q u e e l c a í d o . L o 
h a c e m o s n o t a r , n o p o r q u e s e a é s t e u n 
d e t a l l e d e m u c h o i n t e r é s p a r a l a i n -
d u s t r i a , s i n o p o r q u e e s u n a d e t a n t a s 
c o s a s e n l a s q u e s e d e m u e s t r a l a j u s -
t i c i a c o n q u e s e h a l l a m a d o á E s p a ñ a 
e l p a : ' s d e l o s v i c e v e r s a s . 
E l n u e v o G o b i e r n o h a s i d o , e n g e -
n e r a l , m u y b i e n r e c i b i d o . A m i g o s y 
a d v e r s a r i o s h a c e n h o n o r á l a s c o n d i -
c i o n e s m é r i t o s d e l o s M i n i s t r o s n o m -
b r a d o s . L a l u n a d e m i e l d e l M i n i s t e -
r i o c o n l a o p i n i ó n , c o m o a l g u i e n h a 
l l a m a d o á l a é p o c a c o m p r e n d i d a e n -
t r é l a j u r a y l a s e l e c c i o n e s , c o m i e n z a 
b a j o l o s m e j o r e s a u s p i c i o s . L o q u e 
h a c e f a l t a e s q u e l o s d i s g u s t o s g r a v e s 
n o h a g a n S U a p a r i c i ó n t a n p r o n t o 
c o m o o t r a s v e c e s . 
i £ 1 g r . S i l v e l a d i j o n o h a c e m u i h o 
e n e l C o n g r e s o q u e e r a m e n e s t e r -
c o n c l u i r c o n l a s c o p i a s d e l P r e s u p u e s 
t o d e l i q u i d a c i ó n f o r m a d o p o r e l s e ñ o r 
V i l l a v e r d e , p o r q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s 
s o n a h o r a o t r a s , y l o q u e h a c e f a l t a 
e s u n P r e s u p u e s t o d e r e g e n e r a c i ó n , 
d e p r o p u l s i ó n d e l a s f u e r z a s v i v a s y 
d e l a r i q u e z a d e l p a í s . E s t e c o m p r o -
m i s o c o n t r a í d o s o l e m n e m e n t e , h a s i d o 
r a t i f i c a d o e l j u e v e s ú l t i m o e n P a l a c i o . 
G r a c i a s á l a a c e r t a d a i n n o v a c i ó n q u e 
e n e s t o h a i n t r o d u c i d o e l S r . S i l v e l a , 
h e m o s p o d i d o l e e r t o d o s q u e e l P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o e n s u d i s c u r s o - p r o -
g r a m a d i j o á S . M . q u e e s n e c e s a r i o 
r e s t a b l e c e r l o s e x c e d e n t e s d e l p r e s u -
p u e s t o , « p o r q u e e l l o s s o n l a b a s e d e l 
c r é d i t o d e l q u e n o s o t r o s t e n e m o s q u e 
c u i d a r m á s q u e o t r o s p u e b l o s , p o r q u e 
t e n e m o s p e o r h i s t o r i a q u e e l l o s , y p o r -
q u e e s o s e x c e d e n t e s s o n l a b a s e d e l 
e j é r c i t o , l a m a r i n a y l a s o b r a s p ú b l i -
c a s » . 
T o d o e s t o . p a r e c e p e r f e c t a m e n t e . 
L o q u e h a c e f a l t a e s q u e e s a propul -
s i ó n d e l a r i q u e z a s e a b i e n e n t e n d i d a . 
N a d i e n i e g a q u e e l S r . V i l l a v e r d e , á 
q u i e n h a b r á d e c o r r e s p o n d e r e n e l l o 
l a g e s t i ó n m á s a c t i v a , e s u n h o m b r e 
e s t u d i o s o , t r a b a j a d o r y d o t a d o d e 
m u c h a v o l u n t a d ; u n b u e n a d m i n i s ^ 
t r a d o r y u n r e c a u d a d o r e x c e l e n t e ; 
p e m t i e n e l a m a n o , c o m o s u e l e d e c i r -
s e , u n p o c o p e s a d a , y s e r í a m u y d e 
s e n t i r q u e p a r a p r o c u r a r s e m e d i o s 
c o n q u e a t e n d e r l u e g o á l a p r o p u l s i ó n 
d e l a r i q u e z a . C o m e n z a r a e l G o b i e r n o 
p o r d e s c a l a b r a r " a l a ' r i q u e z a m i s m a . 
H a y q u e h a c e r u n a r e f o r m a t r i b u -
t a r i a g r a n d e , c o n s e r v a n d o s i s e q u i e -
r e l a c i f r a t o t a l d e i n g r e s o s y a u n r e -
f o r z á n d o l a , s i , e s p o s i b l e , q u e n o s o -
m o s , d e l o s q u e s e p a g a n d e e c o n o m í a s 
i l u s o r i a s ó c o n t r a p r o d u c e n t e s ; p e r o 
h a y q u e r e p a r t i r m é j o r l o s t r i b u t o á , 
h a y q u e u n i f i c a r l o s e n ' m u c h o s c á s o s 
y h a y que' ' e v i t a r q u e e l c o n t r i u y e n -
t e , ñ o s ó l o t e n g a q u e . p a g a j ' s u c u o t a 
ó s u s c u o t a s , ^ i n o t a m b i é n a t e n d e r á 
u n a p o r c i ó n d e e n g o r r o s a s o b l i g a c i ó - , 
n e s r e l a ç i o n a d a s c o n ¡ft t r i b u t a c i ó n . 
m i s m a , j c u y o , c u m p l i m i e n t o . n o s b 
c o n s i g u e , s i n o e s ! e m p l e a n d o m u c h o -
t r a b a j o ó m u c h o d i n e r o . H a y q u i e n ; 
p a g a r í a c o n g u s t o e l d o b l e d e l o q u e 
p a g a s i p u d i e r a h a c e r l o d e u n a v e z y 
s i n c o m p l i c a c i o n e s . 
E l q u e e s t o e s c r i b e t u v o n e c e s i d a d , 
e n c i e r t a o c a s i ó n , d e e m p l e a r m e d i o 
d í a y d e g a s t a r a l g u n a s p e s e t a s e n 
i d a s y v e n i d a s p a r a p a g a r a l T e s o r o 
cincuenta y cinco c é n t i m o s . E n o t r a 
e s c a l a , y c o n d i s t i n t a s c i r c u n s t a n c i a s , 
o c u r r e n c o n f r e c u e n c i a m u c h o s c a s o s 
p a r e c i d o s . 
H a b i e n d o d e s e r l a p r i n c i p a l e m -
p r e s a d e l n u e v o M i n i s t e r i o l a d e f o -
m e n t a r y p r o p u l s a r l a r i q u e z a , y l a s 
o b r a s p ú b l i c a s , n o s p a r e c e d o b l e m e n t e 
s e n s i b l e q u e l a a g r i c u l t u r a , l a i n d u s -
t r i a , e l c o m e r c i o y l a s o b r a s p ú b l i c a s , 
h a y a n q u e d a d o s i n r e p r e s e n t a c i ó n 
p r o p i a y g e n u í n a . 
S e n t i r i a m o s c o n t o d a e l a l m a m o -
l e s t a r a l d i g n o M a r q u é s d e l V a d i l l o , 
c a t e d r á t i c o d i s t i n g u i d o , c o m p e t e n t í -
s i m o e n l o s p r o b l e m a s d e l D e r e c h o , 
h o m b r e d e s a b e r y d e m é r i t o ; p e r o 
c r e e m o s q u e n o e s t á e n s u s i t i o , y 
p o r q u e a s í l o c r e e m o s , l e a l m e n t e , c o n 
t o d a c l a r i d a d l o d e c i m o s . E l s e ñ o r 
M a r q u é s d e l V a d i l l o t i e n e u n a s i g n i -
ficación p r o p i a m u y m á r c a d a e n d e -
t e r m i n a d a s c u e s t i o n e s ; p a r a q u e e s a 
s i g n i f i c a c i ó n n o m o t i v a r a r e c e l o s , s e 
l e d e c l a r ó i n c o m p a t i b l e e n é s t e y e n 
e l o t r o m i n i s t e r i o , y s i n d u d a a l e n -
v i a r l e á O b r a s p ú b l i c a s s e h a b u s c a d o 
e n v i a r l e á u n m i n i s t e r i o e n e l q u e n o 
t e n g a a b s o l u t a m e n t e s i g n i f i c a c i ó n a l -
g u n a . 
E s t e h a s i d o u n g r a v e e r r o r , d e l 
q u e n o c a b e c u l p a r a l M a r q u é s , s i n o 
á q u i e n f o r m ó e l G o b i e r n o , p o r q u e 
e ñ e l q u è , p a r a a c a b a r p r o n t o , l l a m a -
r e m o s M i n i s t e r i o d e F o m e n t o , l o q u e 
h a c e f a l t a é s u n h o m b r e q u e t e n g a 
m u c h a s i g n i f i c a c i ó n . p e r f e c t a m e n t e 
d e f i n i d a , y l a t e n g a p r e c i s a m e n t e e n 
l a s c u e s t i o n e s q u e a l l í h a y q u e r e s o l -
v e r y n o e n o t r a s . 
E n e s t o , c o m o e n o t r a s c o s a s , s e h a 
p u e s t o d e r e l i e v e e l v i c i o d e s e r v i r á 
l a p e r s o n a c o n e l c a r g o y n o e l c a r g o , 
c o n l a p e r s o n a . S e q u i s o h a c e r m i n i s i . 
t r o a l M a r q u é s :del. V a d i l l o p o r q u e lo . 
m e r e c í a ^ . y . s e . b u s c ó , u u m i n i s t e r i o á -
p r o p ó s i t o , p&jíü. é l , en> v e z , d e b u s c a r 
p a r a G t i d a m i n i s t e r i o e l m i n i s t r o m á s 
c o n v e n i e n t e . 
R e i t e r a t n o s n u e s t r a - s a n a i n t e n c i ó n 
d e ' n o á i o l e s t a r á n a d i e , y c t e s e á m ó s v 
2 3 4 B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
q u e e l M i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a , C o m e r c i o y O b r a s p ú b l i c a s 
d e m u e s t r e , p a r a b i e n d e t o d o s , q u e 
s e e q u i v o c a r o n l o s q u e l e e n v i a r o n á 
e s e c a r g o c o m o á u n a e s p e c i e d e r e t i -
r o c o n a p a r i e n c i a s d e p u e s t o a c t i v o . 
A . 
L A A L U M I N Ü T E R M 1 A 
S a b i d o e s q u e l a t e r m i t a e s u n a m e z -
c l a d e a l u m i n i o e n p o l v o y ó x i d o d e 
h i e r r o . S i s e p e g a f u e g o á e s t e p o l v o , 
a r d e f á c i l m e n t e , d e s p r e n d i e n d o g r a n 
c a n t i d a d , d e c a l o r y e l a l u m i n i o , c u e r -
p o d e g r a n a f i n i d a d p a r a e l o x í g e n o , 
r e d u c e e l ó x i d o d e h i e r r o , p r o d u c i é n -
s u b s t a n c i a c a p a z d e d e s p r e n d e r g r a n 
c a n t i d a d d e o x í g e n o , y p a r a e l l o s u e l e 
e m p l e a r s e e l b i ó x i d o d e b a r i o . L a r e -
a c c i ó n , u n a v e z i n i c i a d a , c o n t i n ú a 
p o r s í m i s ^ a . C o m o l a c a n t i d a d d e c a -
l o r d e s a r r o l l a d o e s m u y g r a n d e , e s 
p r e c i s o e m p l e a r , p a r a h a c e r l a f u s i ó n , 
u n c r i s o l á b a s e d e m a g n e s i a m u y r e -
f r a c t a r i o . L a Álgememeine Thermit 
Gessellschaft f a b r i c a á e s t e o b j e t o c r i -
s o l e s e s p e c i a l e s , d e l o s c u a l e s h a e x -
p u e s t o d i f e r e n t e s m o d e l o s e n D ü s e l -
d o r f . U n o d e e l l o s , e m p l e a d o e s p e c i a l -
m e n t e e n l a s o l d a d u r a d e g r a n d e s m á s -
t i l e s d e b a r c o s , p u e d e c o n t e n e r h a s t a 
1 0 0 k i l o g r a m o s d e t e r m i t a . E s t o s c r i -
s o l e s v a n r o d e a d o s , g e n e r a l m e n t e , d e 
u n a e n v o l v e n t e d e p a l a s t r o . 
U n o d e l o s c a s o s d e s o l d a d u r a m á s 
i n t e r e s a n t e s e s l a d e l o s c a r r i l e s , s o b r e 
VI8TA DEL APARATO INSTALADO 
dose , a l ú ü i i n a y h i e r r o m e t á l i c o , s e g ú n 
l a r e a c c i ó n 
F e 4 0 3 - f 2 A l = 2 F e f A l W 
P a r a p r o d u c i r u n k i l o g r a m o d e h i e -
r r o h a r á n f a l t a 4 8 4 g r a m o s d e a l u m i • 
n i o , q u e , a l o x i d a r s e , d e s p r e n d e r á n 
3 . 4 5 5 , 7 6 c a l o r í a s . E l g a s t o d e c a l o r e s 
e l s i g u i e n t e : 
Para la reducción del óxido de 
hierro • 1.768 
Para la fusión del mismo 337 
Para la fusión de la escoria.... 425,71 
2.530,71 
d e d o n d e r e s u l t a q u e , p o r c a d a k i l o -
g r a m o d e h i e r r o , q u e d a n d i s p o n i b l e s 
1 . 9 2 5 c a l o r í a s . D e e s t e m o d o l a t e m p e -
r a t u r a d e l a m e z c l a e n f u s i ó n s e e l e v a 
m u y r á p i d a m e n t e y a l c a u z a l o s 3 . 0 0 0 
g r a d o s . D e s p u é s d j h a b e r s e p a r a d o l a 
e s c o r i a f o r m a d a , q u e d a h i e r r o m e t á l i -
c o e n f u s i ó n , q u e p u e d e e m p l e a r s e e n 
s o l d a r p i e z a s m e t á l i c a s d e d i f e r e n t e s 
f o r m a s . 
P a r a q u e l a t e r m i t a p u e d a e n t r a r e n 
i g n i c i ó n e s p r e e i s j a d i c i o n a r l a u n a 
t o d o c u a n d o ^ l a t r a c c i ó n h a d e s e r e l é c -
t r i c a . S a b i d a e s l a d i f i c u l t a d q u e c o n 
l o s p r o c e d i m i e n t o s o r d i n a r i o s o f r e c e e l 
t e n d i d o d e l a v í a c u a n d o s e q u i e r e 
u n i r e l é c t r i c a m e n t e u n o s c a r r i l e s c o n 
o t r o s . P a r a o b v i a r e s t a s d i f i c u l t a d e s s e 
p e n s ó e n s o l d a r l o s c a r r i l e s p o r s u s e x -
t r e m o s , y e s t o e s l o q u e s e h a c o n s e -
g u i d o f á c i l m e n t e p o r m e d i o d e l a t e r 
m i t a . 
E l modus operandi p r i m i t i v o h a s i d o 
s i m p l i f i c a d o n o t a b l e m e n t e , y h o y s e 
e m p l e a e l l l a m a d o p r o c e d i m i e n t o a u 
t e m á t i c o , q u e c o n s i s t e e n l o s i g u i e n t e : 
L o s d o s c a r r i l e s q u e h a n d e s o l d a r s e 
s e c o l o c a n e x t r e m o c m t r a e x t r e m o , y 
a u n p u e d e n a p r e t a r s e p o r m e d i o d e u n 
t o r n i l l o ; s e r e c u b r e l a j u n t a c o n t i e r r a 
r e f r a c t a r i a y s e c o l o c a e l c r i s o l , q u e 
c o n t i e n e e l p o l v o d e t e r m i t a s o b r e u n 
t r e s p i é s f o r m a d o d t v a r i l l a s m e t á l i c a s . 
E l c r i s o l l l e v a e n s u f j n d o u u a g a j e r o 
q u e s e t a p a p o r m e d i o d e u n a p u a t a 
m i t á l i c a t i j a e n e l e x t r e m o d e u n a p a -
l a n c a . S j p r e n d e f u e g o á l a t e r m i t a , y 
e n c u a n t o e s t i f u n d i d a , s e d i u n g o l p e 
e n l a p a l a n c a y s e d e s t a p a e l a g u j e r o 
d e l c r i s o l . E l h i e r r o f u n d i d o s a l e p o r 
e s t a a b e r t u r a y s u e l d a l o s d o s c a r r i l e s . 
L a e s c o r i a d e a l ú m i n a q u e s e f o r m a 
s o b r e n a d a e n e l b a ñ o m e t á l i c o y s a l e 
l a ú l t i m a d e l c r i s o l . C u a n d o l a s o l d a -
d u r a e s t á a c a b a d a , l a a l ú m i n a r e c u -
b r e e l m e t a l é i m p i d e q u e s e o x i d e d u -
r a n t e e l e n f r i a m i e n t o . E l s i s t e m a d e 
CORTE ESQÜBmIt ICO DEL APARATO 
a p r e t a r l o s c a r r i l e s u n o s c o n t r a o t r o s 
p o r m e d i o d e u n t o r n i l l o p e r m i t e e j e r -
c e r p r e s i ó n s o b r e l a s o l d a d u r a a n t e s d e 
s u m o d i f i c a c i ó n , c o n l o c u a l r e s u l t a 
m á s s o l i d a . 
L a s s o l d a d u r a s o b t e n i d a s p o r e s t e 
p r o c e d i m i e n t o s o n m u y h o m o g é n e a s y 
CARRIL SOLDADO CON LA TERMITA 
r e s i s t e n t e s . E n l o s e n s a y o s d e r u p t u r a 
h e c h o s n u n c a s e h a r o t o e l c a r r i l s i -
g u i e n d o e l p l a n o d e j u n t u r a . 
D e m o d o a n á ' o g o s e o p e r a p a r a l a 
s o l d a d u r a d e t u b o s , q u e r e s u l t a n , c o m o 
e s n a t u r a l , p e r f e c t a m e n t e e s t a n c o s , 
p u e s t o q u e s e s u p r i m e e n a b s o l u t o l a s 
j u n t u r a s . L o s t u b o s s o l d a d o s d e e s t e 
m o d o p u e d e n r e s i s t i r p r e s i o n e s d e 3 0 0 
y a u n d e 4 0 0 a t m ó s f e r a s . 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 2 3 5 
Comsos d e l BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
V z ^ ^ V ï ^ m ^ — - —— ^ 
Cuarto concurso. 
C o n f o r m e a n u n c i a m o s e n e l f a l l o d e l C o n c u r s o a n t e r i o r , q u e d a 
a b i e r t a l a c o n v o c a t o r i a p a r a e l c u a r t o c o n c u r s o o r g a n i z a d o p a r a a d -
j u d i c a r e l i m p o r t e d e l p r e m i o d e 2 5 0 p e s e t a s d e c l a r a d o d e s i e r t o á l o s a u -
t o r e s d e l o s m e j o r e s t r a b a j o s q u e s e p r e s e n t e n s o b r e e l t e m a , 
I N D I C A C I Ó N D E U N P R O D U C T O M E T A L Ú R G I C O Q U E S E A O B J E f O D E I M P O R -
T A C I Ó N C O N S I D E R A B L E P U D I E N D O O B T E N E R S E E C O N Ó M I C A M E N T E E N 
E S P A Ñ A ; Y E X P O S I C I Ó N D E L A S C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S P A R A S U F A -
B R I C A C I Ó N . 
E l c o n c u r s o s e c e l e b r a r á c o n a r r e g l o á l a s s i g u i e n t e s 
B A S E S 
1 . a H a b r á u n p r e m i o c o n s i s t e n t e e n 150 
p e s e t a s e n m e t á l i c o . A d e m á s q u e d a r á n á 
d i s p o s i c i ó n d e l J u r a d o 1 0 0 p e s e t a s p a r a 
u n o ó d o s a c c é s i t s á s u d e c i s i ó n . 
L o s t r a b a j o s p r e m i a d o s s e r á n p u b l i c a 
dos e n e l B o l e t í n M i n e r o y C o m e r c i a l , 
e n t r e g á n d o s e 4 0 e j e m p l a r e s á lo s r e s p e c -
t i v o s a u t o r e s . 
2 . a L o s t r a b a j o s , n e c e s a r i a m e n t e o r i -
g i n a l e s é i n é d i t o s , h a b r á n d e s e r p r e s e n 
t a d o s e n l a R e d a c c i ó n d e l B o l e t í n , S e -
r r a n o , 3 6 p r i n c i p a l , ó c e r t i f i c a d o s e n c u a l 
q u i e r a d e l a s A d m i n i s t r a c i o n e s ó e s t a f e -
t a s d e C o r r e o s e l d í a 2 0 d e E n e r o p r ó x i 
m o , lo m á s t a r d e . 
F A B R I C A C I Ó i N D E P A P E L B L A N C O 
CON P A P E L E S V I E J O S IMPRESOS 
D i c e n u e s t r o c o l e g a L a Papeterie, to-
m á n d o l o d e l a r e v i s t a a l e m a n a Papier 
Zbitung, q u e s e h a d e s c u b i e r t o u n n u e v o 
p r o c e d i m i e n t o p a r a t r a n s f o r m a r l o s p a -
p e l e s v i e j o s i m p r e s o s e n p a s t a p r o p i a p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n d e p a p e l b l a n c o . 
N o h a y d u d a d e q u e s i s e p u d i e s e l l e -
g a r á t r a n s f o r m a r e n g r a n c a n t i d a d e l 
p a p e l v i e j o e n u n a p a s t a c o m p l e t a m e n t e 
b l a n c a , p o r u n p r o c e d i m i e n t o s e n c i l l o y 
e c o n ó m i c o , b a j a r í a n o t a b l e m e n t e e l p r e -
c i o d e l p a p e l d e d i a r i o s . M u c h o s e n s a y o s 
s e h a n h e c h o , p e r o t o d o s h a n f r a c a s a d o 
á c a u s a d e l a i n s o l u b i d a d d e l c a r b o n o , 
p r i n c i p a l c o m p o n e n t e d e l a t i n t a d e i m -
p r e n t a , n o l o g r á n d o s e s e p a r a r c o m p l e t a -
m e n t e e l n e g r o d e h u m o d e l a p a s t a d e 
p a p e l . E n los c a s o s m á s f a v o r a b l e s s e te-
n i a q u e a ñ a d i r á l a p a s t a o b t e n i d a u n a 
c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e d e p a s t a n u e v a 
p a r a o b t e n e r p a p e l d e i m p r e s i ó n c a s i 
b l a n c o . 
E l m e j o r e m p l e o p a r a lo s p a p e l e s v i e j o s 
i m p r e s o s e r a l a f a b r i c a c i ó n d e c a r t ó n g r i s 
p o r e l p r o c e d i m i e n t o d e M e . E w a n , p a -
3 . a L o s t r a b a j o s e s t a r á n s e ñ a l a d o s 
c o n u n l e m a é i r á n a c o m p a ñ a d o s d e 
u n p l i e g o c e r r a d o ó r o t u l a d o c o n e l 
m i s m o l e m a d e l t r a b a j o , c o n t e n i e n d o 
l a firma d e l a u t o r y s e ñ a s d e s u r e s i -
d e n c i a . 
4 . a S e r á n e x c l u i d o s d e l c o n c u r s o ios 
a u t o r e s q u e n o l l e n e n l a s c o n d i c i o n e s e x -
p r e s a d a s y , m u y e s p e c i a l m e n t e , l o s q u e 
e n c u a l q u i e r f o r m a q u e b r a n t e n e l a n ó -
n i m o . 
5. a L a l i s t a d e los t r a b a j o s p r e s e n t a -
d o s y l o s n o m b r e s d e l a s p e r s o n a s q u e 
h a y a n d e c o n s t i t u i r e l J u r a d o s e p u b l i c a -
r á n e n e l n ú m e r o d e l B o l e t í n M i n e r o y 
C o m e r c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l 2 5 d e E n e 
r o p r ó x i m o v e n i d e r o . 
•y 
t e n t a d o e n A m é r i c a , y e n d o n d e s e e m -
p l e a e n g r a n e s c a l a ; e l p a p e l v i e j o s e 
m a n t i e n e c a l i e n t e d u r a n t e s u p a s o pol-
lo s a p a r a t o s t r i t u r a d o r e s y l a v a d o r e s , 
d e s p u é s d e s u s a l i d a d e l l e g i a d o r , h a s t a 
s u l l e g a d a s o b r e e l t a b l e r o d e l a m á q u i -
n a . D e e s t a m a n e r a s e e v i t a q u e l a t i n t a 
d e i m p r e n t a c o n t e n i d a e n e s t a d o d e 
e m u l s i ó n s e s e p a r e e n s u s e l e m e n t o s c o n s 
t i t u t i v o s , n e g r o d e h u m o y a c e i t e , y s e 
o b t i e n e u n c a r t ó n g r i s p e r l a , d e a s p e c t o 
m u y fino, y m u y e s t i m a d o e n A m é r i c a , 
c o n e l n o m b r e d e « n e w p a p e r b o a r d > 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e c a j a s y p a r a e n -
c u a d e m a c i o n e s ; e s t e p r o c e d i m i e n t o e x i -
g e c a n t i d a d e s c o n s i d e r a b l e s d e d i a r i o s 
v i e j o s , y a d e m á s , e s n e c e s a r i o e m p l e a r e l 
s e c a d o c o n t i n u o . 
L o s d i a r i o s t é c n i c o s d e L o n d r e s h a n 
a n u n c i a d o r e c i e n t e m e n t e q u e e l p r o c e d i -
m i e n t o K n o p f , p a t e n t a d o e n v a r i o s p a l -
bes , h a c e p o s i b l e l a o b t e n c i ó n d e p a s t a 
c o m p l e t a m e n t e b l a n c a c o n p a p e l e s v i e j o s 
c o l o r a d o s ó i m p r e s o s . 
P o r e s t e p r o c e d i m i e n t o , los p a p e l e s s e 
m o j a n p a r a a b l a n d a r l o s ; l u e g o s e r e d u -
c e n á p e q u e ñ o s p e d a z o s m e c á n i c a m e n t e , 
y d e s p u é s á p a s t a e n u n t r i t u r a d o r W u -
r s t e r . 
U n d e p u r a d o r r e t i e n e l a s p a r t e s n o d e s -
fibradas q u e h a n q u e d a d o m e z c l a d a s c o n 
l a p a s t a ; é s t a s e e s p e s a , y l u e g o s e m e z -
c l a i n t i m a m e n t e c o n u n a s o l u c i ó n d e j a -
b ó n . E s t e d i s u e l v e t o d a s l a s i m p u r e z a s 
y p a r t í c u l a s c o l o r e a d a s , f o r m a n d o c o n 
e l l a s u n a e m u l s i ó n q u e s e s e p a r a d e l a 
p a s t a p o r u n m e c a n i s m o a p r o p i a d o . S e 
l a v a c o n a g u a c l a r a y s e o b t i e n e u n p r o -
d u c t o á p u n t o d e s e r t r a b a j a d o e n l a p i l a . 
S e g ú n e l g r a d o d e l i m p i e z a d e lo s p a -
p e l e s v i e j o s , s e e m p l e a p a r a e l b l a n q u e o 
d e 100 p a r t e s d e p a s t a d e 3 á 2 4 p a r t e s d e 
j a b ó n . E s t e p u e d e p r e p a r a r s e e n l a m i s 
m a f á b r i c a . L a s o l u c i ó n j a b o n o s a , q u e y a 
h a s e r v i d o , se d e p u r a , d e j á n d o l a r e p o s a r 
e n r e c i p i e n t e s a J e c u a d o s , e n d o n d e s e 
d e p o s i t a n e l c a o l í n y o t r a s m a t e r i a s a n á -
l o g a s , y p u e d e n u t i l i z a r s e c o m o c a r g a e n 
l a f a b r i c a c i ó n d e p a p e l g r i s . E n es tos r e -
c i p i e n t e s s e d e p o s i t a t a m b i é n l a m a y o r 
p a r t e d e l n e g r o d e h u m o . 
L o s g a s t o s d e p r e p a r a c i ó n d e l a p a s t a 
d e p a p e l p o r e l p r o c e d i m i e n t o K n o p f s o n 
los s i g u i e n t e s : 
U n a t o n e l a d a d e d i a r i o s v i e j o s , c u y o 
p r e c i o es d e 3 0 m a r c o s , d a u n 7 0 p o r 1 0 0 , ' 
es d e c i r , 7 0 0 k i l o g r a m o s d e p a s t a b l a n c a 
p u r a , e x e n t a d e c a r g a . L a p r e p a r a c i ó n 
d e e s t a c a n t i d a d d e p a s t a c u e s t a 20 m a r -
c o s , d e m a n e r a q u e 7 0 0 k i l o g r a m o s d e 
p a s t a r e s u l t a n á 5 0 m a r c o s . L a m i s m a 
c a n t i d a d d e p a s t a n u e v a , c o m p u e s t a ' 
d e Va d e p a s t a q u í m i c a y 73 d e p a s t a m e -
c á n i c a , c u e s t a 1 1 8 , 5 0 m a r c o s , c o n t a n d o 
q u e e l q u i n t a l i n g l é s 5 0 , 8 k i l o g r a m o s d e 
p a s t a q u í m i c a c u e s t a 9 m a r c o s , y e l q u i n -
t a l d e p a s t a m e c á n i c a c u e s t a 5 , 5 0 m a r c o s . 
P o r c o n s i g u i e n t e : 
M í r e o s . 
1 q u i n t a l i n g l é s d e p a s t a n u e 
v a c u e s t a 7 , 7 5 
1 í d e m i d . i d . i d . K n o p f , í d e m . 3 , 60 
E c o n o m í a . . . 4 , 1 5 
p o r q u i n t a l i n g l é s , ó s e a , e n c i f r a s r e d o n i 
d a s , 8 m a r c o s p o r 1 0 0 k i l o g r a m o s . A d e i 
m á s , l a c a r g a r e c o g i d a p u e d e r e v e n d e r s e 
á f á b r i c a s d e c a r t ó n , y los f a b r i c a n t e s d e 
p a p e l e c o n o m i z a n l a t r i t u r a c i ó n d e l a 
p a s t a y l a m e z c l a d e l a s p a s t a s q u i m i c a y 
m e c á n i c a . N o h a y t a m p o c o p é r d i d a s p o r 
e l h e c h o d e s e r l a p a s t a d e m a s i a d o t r a -
b a j a d a é i n u t i l i z a b l e . 
C u a n d o se t r a b a j a n p a p e l e s d e b u e n a 
c a l i d a d , e l r e n d i m i e n t o p u e d e e l e v a r - e 
h a ^ t a 9 0 p o r 1 0 0 , y e n e s t e c a s o , n o c o n -
t e n i e n d o e l p a p e l m a d e r a , l a p a s t a o b t e -
n i d a p u e d e s e r d e c a l i d a d i g u a l , y h a s t a 
s u p e r i o r á l a p a s t a n u e v a d e c e l u l o s a . 
L a r e v i s t a l'apier Zeitung d i c e q u e l a s 
c i f r a s c i t a d a s h a n s i d o c o m u n i c a d a s p o r 
« T h e K o u p f P a t e n t P a p e r P u l p S y n d i -
k a t e L t d . , 5 6 , a , L u d g a t e H i l l » , L o n d -
d r e s , E . C 
S e g ú n n u e s t r o c o l e g a , e s t a C a s a p r e 1 
s e n t a l a s c o s a s b a j o u n a s p e c t o d e m a s i a -
do f a v o r a b l e , y es f á c i l q u e s i s e h i c i e s e n 
c á l c u l o s e x a c t o s y m i n u c i o s o s e l r e s u l t a -
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d o n o f u e s e t a n m a r a v i l l o s o , p e r o s i t a n 
s ó l o se r e a l i z a s e n u n a p a r t e d e l a s v e n t a -
j a s a n u n c i a d a s , se p o d r i a c o n s i d e r a r e l 
n u e v o p r o c e d i m i e n t o c o m o u n g r a n p r o -
g r e s o e n l a f a b r i c a c i ó n d e p a p e l . 
EL ACTA TORRENS 
A P L I C A D A Á L A P R O P I E D A D M I N E R A 
V I I 
P i en otaciones ò anotaciones preventivas. 
Procedimiento.—Efectos. 
k E n los c a s o s q u e s e t r a t e d e u n d e r e c h o 
c u y a a d q u i s i c i ó n q u e d a e n s u s p e n s o p o r 
a l g u n a c i r c u n s t a n c i a , p u e d e n los c o n t r a -
t a n t e s e n v i a r e l c o n t r a t o , a c t a y d o c u -
m e n t o s ^1 R e g i s t r o p a r a v e r i f i c a r e n l o s 
t í t u l o s u n a p r e n o t a c i ó n ó a n o t a c i ó n . . 
E l d í a q u e e l d e r e c h o s e h a c e e f e c t i v o , 
s e e n v í a n d e n u e v o a l R e g i s t r o los t í t u l o s 
v d o c u m e n t o s q u e lo a c r e d i t a n p a r a c o n -
v e r t i r l a p r e n o t a c i ó n e n i n s c r i p c i ó n ó h a -
c e r , s i p r o c e d e , l a a n u l a c i ó n d e t í t u l o s 
v i e j o s y e x p e d i c i ó n d e l o s n u e v o s . 
C u a n d o s o b r e u n t í t u l o se h a h e c h o u n a 
p r e n o t a c i ó n , t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p o s t e 
r i e r e s s o b r e e l m i s m o t í t u l o q u e d a n c o n -
d i c i o n a d a s a l d e r e c h o p r e n o t a d o , q u e s e r á 
p r e f e r e n t e e l d í a q u e s e a e f e c t i v o . 
• P r o c e d e r á l a p r e n o t a c i ó n , v . g r . , c u a n -
do ü i i d e r e c h o e s t á s u b o r d i n a d o á c o u d i 
e i ó n s u s p e n s i v a ; c u a n d o u n d e m a n d a n t e 
o b t e n g a e n j u i c i o e j e c u t i v o m a n d a m i e n t o 
d e e m b a r g o c o n t r a lo s b i e n e s d e l d e u d o r , 
ó s e n t e n c i a e j e c u t o r i a q u e h a d e h a c e r s e 
e f e c t i v a e n d i c h o s b i e n e s . ' 
E l p r o c e d i m i e n t o p a r a e s t a s p r e n o t a c i o -
n e s lo s e g u i r á d i r e c t a m e n t e e l j u e z q u e 
h a y a i n t e r v e n i d o . S i e l d e u d o r ó d e m a n -
d a d o p r e s e n t a s u t í t u l o , é s t e , c o n e l m a n . 
d a m i e n t o , s e e n v í a n a l R e g i s t r o , p a r a h a -
c e r l a s p r e n o t a c i o n é s . S i n o h a p r e s e n t a d o 
e l t í t u l o s e v e r i f i c a l a p r e n o t a c i ó n s ó l o e n 
e l t í t u l o a r c h i v a d o . P e r o e l d í a e n q u e s e 
p r e s e n t e a l R e g i s t r o e l t i t u l o p a r a v e r i f i -
c a r c u a l q u i e r a o p e r a c i ó n , s e h a r á a n t e s 
e n é l l a p r e n o t a c i ó n s i e s t á a ú n s u b á i s 
t e n t e : y l a n u e v a o p e r a c i ó n q u e s e t r a t a 
d e e f e c t u a r s e s u b o r d i n a r á á l a p r e n o -
t a c i ó n . 
L a p r e n o t a c i ó n h a r á e f e c t i v a d e s d e s u 
f e c h a l a i n s c r i p c i ' m á q u e e n s u d í a d é 
l u g a r . 
V I I I ' 
Cancelación:--Sus casos.- Procedimiento. 
' •; ^ •-' - Efectos. • 
l L o a ' i e r e c h o s s o b r e u n a p r o p i e d a d m i -
n e r a s e c o n s i d e r a n s u b s i s t e n t e s m i e n t r a s 
i j o s e , c a n c e l e n . , 
a P r o q e d e l a c a n c e l a c i ó n t o t a l e n l o s c a 
?98'. v - P r " d e c a d u c i d a d d e l d e r e c h o d e l 
p r o p i e t a r i o . 
E n e s t e c a s o e l f u n c i o n a r i o q u e t r a m i t a 
e l e x p e d i e n t e d e c a d u c i d a d , o f i c i a a l R e 
g i s t r o p a r a q u e s e p o n g a p r e n o t a c i ó n so-
b r e e l t í t u l o a r c h i v a d o . 
D e c r e t a d a l a c a d u c i d a d , s i e s p o r a b a n -
d o n o d e l a c o n c e s i ó n y s e d e c l a r a f r a n c o 
e l t e r r e n o , s e o f i c i a d e n u e v o a l R e g i s t r o , 
a c o m p a ñ a n d o e l t i t u l o v i e j o s i s e p r e s e n t a 
p o r e l d u e ñ o , p a r a q u e se a n u l e c o n e l 
a r c h i v a d o . S i n c lo p r e s e n t ó , p a r a q u e s e 
a n u l e e l a r c h i v a d o y s e p u b l i q u e n e d i c t o s 
a n u n c i á n d o l o . 
S i l á c a d u c i d a d f u é p o r f a l t a d e p a g o 
d e l c a n o n , s a c a d a á s u b a s t a l a p r o p i e d a d , 
y a d j u d i c a d a c o n los g r a v á m e n e s q u e 
s u b s i s t a n , s e o f i c i a a l R e g i s t r o p a r a a n u -
l a c i ó n d e los v i e j o s t í t u l o s y e x p e d i c i ó n 
d e n u e v o s á f a v o r d e lo s a d q u i r e n t e s , c o n 
e x p r e s i ó n d e l a s c a r g a s q u e s u b s i s t a n , 
s a l v o s i p r e f i e r e n r e d i m i r l a s p o r m e d i o d e 
l i b e r a c i ó n . 
S e t r a t a d e c a n c e l a r u n d e r e c h o r e a l ó 
g r a v a m e n , s e e n v í a n p o r i n t e r m e d i o d e 
N o t a r i o ó j u e z m u n i c i p a l , l o s t í t u l o s y 
s u b t í t u l o s a l R e g i s t r o c o n e l d o c u m e n t o 
e n q u e c o n s t e l a e x t i n c i ó n d e l d e r e c h o ó 
c a r g a . 
E l R e g i s t r a d o r v e r i f i c a l a a n u l a c i ó n d e l 
s u b t í t u l o ó c a m b i o p o r u n o n u e v o s e g ú n 
s e e x t i n g a t o d o ó p a r t e d e l d e r e c h o q u e 
r e p r e s e n t a : c a n c e l a s o b r e e l t i t u l o d e p r o -
p i e d a d , y e n e l a r c h i v a d o l a c a r g a y l o 
d e v u e l v e a l i n t e r e s a d o . 
S i e l p r o p i e t a r i o d e l t í t u l o n o p u e d e 
p r e s e n t a r e l s u b t í t u l o e n q u e c o n s t a l a 
c a r g a q u e se c a n c e l a , p e r o s í d o c u m e n t o 
e n q u e c o n s t e l a e x t i n c i ó n d e l a m i s m a , 
s e h a r á l a c a n c e l a c i ó n e n e l t í t u l o y e n e l 
a r c h i v a d o y s e p u b l i c a r á n e d i c t o s . C u a l -
q u i e r o p e r a c i ó n q u e p r e t ' n d a h a c e r s e c o n 
e l s u b t í t u l o a n u l a d o n o t e n d r á e f e c t o a n t e 
l a c a n c e l a c i ó n p u e s t a e n e l t í t u l o a r c h i -
v a d o , y s e r e c o g e r á e l s u b t í t u l o p a r a s u 
a n u l a c i ó n . 
T o d o e l q u e p r e t e n d i e r e v e r i f i c a r u n a 
o p e r a c i ó n c o n u n t í t u l o ó s u b t i t u l o q u e 
h a y a h i d o a n u l a d o p e r o n o r e c o g i d o , t e -
n i e n d o n o t i c i a d e q u e s u t í t u l o e s y a 
n u l o , s e c o n s i d e r a r á q u e c o m e t e u n a e s -
t a f a , p o r l a q u e s e r á p e r s e g u i d o , a p a r t e 
d e s u r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l , r e s p e c t o á 
a q u e l c o n q u i e n c o n t r a t ó . 
E l p r o p i e t a r i o d e t i t u l o q u e t e n g a v a 
r i a s i n s c r i p c i o n e s c a n c e l a d a s p o d r á s o l i -
c i t a r s e l e e x p i d a n u e v o t í t u l o s i n e l l a s , 
r e c o g i e n d o e l t í t u l o a n t i g u o . 
I X 
Extravio de t í tulos—Procedimiento, 
C u a n d o a l p r o p i e t a r i o d e u n t í t u l o s e 
l e h a y a e x t r a v i a d o é s t e , p u e d e o b t e n e r 
s u a n u l a c i ó n y e x p e d i c i ó n d e u n o n u e v o . 
. P r e s e n t a r á u n e s c r i t o , p o r i n t e r m e d i o 
4 e f u n c i o n a r i o , < x p r e s a n d o l a s c i r c u n s 
t a n c i a s d e l e x t r a v i o y 1 a r e s e ñ a d e s u 
título. 
E l R e g i s t r a d o r p o n d r á n o t a e n e l a r -
c h i v a d o y p u b l i c a r á e d i c t o s a n u n c i a n d o 
e l e x t r a v í o y a n u l a c i ó n d e l t í t u l o e x t r a -
v i a d o c o n s u r e s e ñ a . 
T r a n s c u r r i d o e l p l a z o se e x t e n d e r á u n 
d u p l i c a d o d e l t í t u l o á f a v o r d e l p r o p i e t a 
r i o , e x p r e s a n d o e n é l t a l c i r c u n s t a n c i a , 
y se p o n e n o t a d e l a e x p e d i c i ó n e n e l a r -
c h i v a d o . 
i • • -v- ! ••• ' • 
Operaciones verificadas en el extranjero. 
S i e l p r o p i e t a r i o d e u n t i t u l o q u i e r e 
v e r i f i c a r e n e l e x t r a n j e r o a c t o s ó c o n t r a -
tos r e f e i e n t e s á s u p r o p i e d a d , e n v i a r á s u 
t í t u l o a l R e g i s t r o q u e l e e x p e d i r á u n c e r -
t i f i c a d o c o n c o p i a d e l t í t u l o y p o n d r á n o t a 
s o b r e e l t í t u l o y e n e l a r c h i v a d o . 
M i e n t r a s c i r c u l e e l c e r t i f i c a d o e n e l 
e x t r a n j e r o , n o p o d r á v e r i f i c a r s e n i n g u n a 
o p e r a c i ó n e n e l t í t u l o o r i g i n a l n i e n e l 
a r c h i v a d o , s a l v o l a s d e e x t i n c i ó n d e c a r -
g a s i n s c r i t a s . 
L a s o p e r a c i o n e s q u e se v e r i f i q u e n e n 
e l e x t r a n j e r o se a n o t a r á n p o r e l C ó n s u l ó 
A g e n t e e s p a ñ o l ó f u n c i o n a r i o e x t r a n j e r o 
e n e l c e r t i f i c a d o ; y é s t e , c o n los d o c u -
m e n t o s q u e las a c r e d i t e n , s e p r e s e n t a r á n 
a l R e g i s t r o , m a s e l t i t u l o o r i g i n a l , p a r a 
v e r i f i c a r l a s o p e r a c i o n e s d e R e g i s t r o q u e 
p r o c e d a n , s e a n i n s c r i p c i o n e s , c a n c e l a c i o -
n e s , a n u l a c i o n e s y , e x p e d i c i ó n d e n u e v o s 
t í t u l o s , e t c . 
S i n o s e h u b i e s e n v e r i f i c a d o o p e r a c i o -
n e s se p r e s e n t a r á e l c e r t i f i c a d o p a r a s u 
a n u l a c i ó n , y l a c o n c l u s i ó n d e l a s n o t a s , 
p u e s t a s e n e l t i t u l o o r i g i n a l y a r c h i v a d o . , 
ó s e p r e s e n t a r á d o c u m e n t o q u e a t e s t i g ü e 
l a d e s t r u c c i ó n d e a q u e l c e r t i f i c a d o . 
(Concluirá.) 
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LA VELOCIDAD DE LOS VAPORES CORREOS 
S E t i V I C I O S P O S T A L E S 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s d e W a s -
h i n g t o n h a f o r m a l i z a d o u n r e s u m e n d e l a 
r a p i d e z c o n q u e e n e l a ñ o e c o n ó m i c o q u e 
a c a b a d e finar se h a e f e c t u a d o e l i n d i c a -
d o s e r v i c i o p o r m e d i o d e los t r a s a t l á n t i c o s 
y e n v i r t u d d e l c u a l h a s ido f á c i l a p r e c i a r 
l a v e l o c i d a d d e s a r r o l l a d a p o r los v a p o r e s 
p o s t a l e s p a r a a l c a n z a r e l p u n t o d e d e s -
t i n o . 
P a r e c e q u e l a p a l m a d e l t r i u n f o c o r r e s 
p o n d e a l t r a s a t l á n t i c o Kronprinz Wil-
helm, p e r t e n e c i e n t e a l N o r d d e u t s c h e r 
L l o y d . L a v a l i j a p o s t a l q u e c o n d u c í a , 
l l e g ó d e s d e N u e v a Y o r k á L o n d r e s , p o r l a 
v i a d e P l y m o u t h , e n c i e n t o c u a r e n t a y 
c i n c o h o r a s y n u e v e m i n u t o s vsei8 d í a s , 
u n a h o r a y n u e v e m i n u t o s ) . 
F i g u r a n d e s p u é s : E l Deutschland, d e l a 
H a m b u r g o - A m e r i k a L i n e , c o n c i e n t o c u a -
r e n t a y s i e t e h o r a s , d o - m i n u t o s ( s e i s d í a s , 
t r e s h o r a s y dos m i n u t o s ) d e s p u é s el Kai -
ser Wilhelm der Grosse} d e l N o r d d e u t s -
c h e r L l o y d j c o n c i e n t o c u a r e n t a y o c h o 
h o r a s ( se i s d í a s y c u a t r o h o r a s ) . 
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D e t r á s figuran l o s b u q u e s i g u i e n t e s : 
Lucania , d e l a C u n a r d L i n e . D e N u e v a 
Y o r k á L o n d r e s , p o r l a v í a d e Q u e e n s -
t o w n , e n c i e n t o s e s e n t a y s e i s h o r a s y d o s 
m i n u t o s ( s e i s d í a s , v e i n t i d ó s h o r a s y d o s 
m i n u t o s ) ; e l Oveanic, d e l a W h i t e S t a r 
L i n e , d e N u e v a Y o r k á L o n d r e s , p o r l a 
v i a d e Q u e e n s t o w n , e n c i e n t o fiesenta y 
s i e t e h o r a s y d o s m i n u t o s ( s e i s d í a s ; v e i n -
t i t r é s h o r a s y d o s m i n u t o s ) ; el Phüadel 
phio, d e l a A m e r i c a n L i n e , d e N u e v a 
Y o r k á L o n d r e s , p o r l a v í a d e 8 o u t h a m -
p t o n , e n c i e n t o s e t e n t a y u n a h o r a y s i e t e 
d e b e , e n p r i m e r t é r m i n o , e l d e s a r r o l l o 
q u e h a n t o m a d o e n t o d o s l o s l a b o r a t o -
r i o s l o s e s t u d i o s m e t a l o g r á f i c o s , y f u é 
e l p r i m e r o e n r e c o n o c e r e l m é r i t o d e 
l o s t r a b a j o s d e l f r a n c é s O s m o n d . 
E n 1 8 9 9 f u é e l e g i d o p r e s i d e n t e d e l 
« I r o n a n d S f e e l I n s t i t u t o » , y c o n t a l 
c a r á c t e r p r e s i d i ó l a r e u n i ó n d e O t o ñ o 
q u e e s a c é l e b r e S o c i e d a d c e l e b r ó e n 
P a r í s c o n o c a s i ó n d e l a E x p o s i c i ó n u n i 
v e r s a l d e 1 9 0 0 . 
U n c o l e g a f r a n c é s h a c e c o n s t a r q u e 
S l R W l L L I A M C . R O B E R T S - A ü S T E N . 
m i n u t o s ( s i e t e d í a s , t r e s h o r a s y s i e t e m i 
ñ u t o s ) . 
E n t r e N u e v a Y o r k y P a r í s , p o r l a v í a 
d e l H a v r e , e s e l Savoie e l q u e h a conse-: 
g u l d o t r a n s p o r t a r e n m e n o r t i e m p o l a v a -
l i j a , c i e n t o s e t e n t a y t r e s h o r a s , ( s i e t e d í a s 
y c i n c o h o r a s ) . 
WlLLIAM C. rOBEHTS AUSTEN 
S i r W ü l i a m C h a n d l e r R o b e r t s - A u s -
t e n , c é l e b r e m e t a l u r g i s t a i n g l é s , h a 
m u e r t o e n L o n d r e s e l 2 2 d e N o v i e m b r e 
ú l t i m o , á l a e d a d d e 5 9 a ñ o s . S u c e s o r 
d e l D o c t o r P e r c y e n l a C á t e d r a d e m e 
t a l u r g i a d e l a E s c u e l a R e a l d e M i n a s 
( 1 8 8 0 ) ; e s c o n o c i d o , s o b r e t o d o , p o r s u 
o b r a t i t u l a d a « I n t r o d u c c i ó n a l e s t u d i o 
d e l a m e t a l u r g i a » , y p o r s u s t r a b a j o s 
a c e r c a d e l a e s t r u c t u r a i n t e r n a d e l o s 
m e t a l e s y d e s u s a l e a c i o n e s . A é l s e 
t o d o s l o s q u e a s i s t i e r o n á a q u e l l a s r e -
u n i o n e s , c o n s e r v a n u n r e c u e r d o s i m p á -
t i c o d e S i r W l l l i a m C . R o b e r t s - A u s t e n , 
q u i e n h i z o j u s t i c i a á l o s a d e l a n t o s d e 
l a m e t a l u r g i a e n F r a n c i a . 
E n t r e l o s m u c h o s t r a b a j o s á q u e p a r -
t i c u l a r m e n t e d e d i c ó s u a t e n c i ó n e l i n -
s i g n e m e t a l u r g i s t a , c i t a r e m o s s u s e s t u -
d i o s a c e r e a d e l a o c l u s i ó n d e l o s g a s e s 
e n l o s l i n g o t e s d e a c e r o , l o s r e f e r e n t e s 
á l a a c c i ó n d e l ó x i d o d e c a r b o n o e n l a 
c a r b u r a c i ó n d e l h i e r r o , l o s e f e c t o s d e 
l o s g a s e s d u r a n t e l a s o l i d i f i c a c i ó n d e 
l o s l i n g o t e s , e t c . , e t c . -
« S i r W i l l i a m — d i c e u n p e r i ó d i c o i n - ' 
g l é s — n o e r a u n e s c r i t o r f e c u n d o ; s u 
l a b o r e r a d e m a s i a d o c o n c r e t a y p r e c i -
s a d e j a r l e l i b r e m u c h o t i e m p o q u e p u -
d i e r a d e d i c a r á l a s t a r e a s l i t e r a r i a s ; 
p e r o c u a n d o e r a p r e c i s o p u b l i c a r l o s 
r e s u l t a d o s d e s u s i n v e s t i g a c i o n e s d e 
l a b o r a t o r i o , t o d i s e l l a s d e l i c a d a s y 
m u c h a s i n d e c i b l e m e n t e e n g o r r o s a s , s a -
b í a p e r f e c t a m e n t e d a r c u e r p o á s u s 
c o n c l u s i o n e s e x p o i r é n d o l a s e n u n a b r i -
l l a n t e m o n o g r a f í a » . 
C U P O N S E i g K ^ g l 
Y b l V l b ^ N b O S 
« F á b r i c a a z u c a r e r a d e S a n I s i d r o » ^ 
E n 1 . ° d e E n e r o p r ó x i m o a b r i r á e l p a g o 
d e l c u p ó n n ú m 3 d e l a s o b l i g a c i o n e s e m i -
t i d a s . 
« C o m p a ñ í a d e l o s f e r r o c a r r i l e s d e M a -
d r i d á C à c e r e s y P o i t u g a l y d e l O e s t e d e 
E s p a ñ a » . — R e a l i z a e l p a g o d e l o s i n t e r e -
se s v e n c i d o s e n 3 1 d e I > i c i è m b r e d e 1 9 0 2 , 
d e l a s 2 0 0 o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s 5 ppr 
100 , e m i s i ó n d e 1 9 0 2 , c o n t r a e n t r e g a d b l 
c u p ó n , n ú m . 2 , á r a z ó n d e 1 2 , 5 0 c a d a 
u n o . 
« S o c i e d a d a n ó n i m a m i n e r a L a A t i l a -
n a > > . — L l a m a a l p a g o d e l 2 . ° d i v i d e n d o 
p a s i v o q u e v e n c e e n 10 d e l p r é s e n t e . 
« C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a » — D e s d e í . 0 
d e E n e r o p r ó x i m o s e p r o c e d e r á a l p a g o 
d e l c a p i t a l d e l a s 4 2 3 o b l i g a c i o n e s a m o r -
t i z a d a s e n 1 . ° d e D i c i e m b r e , ó s e a n 5 0 0 
p e s e t a s c a d a u n a , y d e l c u p ó n n ú m 58 
d e l a s m i s m a s y d e l a s e n c i r c u l a c i ó n , á 
r a z ' n d e 5 p e s e t a s . 
« T u b o s f o r j a d o s » . - R e p a r t e á c u e n t a 
d e l o s b e n e f i c i o s d e 1902 u n d i v i d e n d o a c -
t i v o d e 4 p o r 1 0 0 m e d i a n t e p r e s e n t a c i ó n 
d e l c u p ó n n ú m . 1 0 . 
^ E l P o r v e n i r » , S o c i e d a d m i n e r a . - K e -
p a r t e u n d i v i d e n d o a c t i v o d e 3 0 p e s e t a s . 
« . M i n a s y f e r r o c a r r i l d e U t r i l l a s » . - ^ L l a -
m a a l p a g o d e l 6 . ° d i v i d e n d o p a s i v o . T a m -
b i é n h a a c o r d a d o s a t i s f a c e r l o s i n t e r e s e s 
d e v e n g a d o s h a s t á e l 3 1 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 0 2 p o r e l c a p i t a l d e s e m b o l s a d o . , l·; 1 
« S o c i e d a d a u x i l i a r d e M i n a s é I n d u s . -
t r i a s » . - P i d e u n d i v i d e n d o p a s i v o d e 10 
p o r 100 d e l c a p i t a l n o m i n a l d e l a s a c -
c i o n e s . 
« M a q u i n a r i a y m e t a l u r g i a a r a g o n e s a » ; . 
H a a c o r d a d o l l a m a r a l p a g o d e l 5 . ° d i -
v i d e n d o p a s i v o p o r v a l o r d e l 2 0 p o r 100 
d e l i m p o r t e d e l a s a c c i o n e s . 
« S o c i e d a d a n ó n i m a C a f é A m b o s M u n -
dos^ - R e p a r t e 6 p e s e t a s p o r a c c i ó n á 
c u e n t a d e l o s b e n e f i c i o s d e 1902 y c o n t r a ) 
e l c u p ó n n ú m . 1 6 . 
« S o c i e d a d f á b r i c a d o M i e r e s » . - D e s d e 
e l 2 d e E n e r o d e 1 Í 0 3 s e p a g a r á n los c u ^ 
p o n e s d e i n t e r e s e s d e l a s 6 0 o b l i g a c i o n r s v 
a m o r t i z a d a s e n 1 0 d e l a c t u a l y c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e g u n d o s e m e s t r e d e l a ñ o . 
« A l t o s . H o r n o s d e V i z c a y a » . - P a g a r á : 
d e s d e e l d í a 2 d e E n e r o p r ó x i m o l a s o b l i -
g a c i o n e s s o r t e a d a s d e « A l t o s H o r n o s y 
f á b r i c a d e h i e r r o y a c e r o d e B i l b a o » y ' 
l a s d e « L a V i z c a y a , á r a z ó n d e 500 pe-! 
s e t a s c a d a u n a . 
« B a n c o h i p o t e c a r i o » . — A c u e n t a d e los" 
b e n e f i c i o s d e 1 9 0 2 a n u n c i a , p a r a e l d í a 2 
d e E n e r o p r ó x i m o , e l p a g o d e u n d i v i -
d e n d o d e 6 p o r 100. 
S' RTEOS Y AMORTIZACIONES 
) 
« S o c i e d a d a n ó n i m a f á b r i c a a z u c a r e r a : 
d e S a n I s i d r o > . - S o r t e a h o y 2 0 0 o b l i g a -
c f o n e s q u e c o r r e s p o n d e a m o r t i z a r e n e l 
a ñ o p r ó x i m o . 
« A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d . E x p r o p i a - > 
c i ó n d e l E n s a n c h e » . H o y 15 s e v e r i f i c a -
r á l a 14.a a m o r t i z a c i ó n d e 27 t í t u l o s d e v 
p r i m e r a z o n a , 3 2 d e l a s e g u n d a y 14 d e 
l a t e r c e r a . 
« C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l d e L a n g r e o » . ' 
E l 2 d e l p r ó x i m o E n e r o p r o c e d e r á á l a -
2 3 8 B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
- a m o r t i z a c i ó n d e 150 o b l i g a c i o n e s s o r t e a -
d a s e l 1 . ° d e l a c t u a l . 
« F e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e » - S o r t e a h o y 
5 5 o b l i g a c i o n e s d e i n t e r é s fijo d e l a l í n e a 
d e V a l e n c i a á U t i e l , c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
v e n c i m i e n t o d e 1.° d e E n e r o p r ó x i m o . 
« C o m p a ñ í a g e n e r a l d e T a b a c o s d e F i 
l i p i n a s » . - O b l i g a c i o n e s d e l a e m i s i ó n d e 
IbOl y d e l a e m i s i ó n d e 1902. 
H o y s e v e r i f i c a r á e n B a r c e l o n a e l 4 6 . ° 
s o r t e o t r i m e s t r a l d e d i c h o s v a l o r e s . L a s 
o b l i g a c i o n e s p o r a m o r t i z a r s o n 11.160 d e 
i 1901 y 13 .780 d e 1902. 
« P a p e l e r a E s p a ñ o l a » . — D e s d e e l d í a 2 
d e E n e r o p a g a r á l a s o b l i g a c i o n e s a m o r t i -
z a d a s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o p o r e s t a S o -
. c i e d a d . T a m b i é n a b o n a r á l a s 4 0 o b l i g a -
c i o n e s a m o r t i z a d a s d e « L a P a p e l e r a V i z -
c a í n a » . 
JUNTAS GENERALES 
2 0 d e D i c i e m b r e ( e x t r a o r d i n a r i a ) . — S o -
c i e d a d g e n e r a l d e « M i n e r í a B i l b a í n a » . — 
A s t a r l o a , 5 , B i l b a o . 
20 d e D i c i e m b r e ( e x t r a o r d i n a r i a ) . S o -
c i e d a d a n ó n i m a « H u l l e r a s d e l B e r n e s g a » . 
C a l l e d e l a P o s t e , 1, G i n e b r a . 
2 2 d e D i c i e m b r e ( o r d i n a r i a ) . — C o m p a -
' ñ í a « V a l e n c i a n a d e N a v e g a c i ó n » . — L u i s 
V i v e s , 3 , V a l e n c i a . 
27 d e D i c i e m b r e . — C o m p a g n i e d e s H e s 
d e C a y o e t C a y o R o m a n o ( C u b a ) ( o r d i n a -
; r í a ) . — R u é d e l a V i c t o r i a , 64 , P a r í s . 
L a s e l é c t r i c a s 
de Madrid. 
C o m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , h a y 
e n M a d r i d u n a m u l t i t u d d e S o c i e d a d e s 
e l é c t r i c a s : l a d e C h a m b e r í , l a d e l M e -
d i o d í a , l a C e n t r a l d e l a C a s t e l l a n a , l a s 
S o c i e d a d e s A u t o m ó v i l e s y T a l l e r e s 
e l é c t r i c o s y d e l V a t í m e t r o B B , f u n -
d a d a s t o d a s p o r u n a m i s m a p e r s o n a , 
q u e a d q u i r i ó r e n o m b r e y p r e s t i g i o e n 
l o s n e g o c i o s d e M a d r i d d u r a n t e l o s 
ú l t i m o s a ñ o s , y q u e h a c í a n t o d a s a l g o 
a s í c o m o u n a v i d a c o m ú n , s i e s t o e s 
d a b l e d e c i r l o t r a t á n d o s e d e S o c i e d a -
d e s i n d e p e n d i e n t e s . 
H a c e a l g ú n t i e m p o l l a m ó n u e s t r a 
a t e n c i ó n y l a d e m u c h o s d e l o s q u e d e 
e s t a s c o s a s s e o c u p a n , l a f r e c u e n c i a 
c o n q u e e s t a s S o c i e d a d e s h a c í a n e m i -
s i o n e s d e o b l i g a c i o n e s c o n c u y o p r o -
d u c t o s e h a b r í a d e a m p l i a r l o s n e g o -
c i o s r e s p e c t i v o s , a u m e n t a n d o l a s i n s -
t a l a c i o n e s , h a c i e n d o a d q u i s i c i o n e s 
n u e v a s , e t c . , e t c . , p a r a è n d e f i m t i v a 
a s e g u r a r u n a m a y o r s u m a d e i n g r e s o s 
y u n i n t e r é s m á s l u c i d o a l c a p i t a l . 
A p e n a s p a s a b a m e s s i n ' q u e l o s p e r i ó -
d i c o s a n u n c i a s e n a l g u n a e m i s i ó n , b i e n 
d e u n a ó d e o t r a d e l a s S o c i e d a d e s s u -
s o d i c h a s . 
E n u n p r i n c i p i o t o d o m a r c h a b a p e r -
f e c t a m e n t e ; l a s e m i s i o n e s s e c u b r í a n 
c o n e x c e s o , i n s p i r a n d o a l p a r e c e r m u -
c h a c o n f i a n z a á l o s r e n t i s t a s y c o n -
t a n d o c o n e l a p o y o d e c a s i t o d a l a 
p r e n s a i n d u s t r i a l y financiera; ú l t i m a -
m e n t e y a f u e r o n h a c i é n d o s e c o m e n t a -
r i o s y s e i n s i n u ó l a i d e a d e q u e , c o m o 
v u l g a r m e n t e s e d i c e , s e e x p r i m í a e l 
l i m ó n d e m a s i a d o . 
A s í l a s c o s a s , s e h a v i s t o c i r c u l a r 
p o r l o s p e r i ó d i c o s l a n o t i c i a d e q u e l o s 
C o n s e j o s d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s a s 
S o c i e d a d e s h a n s i d o r e n o v a d o s , d e s 
a p a r e c i e n d o s u c e s i v a m e n t e e l S r . B a t -
l l e d e l a p r e s i d e n c i a d e t o d o s e l l o s , y 
a s e g u r á n d o s e q u e , m e r c e d á l a n u e v a 
m a r c h a a d m i n i s t r a t i v a y l a g e s t i ó n 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a q u e s e h a i n i -
c i a d o , l o s n e g o c i o s q u e e x p l o t a b a n t o -
d a s e s a s S o c i e d a d e s , t e n d r á n v i d a 
p r ó s p e r a e n v e z d e l a n g u i d e c e r y d e 
e s t a r e n c o n s t a n t e p e l i g r o c o m o e n e s -
t o s ú l t i m o s t i e m p o s . 
S i á c r e e r f u é r a m o s t o d o lo q u e e n -
t r e l a s g e n t e s d e n e g o c i o s s e d i c e , h a -
b r í a q u e c o n v e n i r e n q u e l a s S o c i e d a 
d e s á q u e n o s r e f e r i m o s h a n s i d o u n 
a c a b a d o m o d e l o d e d e s o r g a n i z a c i ó n . 
S e d i c e , e n t r e o t r a s c o s a s , q u e s e a t e n -
d í a d e m a s i a d o a l j u e g o d e l p a p e l y 
m u y p o c o ó n a d a á l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e l o s n e g o c i o s ; q u e c o n e l d i n e r o d e 
u n a S o c i e d a d s e r e m e d i a b a n n e c e s i d a -
d e s d e o t r a y r e c í p r o c a m e n t e , s i n l a s 
g a r a n t í a s y a u n s i n l a s f o r m a l i d a d e s 
q u e p a r a e l l o h u b i e r a n d e b i d o s e r n e -
c e s a r i a s ; q u e h a b í a u n p e r s o n a l n u m e -
r o s í s i m o , m u c h a s v e c e s e l n e c e s a r i o ; 
q u e l a s i n s t a l a c i o n e s y l o s a p r o v i s i o -
n a m i e n t o s n o e s t a b a n t o d o l o c u i d a d o s 
y a q u i l a t a d o s q u e h u b i e r a s i d o c o n v e -
n i e n t e , y o t r a p o r c i ó n d e c o s a s m á s 
q u e , a u n q u e n o f u e r a n c i e r t a s t o d a s , 
e n s i é n d o l o a l g u n a , b a s t a r í a p a r a e x -
p l i c a r c ó m o u n o s n e g o c i o s , q u e p o r 
n a t u r a l e z a d e b i e r a n s e r f r u c t í f e r o s y 
e x c e l e n t e s , h a n p a s a d o y e s t á n p a -
s a n d o u n a c r i s i s t a n a g u d a y t a n d i 
f í c i l . 
E n e s t o s d í a s s e e s t á n c e l e b r a n d o 
m i r ~ ? " l i l i 
M I N A S . — D e m a n d a s . 
• I I . - S e c o m p r a n m i n a s y m i n e r a l e s 
d e h i e r r o , c o b r e , p l o m o y p i r i t a s . - L . D e -
v a u x , I n g e n i e r o . — N o g e n t - l e - R o t r o u 
( F r a n c i a ) . 
- S e c o m p r a n m i n a s d e t a l c o y 
t a l c o e n p a r t i d a s g r a n d e s . 
D i r i g i r s e á D . C i p r i a n o B e r n a l , C o r -
t e s , 288 , B a r c e l o n a . 
M I N E R A L E S . — D e m a n d a s . 
• ^ í ^ . — S e c o m p r a n m i n e r a l e s d e a r s é -
n i c o D i r i g i r s e a l B o l e t í n c o n l a s i n i c i a -
l e s E . H . 
l í t ? , — S e c o m p r a n m i n e r a l e s d e z i n c 
( b l e n d a s y c a l a m i n a s ) y m i n e r a l e s m i x t o s 
d e p l o m o y d e z i n c D i r i g i r s e á l a s i n i -
c i a l e s Z . P . 
I . W - T i e r r a r e f r a c t a r i a . — S e 
c o m p r a u n a m i n a d e b u e n a c a l i d a d . O f e r -
t a s c o n m u e s t r a s á F . E d u a r d o V e r d e g a y . 
A r i b a u , 4 2 . B a r c e l o n a . 
M A Q U I N A R Í A . - O f e r t a s . 
• . » 5 . - S e v e n d e m a q u i n a r i a p a r a f a -
b r i c a r h i e l o . S i s t e m a P i c t e t C a p a c i d a d 
100 k i l o s p o r h o r a . — G . R . 
M A Q U I N A R I A . - D e m a n d a s . 
1 5 1 . — S e c o m p r a l o c o m o t o r a d e 10 á 12 
c a b a l l o s p a r a v í a d e 60 c m . — D i r i g i r s e á 
D . T o m á s J o s é d e E p a l z a , B i l b a o . 
A l u m b r a d o d e u n a c i u d a d . 
• 5 3 . — S e t r a s p a s a , v e n d e , c e d e ó n e g o -
c i a u n a c o n c e s i ó n d e a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
p o r 5 0 a ñ o s p a r a c i u d a d d e A n d a l u c í a 
c a b e z a d e p a r t i d o j u d i c i a l , c e r c a d e l m a r . 
N o e x i s t e f u e r z a h i d r á u l i c a . E l c o n c e s i o 
n a r i o n o a d m i t e m e t á l i c o , s i n o p a r t i c i p a -
c i ó n e n e l n e g o c i o , c e d i e n d o a d e m á s t e r r e -
n o s p a r a l a f á b r i c a y c e n t r a l . P u e d e , s i 
c o n v i e n e , s u s t i t u i r s e e l s i s t e m a e m p l e a n d o 
a c e t i l e n o ó c u a l q u i e r o t r o fluido. D i r i g i r -
s e , A p a r t a d o n ú m . 8 6 , B a r c e l o n a . 
S a l t o d e a g u a . 
• 5 1 . — S e v e n d e l a c o n c e s i ó n d e u n 
s a l t o d e a g u a á 4 k i l ó m e t r o s d e e s t a c i ó n 
f é r r e a e n l a p r o v i n c i a d e C a s t e l l ó n . A l t u -
r a 153 m e t r o s . G a s t o , 1 300 l i t r o s p o r s e -
g u n d o . — G . R . 
M a t e r i a l u s a d o . 
• 5 G . — S e d e s e a c o m p r a r 8 ó 10 .000 
m e t r o s d e v í a e s t r e c h a p o r t á t i l c o n v a g o -
n e t a s p a r a m o v i m i e n t o d e t i e r r a , p i c o s , 
p a l a s , m a s a s , a z a d a s , e t c ; t a m b i é n c a -
r r e t i l l a s d e m a n o , t o d o u s a d o , p e r o e n es-
t a d o d e s e r v i c i o p a r a t r a b a j o s d e f e r r o 
c a r r i l . O f e r t a s á D A n t o n i o V e l a s c o , 2 0 , 
P a s c u a l y G e n i s . — V a l e n c i a . 
C a p a t a z f a c u l t a t i v o d e M i n a s . 
• 5 7 . — C o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y d i e z 
a ñ o s d e p r á c t i c a e n M i n a s y L a b o r a t o r i o 
s e o f r e c e á e m p r e s a s m i n e r a s y m e t a l ú r -
g i c a s . 
D i r i g i r s e á e s t a A d m i n i s t r a c i ó n c o n 
s i g n o T . H . 
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f r e c u e n t e s r e u n i o n e s e n t r e l o s v e r d a -
d e r a m e n t e i n t e r e s a d o s , p o r q u e t a m -
b i é n , s e g ú n p a r e c e , l o s p r i n c i p a l e s 
a c c i o n i s t a s n o t e n í a n i n t e r v e n c i ó n d i -
r e c t a e n l a a d m i n i s t r a c i ó n q u e h a e s 
t a d o e n c o m e n d a d a á q u i e n e s n o c o n -
t a b a n m á s q u e c o n u n a p a r t i c i p a c i ó n 
p e q u e ñ a e n U s S o c i e d a d e s . S e t r a t a 
d e l l e g a r á u n a i n t e l i g e n c i a , h a c i e n -
d o l o s n e c e s a r i o s c a n j e s d e v a l o r e s 
e s t i m a d o s u n o s y o t r o s e n s u j u s t o 
p r e c i o , d e t a l m o d o q u e , c o n l o s d i s 
t i n t o s n e g o c i o s p l a n t e a d o s , s e c o n s t i -
t u y a n d o s ó t r e s c a m p o s d e a c c i ó n y 
t r a b a j o d e l o s q u e s e e n c a r g a r á n l o s 
d i s t i n t o s g r u p o s d e a c c i o n i s t a s , e n 
t r a n d o a s í t o d o e n u n a v i d a n o r m a l y 
o r d e n a d a . 
A p r o v e c h a d a s l a s e n s e ñ a n z a s d e l 
p a s a d o y h a b i d a c u e n t a d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e a l g u n o s t i e n e n d e e s t o s 
a s u n t o s y d e l o s p r o p ó s i t o s q u e á t o d o s 
l o s n u e v o s a d m i n i s t r a d o r e s a n i m a n , 
s e a s e g u r a q u e p r o n t o h a b r á n d e o b t e 
n e r s e b e n e f i c i o s o s r e s u l t a d o s . 
A s í l o e s p e r a m o s ; p o r q u e p u d i é n d o s e 
p r o d u c i r e n M a d r ' d l a e l e c t r i c i d a d b a s -
t a n t e b a r a t a y v e n d i é n d o s e m u c h o m á s 
c a r a q u e e n l a g e n e r a l i d a d d é l a s g r a n -
d e s c a p i t a l e s , n o e s n i n g ú n m i l a g r o 
q u e e s t o s n e g o c i o s s e a n a m p l i a m e n t e 
) e p r o d u c t i v o s . S ó l o c o n u n d e s c u i d o 
g r a n d e p u e d e l l e g a r s e a l c o l m o d e q u e 
e l fluido c u e s t e e n f á b r i c a á m a y o r 
p r e c i o q u e e l d e v e n t a p a r a l o s p a r t i -
c u l a r e s . 
FABRICUCtó!» m COQUE METÍLICO 
E l p r o b l e m a d e e m p l e a r c o m e r c i a l -
m e n t e c o n é x i t o e l m i n e r a l d e h i e r r o 
p u l v e r u l e n t o , c r u d o ó c a l c i n a d o , h a 
s i d o o b j e t o d e l a r g a s i n v e s t i g a c i o n e s 
p o r p a r t e d e f u n d i d o r e s y m a e s t r o s d e 
h o r n o s . H a s t a e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s , 
e l ú n i c o m é t o d o a c e p t a b l e c o n s i s t í a e n 
f a b r i c a r a g l o m e r a d o s c o n e s o s m i n e -
r a l e s , v a l i é n d o s e d e c e m e n t o s v a r i a -
d o s , y a u n e s e p r o c e d i m i e n t o n o d e j a 
b a d e p r e s e n t a r i n c o n v e n i e n t e s d e 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E l n u e v o m é t o d o p r e c o n i z a d o p o r 
M r . D a u b e c o n s i s t e e n u t i i z a r l a p r o -
p i e d a d q u e e l c a r b ó n b i t u m i n o s o t i e n e 
d e t o m a r l a f o r m a p a s t o s a , ó , e n o t r o s 
t é r m i n o s , d e f u n d i r m i e n t r a s s e h a c e 
s u t r a n s f o r m a c i ó n e n c o q u e . 
N u m e r o s a s e x p e r i e n c i a s h e c h a s e n 
e s c a l a b a s t a n t e g r a n d e y d u r a n t e u n 
l a r g o p e n o d o , h a n d e m o s t r a d o q u e l a 
m e z c l a d e l p o l v o d e c a r b ó n y d e l m i -
n e r a l d e h i e r r o , e n p o l v o t a m b i é n , c o n 
l a a d i c i ó n e n s u c a s o d e l f u n d e n t e n e -
c e s a r i o , p r o d u c e e n e l h o r n o d e c o q u e 
u n a e s p o n j a m e t á l i c a , u n n u e v o c o q u e 
c a r g a d o d e h i e r r o y p e r f e c t a m e n t e 
a p r o p i a d o á s u t r a t a m i e n t o e n e l h o r -
n o a l t o . 
H é a q u í l a c o m p o s i c i ó n d e e s e p r o -
d u c t o t a l c o m o h a s i d o o b t e n i d o e n 
u n a e x p e r i e n c i a r e c i e n t e : 
C a r b o n o . 
H i e r r o . . . 
C a l 
C e n i z a s . . 
4 2 
37 
13 
T o t a l , 100 
Y h é a q u í l a c o m p o s i c i ó n d e u n m i n e -
r a l m a g n é t i c o a n t e s d e s e r t r a n s f o r m a -
d o e n c o q u e : 
H i e r r o . . 7 1 , 0 8 
S í l i c e 0 ,22 
F ó s f o r o . . 0 ,03 
T i t a n i o 0 42 
U n a b a r r a o b t e n i d a m e d i a n t e l a r e -
d u c c i ó n d e e s t e c o q u e m e t á l i c o h a 
d a d o u n a r e s i s t e n c i a á l a t r a c c i ó n d e 
5 6 , 6 k i l o g r a m o s p o r m i l í m e t r o c u a d r a -
d o . S i s e t i e n e e n c u e n t a q u e e s t e m i -
n e r a l e s d e l o s m á s d i f í c i l e s d e r e d u c i r , 
h a b r á q u e c o n v e n i r e n q u e e s t a e x p e -
r i e n c i a e s m u y s a t i s f a c t o r i a . 
T a m b i é n s e h a n h e c h o e x p e r i m e n t o s 
c o n c o m b u s t i b l e e n p o l v o y c o n m i n e 
r a l c a l c i n a d o p u l v e r u l e n t o y m i n e r a l 
b l a n d o d e M e s s a b i y h a n d a d o t o d o s 
r e s u l t a d o s t a n b u e n o s c o m o l o s p r e c e -
d e n t e s , s i n o m e j o r e s . 
L a s p r i m e r a s m a t e r i a s d e b e n s e r 
p u l v e r i z a d a s finamente y p e r f e c t a -
m e n t e m e z c l a d a s a n t e s d e i n t r o d u c i r -
l a s e n e l h o r n o d e c o q u e . L o s g a s e s 
q u e s e p r o d u c e n d u r a n t e l a t r a n s f o r -
m a c i ó n p a s a n p o r u n ] r e g e n e r a d o r y 
s i r v e n d e c o m b u s t i b l e e n l a o p e r a c i ó n , 
d e j a n d o u n e x c e d e n t e q u e s u e l e l l e g a r 
á 8 5 m e t r o s c ú b i c o s d e g ^ s p o r t o n e l a -
d a c a r g a d a . 
E l t i e m p o n e c e s a r i o p a r a l a t r a n s -
f o r m a c i ó n e n c o q u e e s d e v e i n t i c u a t r o 
h o r a s y p a r a l a r e d u c c i ó n á h i e r r o m e -
t á l i c o c u a t r o h o r a s , ó s e a , e n t o t a l , 
v e i n t i o c h o h o r a s p a r a l a r e d u c c i ó n d e l 
c a r b ó n y d e l m i n e r a l e n p o l v o á m e t a l . 
C o m o e r a d e s u p o n e r , d u r a n t e l a t r a n s -
f o r m a c i ó n d e l a m e z c l a e n c o q u e m e -
t á l i c o s e p r o d u c e y a u n a r e d u c c i ó n 
p a ' c i a l d e l ó x i d o d e h i e r r o , l o q u e 
d e j a l a e s p o n j a m e t á l i c a e n u n e s t a d o 
e m i n e n t e m e n t e f a v o r a b l e p a r a s u r e -
f u n d i c i ó n c o m p l e t a e n h o r n o a l t o . L a 
a d i c i ó n f u n d e n t e a l c o q u e m e t á l i c o n o 
s e h a c e m á s q u e e n e l c a s o e n q u e l a 
r e d u c c i ó n e n m e t a l d e b a e f e c t u a r s e e n 
u n a s o l a o p e r a c i ó n . E n t o d o s l o s d e -
m á s c a s o s e l f u n d e n t e s e a ñ a d e e n l a 
c a r g a d e l h o r n o a l t o . 
L a p r o d u c c i ó n d e l a e s p o n j a m e t á l i -
c a p u e d e h a c e r s e e n t o d o g é n e r o d e 
h o r n o s , g r a n d e s y p e q u e ñ o s ; s i n e m -
b a r g o , p a r a l a r e d u c c i ó n e n m e t a l s e 
e m p l e a u n h o r n o v e r t i c a J d e 1 0 t o n e l a -
d a s , c u a n d o m e n o s , d e c a p a c i d a d . E s t e 
h o r n o e s t á c o m p u e s t o d e u n r e v e s t i -
m i e n t o d e l a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s r o d e a -
d o d e u n a c á m a r a á l a c u a l l l e g a n l o s 
g a s e s p e r d i d o s p r o c e d e n t e s d e u n r e -
c u p e r a d o r i n s t a l a d o b a j o e l h o r n o . 
• C u a n d o l a t r a n s f o r m a c i ó n e n c o q u e 
s e h a e f e c t u a d o y a , y m i e n t r a s l a e s -
p o n j a m e t á l i c a e s t á e n e s t a d o i n c a n -
d e s c e n t e , s e h a c e e n t r a r e n e l h o r n ^ , 
p o r m e d i o d e t o b e r a s a p r o p i a d a s , e l 
v i e n t o á p r e s i ó n e n é r g i c a . L a r e d u c -
c i ó n s e h a c e e n t o n c e s r á p i d a m e n t e y 
l a c o l a d a s e h a c e d e l m o d o o r d i n a r i o . 
FRENOS DE SEGüRIDiD «BLOSFELD» 
PARA 
M Á Q U I N A S D E E X T R A C C I Ó N 
E l f r e n o B l o s f e l d s e e m p l e a c o m o s u -
p l e m e n t o d e l f r e n o o r d i n a r i o d e l a s m á -
q u i n a s d e e x t r a c c i ó n e n c a s o s d e u r g e n -
c i a , y p u e d e p o n e r s e e n a c c i ó n c e r r a n d o 
u n c i r c u i t o e l é c t r i c o d e s d e l a c a s a - m á -
q u i n a ó d e s d e l a j a u l a , e n e l c a s o d e q u e 
l a j a u l a v a y a á m o n t a r l a s p o l e a s , c o n lo 
c u a l e l f r e n o a c t ú a y a a u t o m á t i c a m e n t e . 
C o n o b j e t o d e a s e g u r a r u n a m a y o r s u j e -
c i ó n , l a s g u a r n i c i o n e s d e l f r e n o e s t á n 
m o n t a d a s d e f o t m a q u e h a g a n p r e s i ó n 
s o b r e l a s v u e l t a s d e l c a b l e a r r o l l a d o a l 
t a m b o r , e n v e z d e h a c e r l o c o n t r a e l a n i -
l l o d e l f r e n o . E l d e t e r i o r o q u e s e p r o d u c e 
e n e l c a b l e n o es g r a v e i n c o n v e n i e n t e , 
p u e s t o q u e e l f r e n o n o s e e m p l e a m á s q u e 
e n e l u s o d e u r g e n t e n e c e s i d a d . P o r i d é n -
t i c a r a z ó n e l e n g o r r o s o m é t o d o d e a ñ e j a r 
e l f r e n o á m a n o , d e s p u é s 4 e h a b e r l o e m 
p l e a d Q , :8e c o n s i d e r a t a m b i é n c o m o u n a 
p e q u e ñ a m o l e s t i a . 
É n lo s a d j u n t o s g r a b a d o ? . F , y s o n 
d o s p a l a n c a s q u e e n t r a n a l t e r n a t i v a m e n -
t e e n a c c i ó n c o n a r r e g l o á l a d i r e c c i ó n 
d e l m o v i m i e n t o d e l t a m b o r . C a d a u n a d e 
e s t a s p a l a n c a s s e h a l l a s u s p e n d i d a d e u n a 
v a r i l l a , f, y c a e c u a n d o s e c i e r r a e l c i r 
c u i t o d e l a d i s p o s i c i ó n e l é c t r i c a , q u e m á s 
a d e l a n t e d e s c r i b i r e m o s . C u a n d o e l t a m 
b o r se h a l l a g i r a n d o h a c i a l a i z q u i e r d a , 
d e s c i e n d e y e l s e g m e n t o d e n t a d o q u e 
h a y e n s u e x t r e m i d a d e n g r a n a c o n u n a 
r u e d a d e n t a d a , Z , q u e e j e r c e u n a f u e r t e 
f r i c c i ó n s o b r e e l e j e d e l t a m b o r . U n e j e , 
Wi, e s t á e n c o n e x i ó n c o n ^ d e m a n e r a 
q u e p a r t i c i p e n d e l m o v i m i e n t o d e e s t e 
ú l t i m o ; é s t e h a c e g i r a r l o s e x c é n t r i c o s 
eu e2 ( f i g . 3 ) e n l a d i r e c c i ó n i n d i c a d a pol-
l a flecha t/x ( f ig . 1) , y a r r a s t r a lo s t i r a n -
t e s h hi, q u e se h a l l a n m o n t a d o s l i b r e -
m e n t e e n e l e j e w ,^ e n cl y ca , c o n lo c u a l 
l a s g u a r n i c i o n e s d e l f r e n o s e a p r i e t a n 
c o n t r a l a s v u e l t a s d e c a b l e e n e l t a m 
b o r í . C o m o y w3 e s t á n m o n t a d o s s o b r e 
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- I o s - b r a z o s o s c i l a n t e s b, a m b a s g u a r n i c i o -
n e s d e l f r e n o a p r i e t a n u n i f o r m e m e n t e 
c o n t r a l a c a r a d e l t a m b o r , c r e c i e n d o l a 
p r e s i ó n e n t a n t o q u e l a m á q u i n a c o n t i n ú a 
m a r c h a n d o h a s t a q u e s e d e t i e n e . S o b r e 
lo s e j e s Wi, w2, h a y m o n t a d a s u n p a r d e 
p a l a n c a s , d!t d ,^ q u e s e u n e n p o r m e d i o 
d e lo s t i r a n t e s gl y g^ . C u a n d o s e a p l i c a 
e l f r e n o , l a t e n s i ó n d e lo s t i r a n t e s ^1 /i2 
r e d u c e l a d i s t a n c i a e n t r e los c e n t r o s d e 
Fít d e s d e F 2 t r a s lo c u a l t o d a s l a s p a r t e s 
v u e l v e n á s u s l u g a r e s o r i g i n a r i o s . - C u a n -
d o l a p a l a n c a c a e d u r a n t e e l m o v i -
m i e n t o d e r e v e r s i ó n d e l t a m b o r , l a o p e -
r a c i ó n d e e n f r e n a r s e r e a l i z a e x a c t a m e n t e 
e n los m i s m o s t é r m i n o s ; l:is e x c é n t r i c a s 
e4> c3 e n t r a n e n a c c i ó n , e n v e z d e ca. 
E l t i e m p o e n q u e e l f r e n o s e h a l l a e n a c -
c i ó n d e p e n d e d e l a p r e s i ó n m á x i m a d e 
l a s g u a r n i c i o n e s d e l f r e n o , y é s t a , 4 s u 
c u a n d o n o o c u r r e a s i , c a e n h a c i a a b a j o 
e n l a f o r m a m o s t r a d a 4 l a i z q u i e r d a .de 
l a fig- 5. P o r o t r a p a r t e , l a p a l a n c a 2 p e r 
m a n e c e e n p o s i c i ó n , h o r i z o n t a l , e n t a n t o 
q u e s u e x t r e m o se h a l l a cogid ,o p o r l a a r -
m a d u r a 1 d e l e l e c t r o i m á n 8, e è d e c i r , q u e 
h a s t a t a n t o q u e c e s a l a c o r r i e n t e . L a d i s 
p o s i c i ó n d e lo s c o n d u c t o r e s p a r a l a e x c i -
t a c i ó n d e lo s e l e c t r o i m a n e s y p a r a p o n e r 
e l f r e n o e n a c c i ó n , s e m u e s t r a c l a r a m e n t e 
l o s e j e s wl y w3, y p a r a e v i t a r e l e n c u r 
V a m i e n t o d e lo s t i r a n t e s ^ y gQ, é s t o s v a n 
m o n t a d o s s o b r e m u e s c a s e n l a s p a l a n c a s 
d o b l e s di d,. E l e j e Wi h a c e g i r a r l a p a -
l a n c a d¡ , y e n d o h a c i a ru m i e n t r a s q u e 
d e b i d o a l c r u z a m i e n t o d e lo s t i r a n t e s 
gi (/a, l a p a l a n c a d3 e m p u j a a l e j e e n 
l a d i r e c c i ó n o p u e s t a . P o r m e d i o d e lo s t i 
r a n t e s /»2 y l a s e x c é n t r i c a s 63 ¿4 , e l e j e w1 
es a r r a s t r a d o h a c i a e l t a m b o r I I , e l c u a l 
e s a p r e t a d o e n a m b o s l a d o s p o r e l f r e n o , 
a l m i s m o t i e m p o q u e e l t a m b o r I . 
P a r a a f l o j a r e l f r e n o , s e l e v a n t a e l g r a 
p o n k q u e h a y s o b r e l a p a l a n c a h a 
c i e n d o g i r a r l a r u e d a d e n t a d a Zi s e s e p a -
r a e l s e g m e n t o d e l a r u e d a d e n t a d a Z. 
E l e j e Wi se h a c e e n t o n c e s g i r a r p o r m e d i o 
d e l a p a l a n c a H , se l e v a n t a e l s e g m e n t o 
v e z , d e l a f r i c c i ó n c o n q u e l a r u e d a den^ 
t a d a Z es c o g i d a p p r l o s s u p e r f i n o s d e 
f r i c c i ó n d e l e j e d e l t a m b o r . E l e s p a e i o 
t r a n s c u r r i d o p u e d e r e g u l a r s e , p o r t a n t o , 
m o d i f i c a n d o e s t a f r i c c i ó n . L a s p a l a n c a s 
F y F i e s t á n m o n t a d a s l i t i r e m o n t e e n l o s 
e j e s wl y w.2y s ó l o a l c a e r s e u n e n p o r 
lo s e j e s ( p o r - m e d i o d e p e s ó n e r a s ) . 
L a d i s p o s i c i ó n d e l a p a r a t o e l é c t r i c o p a r a 
s o l t a r l a s p a l a n c a s s e h a l l a r e p r e s e n t a d a 
e n e l d i a f r a g m a d e l a fig. 5 . L a s ' v a r i l l a s 
/"x A d e l a s p a l a n c a s ^ ^ ( f i g u r a s l 3 í 
e s t 4 n p r o v i s t a s e n s u s e x t r e m o s s u p e r i o -
r e s d e g a n c h o s q q, p o r m e d i o d e lo s c u a -
l e s s e h a l l a n s u s p e n d i d a s a l m i s m o n i v e l 
q u e e l e j e d e l a p a l a n c a 2 , e n t a n t o q u é 
e s t a ú l t i m a c o n s e r v a s u p o s i c i ó n h o r i z o n -
t a l ( v é a s e l a d e r e c h a d e l d i a f r a g m a ) ; 
e n l a figura, c i r c u i t o s A , B y G , e n c o n e - -
x i ó n p a r a l e l a , c o n d u c i e n d o 4 a m b o s l a -
d o s d e l p o z o y a l l u g a r d o n d e s e h a l l a e l -
c o n d u c t o r d e l a m á q u i n a , y e s t a n d o p r o -
v i s t o s d e b o t o n e s d e c o n t a c t o E n t r e l a s 
v a r i l l a s fi y h a y s i t u a d o u n i n t e r r u p t o r 
q u e c a m b i a a u t o m á t i c a m e n t e l a c o n e x i ó n 
d e c u a l q u i e r e l e c t r o i m á n c o r r e s p o n d i e n -
te 4 l a d i r e c c i ó n e n q u e l a m 4 q u i n a se' 
h a l l a . m a r c h a n d o . E s t e i n t e r r u p t o r ' c o n -
s i s t e e n u n a . p l a c a c o n d o s c o n t a c t o s a is*;: 
l a d o s 10, c a d a uno . dïe, l o s c u a l e s p o n e e n 
c o n e x i ó n e l e l e c t r o - i r a 4 n c o r r e s p o n d i e n t e 
8, c o n e l polo p o s i t i v o d e l a b a t e r í a E s t o s 
c o n e c t o r e s s e h a l l a n e n c o n t a c t o c o n l a . 
p a l a n c a 5, 4 l a c u a l se h a l l a u n i d a l a l i n e a 
p r o c e d e n t e d e l p o z o , y , p o r c o n s i g u i e n t e , ' 
u n o ú o t r o d e los e l e c t r o - i m a n e s 8 s e i n -
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- t e r r u m p e c o n f o r m e á l a p o s i c i ó n d a d a á 
l a p a l a n c a d e c o n t a c t o 6 . U n a c o r r e a p a s a 
s o b r e u n a p o l e a 7 e n l a p a l a n c a 6, y , a d e 
m ^ s , s o b r e dos p o l e a s 5, 5 q u e se m u e v e n 
s o b r e s o p o r t e s fijos 7, m e d i a n t e e s t o , l a 
p a l a n c a 6 e s e m p u j a d a e n l a d i r e c c i ó n e n 
q u e l a m á q u i n a s e h a l l e m o v i e n d o , h a s t a 
q u e l a p a l a n c a 6 es d e t e n i d a p o r u n o d e 
l o s t o p e s 4 , 4; d e e s t e m o d o , l a p o s i c i ó n 
d e l a p a l a n c a 6 c a m b i a c a d a v e z q u e se 
c a m b i a e l s e n t i d o d e l m o v i m i e n t o d e l a 
m á q u i n a . P a r a p r e v e n i r s e c o n t r a l a c o n -
t i n g e n c i a d e q u e t e n g a q u e a p l i c a r s e e l 
f r e n o a n t e s d e q u e l a p a l a n c a 6 h a y a l l e -
g a d o a l final d e s u c a r r e r a , e n c u a l q u i e r a 
T r e n e s s e m e j a n t e s s e h a l l a n t a m b i é n 
e n u s o e n o t r a s h u l l e r a s , c o n m á q u i n a s 
d e m á s d e 2 .000 H . P . e n t o t a l . 
¿U «t* «fe rt» «4^  4» et» 
E l zimalio. 
E s t a a l e a c i ó n , á b a s e d e a l u m i n i o , ob-
t e n i d o r e c i e n t e m e n t e , e s t á s i e n d o o b j e t o 
d e p e t i c i o n e s d e p a t e n t e s e n t o d o s lo s 
p a í s e s i n d u s t r i a l e s . C o n t i e n e m a g n e s i a y 
z i n c , y a u n q u e e s t o s d o s m e t a l e s n o e n t r a n 
e n s u c o m p o s i c i ó n m á s q u e e n l a p r o p o r 
L a r e s i s t e n c i a d e l a s h o j a s á l a r u p t u r a 
p o r e x t e n s i ó n es d e 25 á 35 k i l o g r a m o s 
p o r m i l í m e t r o c u a d r a d o , ó l o q u e e s lo 
m i s m o , m ^ s d e l d o b l e d e r e s i s t e n c i a q u e 
l a s h o j a s d e a l u m i n i o . 
L a r e s i s t e n c i a d e lo s h i l o s d e z i m a l i o es 
d e 30 á 37 k i l o g r a m o s p o r m i l í m e t r o c u a 
d r a d o , es d e c i r , q u e e s t a m b i é n m á s d e l 
d o b l e q u e l a q u e t i e n e n los h i l o s d e a l u -
m i n i o . E l a l a r g a m i e n t o l l e g a h a s t a 10 
p o r 100. 
S e v e c o n e s to q u e l a s h o j a s y lo s h i l o s 
d e z i m a l i o s e c o m p o r t a n c o m o l a s h o j a s y 
lo s h i l o s d e l a t ó n . C o n v e n d r á , p o r lo t a n -
to , s e r v i r s e d e l a s h o j a s y d e l o s h i l o s d e 
F i a . 5 , 
d i r e c c i ó n , l a f o r m a d e l e x t r e m o i n f e r i o r 
d e l a p a l a n c a e s t a l , q u e p r o d u c e c o n -
t a c t o c o n u n o d e l o s c o n c e t o r e s a n t e s d e 
a b a n d o n a r a l o t r o ; d e f o r m a , q u e e n e l 
c a s o c o n s i d e r a d o u n o , c u a n d o n o lo s d o s 
d e lo s j u e g o s , e s t a r í a n e n c i r c u i t o y e l 
f r e n o a c t u a r á i n f a l i b l e m e n t e , c u a l q u i e r a 
q u e f u e s e l a d i r e c c i ó n d e e n q u e m a r c h a -
r a l a m á q u i n a . L a c o r r i e n t e e s s u m i n i s -
t r a d a p o r u n a b a t e r í a d e t r e s á s e i s p i l a s 
L e c l a c h é . 
E l f r e n o B l o s f e l d h a s i d o e m p l e a d o e n 
e l p o z o M e h l b a c k d u r a n t e lo s ú l t i m o s 
d i e z y o c h o m e s e s , b a j ó l a s s i g u i e n t e s c o n 
d i c i o n e s : B a j a n d o y s u b i e n d o á lo s h o m 
b r e s y d e s d e los n i v e l e s d e 85 y 125 m e 
t r o s c o n u n a v e l o c i d a d d o 1 Va m ' P o r 
s e g u n d o . L o s t a m b o r e s d e l c a b l e s o n c i -
l i n d r i c o s y m i d e n 1 % m e t r o d e d i á m e t r o 
e x t e r i o r y 75 c m . d e d i á m e t r o i n t e r i o r . L o s 
c a b l e s s o n d e a c e r o f u n d i d o a l c r i s o l , 19 
m i l í m e t r o s d e d i á m e t r o y p e s o d e i,fl k i -
l o g r a m o s p o r m e t r o . L a m á q u i n a t r a b a j a 
á 12 H . P . y l e v a n t a u n p e s o d e 1.770 k i 
l o g r a m o s , c u a n d o e l e v a c a r b ó n ; 1 047 k i -
l o g r a m o s c u a n d o s u b e á l o s o b r e r o s . D e s 
p u é s d e a p l i c a r l e e l f r e n o d e s e g u r i d a d 
p o r m e d i o d e lo s c o n t a c t o s e l é c t r i c o s , l a 
j a u l a r e c o r r e s ó l o d e 1 á 2 m e t r o s a n t e s 
d e d e t e n e r s e , s i n s a c u d i m i e n t o p e r c e p t i b l e 
© n e l l a n i e n l a m á q u i n a . 
c i ó n d e a l g u n a s c e n t é s i m a s p a r e c e s e r 
q u e es to e s lo b a s t a n t e p a r a q u e l a s p r o -
p i e d a d e s d e l a l u m i n i o s e a l t e r e n t a n p r o -
f u n d a m e n t e q u e r e s u l t a u n m e t a l c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o d e s t i n a d o á p r e s t a r 
s e r v i c i o s e x c e l e n t e s á l a s a r t e s i n d u s -
t r i a l e s . 
E l c o l o r d e e s t a a l e a c i ó n , d e n o m i n a d a 
Zimalio, s e p a r e c e m u c h o a l d e l a l u m i n i o , 
a u n q u e e s a l g o m á s a z u l a d o . S u p e s o e s -
p e c í f i c o e s d e 2 ,65 á 2 ,75 y d e 2 , 6 8 p a r a e l 
m e t a l f u n d i d o , m i e n t r a s q u e e l p e s o e s -
p e c í f i c o d e l a l u m i n i o es d e 2 , 6 1 . C o m o s e 
v e , l a d i f e r e n c i a es m u y p e q u e ñ a . 
E n t o d o s los c a s o s e l z i m a l i o es m á s 
d u r o q u e e l a l u m i n i o y se p r e s t a m u y 
b i e n a l t r a b a j o ; s u r e s i s t e n c i a v i e n e á s e r 
p o c o m á s ó m e n o s e l t r i p l o q u e l a d e l a l u -
m i n i o . 
D e l n u e v o m e t a l s e e n t r e g a a l c o m e r -
c i o l a s d o s c a l i d a d e s s i g u i e n t e s : 
1. a A l e a c i ó n d u l c e d e s t i n a d a á l a l a -
m i n a c i ó n , a l e m b u t i d o , e s t a m p i d o , e t c é -
t e r a , e t c . 
2 . a A l e a c i ó n m á s d u r a á p r o p ó s i t o p a r a 
e l m o l d e o y a l a m b r e s . 
L a s h o j a s o b t e n i d a s c o n l a a l e a c i ó n 
m á s b l a n d a p r e s e n t a n u n g r a d o d e r a p i -
d e z m u y a p r e c i a d o p a r a c i e r t o s e m p l e o s ; 
b a s t a , s i n e m b a r g o , c a l e n t a r l o s p a r a h a 
c e r l o s flex'bles. 
z i m a l i o e n t o d o s lo s c a s o s e n q u e se n e c e -
s i t e r e s i s t e n c i a y l i g e r e z a , a l m i s m o t i e m -
po q u e l a c u a l i d a d d e p r e s e n t a r s e m e j o r 
q u e e l a l u m i n i o a l t r a b a j o . 
H a s t a a h o r a s e h a r e c o n o c i d o q u e e l 
c a m p o d e a p l i c a c i o n e s d e l n u e v o m e t a l 
c o m p r e n d e l a s c a j a s a u t o m ó v i l e s , a l g u n a s 
d e m e c a n i s m o , l a q u i n c a l l e r í a y l a b a t e -
r í a d e c o c i n a . 
P a r a e l m o l d e o d e p i e z a s f u n d i d a s se 
p r e f i e r e n l a s a l e a c i o n e s m e n o s flexibles y 
m á s d u r a s q u e s e p r e s t e n b i e n á l a l i m a , 
á l a p e r f o r a c i ó n y a l f r e s a d o . 
S e o b t i e n e n c o n m u c h a f a c i l i d a d filetes 
d e t o r n i l l o s m u y l i m p i o s . 
E s t á r e c o n o c i d o q u e l a s p i e z a s m o l d e a -
d a s d e z i m a l i o t i e n e n s u e s p e c i a l e m p l e o 
e n c i e r t a s p a r t e s d e l o s a u t o m ó v i l e s , y 
m á s c o n c r e t a m e n t e e n l a s c a j a s d e m o t o r 
y los c o j i n e t e s d e l a d i n a m o s , l a s p a r t e s 
d e l i c a d a s d e los m e c a n i s m o s p e q u e ñ o s , 
a r m a d u r a s p a r a a p a r a t o s e l é c t r i c o s , f o r 
m a s p a r a s o m b r e r e r o s y f a b r i c a n t e s d e 
c a u c h o , é t e , e t c . 
L a s p i e z a s m o l d e a d a s e n a r e n a t i e n e n 
u n a r e s i s t e n c i a á l a r u p t u r a p o r e x t e n -
s i ó n d e 14 á 20 k i l o g r a m o s p o r m i l í m e t r o 
c u a d r a d o , y d e 20 á 25 d e s p u é s d e u n e n -
f r i a m i e n t o r á p i d o . P a r a e l a l u m i n i o e s t a s 
r e s i s t e n c i a s s o n d e 3 á 8 k i l o g r a m o s y 
d e 10 á 12 k i l o g r a m o s r e s p e c t i v a m e n t e , 
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E l p r e c i o d e e s t a a l e a c i ó n 63 o I T 
m a y o r q u e e l d e l a l u m i n i o , p e r o e s t a pe-
q u e ñ a d i f e r e n c i a d e p r e c i o e s t á m ^ s q u e 
c o m p e n s a d a p o r l a m a y o r f a c i l i d a d p a r a 
e l t r a b a j o . 
E l z i m a l i o e s e n g e n e r a l m e n o s r e s i s -
t e n t e q u e e l a l u m i n i o c o n t r a l a s i n f l u e n -
c i a s q u í m i c a s ; y s i n e m b a r g o , n o s u f r e a l -
t e r a c i ó n b a j o l a s a c c i o n e s a t m o s f é r i c a s , 
n i a u n c u a n d o se i n t r o d u c e e n l a t i e r r a 
h ú m e d a . 
P a r a l a s s o l d a d u r a s p u e d e n s e r v i r l a s 
m i s m a s a l e a c i o n e s e m p l e a d a s p a r a s o l d a r 
e l a l u m i n i o . L o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s s o n 
m e j o r e s t o d a v í a . 
L a c o n d u c t i b i l i d a d e l é c t r i c a e s — d e 
l a d e l a l u m i n i o . 
E l z i m a l i o p u e d e b l a n q u e a r s e e m p l e a n -
do u n a m e z c l a e s p e c i a l d e á c i d o s , y t a m -
b i é n p o r e l á c i d o n í t r i c o m u y d i l u i d o . 
H a y a s i m i s m o u n a p r e p a r a c i ó n p a r a d a r l e 
e l c o l o r n e g r o i n t e n s o b r i l l a n t e ó m a t e , á 
v o l u n t a d . 
T a m b i é n h a y p r o c e d i m i e n t o s e s p e c i a l e s 
q u e p e r m i t e n t a m b i é n a p l i c a r a l z i m a l i o 
c a p a s g a l v a n o p l á s t i c a s d e c o b r e , n í q u e l , 
p l a t a , o r o y l a t ó n , p u d i e n d o o p e r a r s e 
b i e n d i r e c t a m e n t e , b i e n d e s p u é s d e u n 
e n c o b r a d o p r e v i o . 
APARATO REGISTRADOR 
P A R A L A C A R G A D E L O S H O R N O S A L T O S 
. E l Stahl Und E i s e n d e s c r i b e u n n u e -
v o a p a r a t o r e g i s t r a d o r l l a m a d o á p r e s -
t a r r e l e v a n t e s s e r v i c i o s e n l a i n d u s t r i a 
d e l o s a l t o s h o r n o s . 
L a s e l e v a d a s p r o d u c c i o n e s y l a e c o -
n o m í a d e l c o m b u s t i b l e , l a u t i l i z a c i ó n 
c o m p l e t a d e l o s g a s e s , n o p u e d e n s e r 
r e a l i z a d a s s i n o r e d u c i e n d o a l m í n i m o 
e l t i e m p o d e a p e r t u r a y c e r r é d e 
l a b o c a d e l h o r n o . E l n u e v o a p a r a t o 
e s t á d e s t i n a d o á p r o d u c i r e s t o s r e s u l -
t a d o s , c o n l a s o l u c i ó n d e l a s c u e s t i o n e s 
s i g u i e n t e s : 
1 . ° C a r g a q u e s e d e b e p o n e r a l 
h o r n o . 
2 . ° T i e m p o q u e s e h a d e i n v e r t i r 
e n l a c a r g a . 
3 . ° C u á n t o t i e m p o h a d e e s t a r 
a b i e r t a l a b o c a p a r a r e c i b i r l a . 
P a r a r e s p o n d e r á e s t a s c u e s t i o n e s , 
e l a p a r a t o s e c o m p o n e d e d o s m o v i -
m i e n t o s d e r e l o j e r í a . U n o d e e l l o s d a 
a l e s t i l e t e r e g i s t r a d o r u n m o v i m i e n t o 
a s c e n s i o n a l á l o l a r g o d e u n a v a r e t a 
v e r t i c a l , l l e v á n d o l a e n v e i n t i c u a t r o 
h o r a s á l a p a r t e a l t a d e l c i l i n d r o , d e 
m a n e r a q u e l e h a c e d e s c r i b i r u n a l í -
n e a v e r t i c a l s i e l c i l i n d r o e s t á i n m ó v i l . 
E l s e g u n d o s i r v e p a r a h a c e r l a r e v o l u -
c i ó n d e l c i l i n d r o r e g i s t r a d o r , q u e d a l a 
v u e l t a c o m p l e t a e n c i n c o m i n u t o s ; e s t a 
p a r t e d e l a p a r a t o e s t á m o v i d a e l é c t r i -
c a m e n t e . 
C o n c í b e s e d e s d e l u e g o q u e s i e l b a -
l a n c í n d e l a b o c a d e l h o r n o , ó c u a l -
q u i e r p i e z a u n i d a á é l , e s t á e n r e l a c i ó n 
c o n u n c o n t a c t o e l é c t r i c o e n f o r m a q u e 
e s t e c o n t a c t o n o c i e r r e s i n o c u a n d o s e 
a b r a l a b o c a d e l h o r n o , e l a p a r a t o r e -
g i s t r a d o r n o s e p o n d r á e n m o v i m i e n t o 
y e l c i l i n d r o n o g i r a r á s o b r e s u e j e s i n o 
e n e l m o m e n t o e n q u e l a b o c a d e l h o r -
n o s e a b r a ; a s í p o d r á n l e e r s e t o d a s l a s 
i n d i c a c i o n e s n e c e s a r i a s e s c r i t a s e n é l 
c i l i n d r o . 
E n l a p r á c t i c a , e l p a p e l d e l d i a g r a -
m a t e n d r á l í n e a s h o r i z o n t a l e s d i v i -
d i e n d o l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s e n c u a r -
t o s d e h o r a , e n f o r m a q u e s e p u e d a 
c o n s t a t a r l a h o r a d e l a c a r g a c o n u n a 
a p r o x i m a c i ó n d e c i n c o m i n u t o s . L a s 
d i v i s i o n e s v e r t i c a l e s q u e m a r c a n l o s 
m i n u t o s , e s t á n a s i m i s m o d i v i d i d a s e n 
c u a t r o p a r t e s , d a n d o i n t e r v a l o s d e 
q u i n c e s e g u n d o s . 
E n e l e j e m p l o c i t a d o p o r e l Stahl 
Und E i s e n , n ó t a s e q u e l a s c a r g a s d e 
c o k d u r a n s e n s i b l e m e n t e m e n o s q u e 
l a s c a r g a s d e m i n e r a l ; p o c a s v e c e s d u -
r a n m á s d e q u i n c e s e g u n d o s , m i e n t r a s 
q u e l a s d e c i e r t o s m i n e r a l e s h a n i n -
v e r t i d o s e s e n t a y t r e s s e g u n d o s . 
E l d i a g r a m a p e r m i t e i g u a l m e n t e 
d a r s e c u e n t a d e l t i e m p o t o t a l d e l a 
a p e r t u r a d e l a c a m p a n a d u r a n t e l a s 
v e i n t i c u a t r o h o r a s , y a c u s a u n a i n v e r -
s i ó n d e v e i n t i s é i s m i n u t o s o c h o s e -
g u n d o s . 
F e r r o c a r r i l e s d e A l i c a n t e á . l a 
M a r i n a . — E n e l C o n s e j o d e A d m i n i s • 
t r a c i ó n d e e s t a C o m p a ñ í a q u e d i r i g e D o n 
J o s é C a r b o n e l l , p r o f e s o r d e l a E s c u e l a d e 
M i n a s , h a n e n t r a d o e l S r . B a r ó n d e M o n -
t e V i l l e n a , q u e h a s i d o n o m b r a d o P r e s i -
d e n t e , y L ) . M á x i m o d e A r o z a r e n a , p r o f e -
s o r d e l a c i t a d a E s c u e l a . 
* * 
F e r r o c a r r i l e c o n ó m i c o . — S e h a 
p r e s e n t a d o e n e l G o b i e r n o m i l i t a r d e B a r -
c e l o n a , p a r a e l e v a r l o s a l M i n i s t e r i o d e l a 
G u e r r a , p o r D . M a r i a n o M o n t o b i o , l a i n s -
t a n c i a y p l a n o s d e l f e r r o c a r r i l e c o n ó m i c o 
d e B a r c e l o n a a l P e r t h ú s p o r P a l o m o s , c o n 
f a c u l t a d d e e s t a b l e c e r r a m a l e s d e S a n 
A d r i á n d e B e s o s á e n l a z a r c o n e l f e r r o -
c a r r i l e c o n ó m i c o d e M a r t o r e l l á I g u a l a d a 
y c o n e l t r a n v í a d e M a n r e s a á B e r g a , d e 
L l o r e t d e l M a r á e n l a z a r c o n e l f e r r o c a -
r r i l e c o n ó m i c o d e O l o t á G e r o n a y d e V i 
l l a m a l l a á R o s a s y O l o t . 
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A l o s c e n t r o s o f i c i a l e s y á . l o s d e 
e n s e ñ a n z a t é c n i c a é i n d u s t r i a l . 
A l o s a l u m n o s d e l a s E s c u e l a s 
d e I n g e n i e r o s d e t o d a s c l a s e s y 
í i l o s d e l a s d e C a p a t a c e s d e M i -
n a s d u r a n t e e l ú l t i m o a ñ o d e s u s 
e s t u d i o s y e l p r i m e r o q u e s i g a a l 
t é r m i n o d e s u c a r r e r a , s i e m p r e 
q u e l o s o l i c i t e n p o r e s c r i t o . 
A l o s a n u n c i a n t e s . 
A d e m á s s e e n v i a r á d u r a n t e 
s e i s m e s e s E L · P B I H I E B W.ITJBÜB-
R O 1 > E € A 1 > A 9 I E S á t o d o e l 
q u e l o s o l i c i t e p o r e s c r i t o d e l a 
I H r e c c i ó n , i n c l u y e n d o t r e s s e -
l l o s d e 1 5 c é n t i m o s . 
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Intenciones y 
pepfeccionamientos. ^ 
i f l e j o r a m i e i i t o e n l a e j e c u c i ó n 
d e t a l a d r o s d e m i n a . - P a t e n t e ob-
t e n i d a p o r T . A u s c h u t z , d e N e u n k i r c h e n , 
P r u s i a . 
E l o b j e t o d e e s t a p a t e n t e c o n s i s t e e n 
a g r a n d a r u n a p e q u e ñ a p o r c i ó n d e l e x t r e -
m o i n t e r i o r d e l t a l a d r o , y a e j e c u t a d o , p o r 
m e d i o d e l a p a r a t o e s p e c i a l q u e i l u s t r a n 
l a s figuras a d j u n t a s . C o n e s t o s e f o r m a u n 
p e q u e ñ o h u e c o e n l a c u l a t a d e l b a r r e n o , 
q u e s i r v e p a r a r e c i b i r l a c a r g a e x p l o s i v a , 
y q u e p o r u n a p a r t e p e r m i t e á l o s g a s e s 
u n p e q u e ñ o e s p a c i o l i b r e p a r a d e s a r r o l l a r 
s e y u n a s u p e r f i c i e r e l a t i v a m e n t e g r a n -
d e s o b r e q u e a c t u a r , m i e n t r a s q u e p o r 
o t r a p a r t e , s u f o r m a , y e l m e r o h e c h o d e 
s u p r e s e n c i a c o n t r i b u y e á l a f o r m a c i ó n 
d e h e n d e d u r a s e n l a r o c a q u e d a n l u g a r á 
q u e l a e x p l o s i ó n r e s u l t e d e m a y o r e f e c t o . 
C a l d e r a s d e v a p o r i z a c i ó n i n s -
t a n t á n e a . - E l p r o b l e m a d e l a c o n s 
t r u c c i ó n d e u n a c a l d e r a d e v a p o r i z a c i ó n 
i n s t a n t á n e a s i n t u b o s c a p i l a r e s p a r e c e 
h a b e r s i d o r e s u e l t o p o r l a Societé géné-
rale de vaporisation, q u e a c a b a d e d a r á 
c o n o c e r u n n u e v o g e n e r a d o r d e e l e m e n -
tos m ú l t i p l e s . C a d a e l e m e n t o e s t á c o n s t i -
t u i d o p o r u n a m a s a d e a c e r o d e f o r m a 
p r o l o n g a d a , e n c u y o i n t e r i o r s e h a a b i e r t o 
u n c o n d u c t o s i n u o s o . D e e s t e m o d o r e -
s u l t a , s e g ú n M r . L e V e r r i e r , p r o f e s o r d e l 
C o n s e r v a t o r i o d e A r t e s y O f i c i o s d e P a r í s , 
u n a c a l d e r a v e r d a d e r a m e n t e i n e x p l o s i 
b l e , e n e l s e n t i d o e s t r i c t o d e l a p a l a b r a , 
p u e s t o q u e lo s e l e m e n t o s p u e d e n r e s i s t i r 
p r e s i o n e s e l e v a d i s i m a s s i n d e f o r m a c i ó n 
p o s i b l e , a u n q u e l l e g u e n á p o n e r s e a l r o j o . 
P o r o t r a p a r t e , e l g r a n e s p e s o r d e l m e t a l 
e m p l e a d o i m p i d e e n a b s o l u t o l a f o r m a -
c i ó n d e h e n d i d u r a s y p e r m i t e a l m a c e n a r 
u n a g r a n c a n t i d a d d e c a l o r . L o s e n s a y o s 
d e v a p o r i z a c i ó n h a n s i d o m u y s a t i s f a c t o -
r i o s . 
U n a t r a n s m i s i ó n d e m o v i -
m i e n t o o r i g i n a l . L a t r a n s m i s i ó n d e 
q u e d a i d e a n u e s t r o e s q u e m a h a s i d o e m -
p l e a d a e n A m é r i c a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e t o r n o s d e s t i n a d o s á t o r n e a r á l a v e z 
m u c h a s p a t a s d e s i l l a s ó d e m e s a s . L a 
m á q u i n a p e r m i t e t o r n e a r á l a v e z h a s t a 25 
d i s p u e s t a s e n 5 filas p a r a l e l a s d e s i g n a d a s 
e n l a figura p o r l a s c i f r a s I , I I , I I I , I V 
y V . L a s p i e z a s q u e s e h a d e t o r n e a r es-
t á n r e p r e s e n t a d a s p o r c i r c u n f e r e n c i a s t a -
les c o m o 1, 2 , 3 , 4 y 5 . 
E l p r o b l e m a c o n s i s t e e n h a c e r g i r a r á 
l a v e z y c o n l a m i s m a v e l o c i d a d los 25 c i -
l i n d r o s d e m a d e r a . U n a t r a n s m i s i ó n p o r 
m e d i o d e e n g r a n a j e s h u b i e r a c o n d u c i d o 
á t a l e s c o m p l i c a c i o n e s q u e h u b i e r a n h e -
c h o l a m á q u i n a c o m p l e t a m e n t e i n ú t i l . 
H é a q u í c o m o s e h a p r o c e d i d o , s i n e m -
p l e a r m á s q u e l a s d o s c o r r e a s a y h: 
L a c o r r e a a s e m u e v e e n e l s e n t i d o d e 
l a ñ e c h a y a c t ú a p r i m e r o s o b r e e l c i l i n -
d r o 1; d e s p u é s , m e d i a n t e u n c r u z a m i e n t o , 
s o b r e e l 2 y s u c e s i v a m e n t e s o b r e lo s 3 , 4 
y 5 d e l a s e r i e I ; p a s a l u e g o s o b r e e l p e -
q u e ñ o t a m b o r c y m u e v e s u c e s i v a m e n t e 
a l s u b i r t o d o s l o s c i l i n d r o s d e l a s e r i e I I ; 
p a s a s o b r e d y v u e l v e á b a j a r m o v i e n d o 
los d o s c i l i n d r o s d e l a s e r i e I I I , y s u c e s i 
v a m e n t e , p a s a n d o p o r lo s t a m b o r e s e y f 
m u e v e l a s s e r i e s I V y V . 
L a c o r r e a h e s t á c o l o c a d a s i m é t r i c a -
m e n t e á l a a , y d e s p u é s d e j m o v e r lo s 
m i s m o s c i l i n d r o s , s a l e p o r 6. E l o b j e t o d e 
e s t a s e g u n d a c o r r e a es a u m e n t a r l a a d h e -
r e n c i a , p u e s t o q u e s e d u p l i c a l a s u p e r f i -
c i e d e c o n t a c t o . 
E l e c t r ó l i s i s d e l s u l f a t o d e 
s o s a . - E l G o b i e r n o f r a n c é s h a c o n c c l i d o 
p r i v i l e g i o p o r u n p r o c e d i m i e n t o p a r ; i o b -
t e n e r l a s o s a p o r e l e c t r ó l i s i s d e l s i . l f a t o 
E l p r o c e d i m i e n t o t i e n e p o r b a s e l a e l i -
m i n a c i ó n d e l á c i d o s u l f ú r i c o q u e s e t. r m a 
e n e l á n o d o , á m e d i d a q u e s e r e a l i z a l a 
p r o d u c c i ó n ; s i , e n e f e c t o , l a d e l á c i d o s u l -
f ú r i c o d e l á n o d o p a s a d e l 5 p o r 100, ' a 
p r o d u c c i ó n d e l á c i d o es i m p o s i b l e . 
L o s e l e c t r o d o s e s t á n c o l o c a d o s c a d a 
c u a l e n u n o d e lo s c o m p a r t i m e n t o s d e u n 
v a s o d i v i d i d o e n d o s p a r t e s i g u a l e s . 
S e h a c e l l e g a r a l d e p a r t a m e n t o d e l 
á n o d o u n a s o l u c i ó n c a l i e n t e d e s u l f a t o d e 
s o s a , y e l á c i d o s u l f ú r i c o q u e s e f o r m a e s 
a b s o r b i d o p o r e s t a s o l u c i ó n , q u e i n m e d i a -
t a m e n t e s e h a c e p a s a r s o b r e e l c a r b o n a t o 
d e c a l ; h e c h a p o r é l l a a b s o r c i ó n d e l á c i d o 
s u l f l í r i c o , l a s o l u c i ó n d e l s u l f a t o es a b s o r -
b i d a p o r u n a b o m b a y c o n d u c i d a h a c i a e l 
á n o d o . 
E l á c i d o s u l f ú r i c o p r o d u c i d o p o r e l c o n -
t a c t o c o n e l c a r b o n a t o d e c a l , s i r v e p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n d e l á c i d o c a r b ó n i c o l í q u i -
d o , ó b i e n p a r a l a d e l c a r b o n a t o d e s o s a , 
s i s e l l e v a e l p r o d u c t o a l c á t o d o . 
C o n u n a c o r r i e n t e d e 4 v o l t i o s y 10 a m -
p e r i o s , e l a p a r a t o a l c a n z a u n r e d i m i e n t e 
d e 85 p o r 100; l a s o s a p r o d u c i d a e n e l c á -
t o d o e s e v a c u a d a e n e l m o m e n t o q u e a l -
c a n z a d e 12 á 14 g r a d o s d e D e s c r o i z i l l e s . 
E . d e l a C n a d r a . — E s t a S o c i e d a d c o -
m a n d i t a r i a , c o n o c i d a t a m b i é n p o r C o m -
p a ñ í a g e n e r a l E s p a ñ o l a d e c o c h e s a u t o -
m ó v i l e s , s e h a d e c l a r a d o e n s u s p e n s i ó n d e 
p a g o s , p r e s e n t a n d o u n b a l a n c e e n e l q u e 
e l a c t i v o a r r o j a l a s u m a d e 2 5 0 . 0 9 3 , 1 4 p e -
s e t a s y e l p a s i v o 8 1 . 8 2 1 , 9 3 . 
Q u e d a , p o r c o n s i g u i e n t e , u n s o b r a n t e 
d e 6 8 . 2 7 1 , 1 6 p e s e t a s . 
E n l a p r o p o s i c i ó n d e e s p e r a , l a S o c i e -
d a d E . d e l a C u a d r a p r o p o n e p a g a r á s u s 
a c r e d o r e s e l i m p o r t e i n t e g r o d e s u s r e s -
p e c t i v o s c r é d i t o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
u n 10 p o r 100 a l a ñ o ; o t r o t a n t o e n lo s 
d o s a ñ o s , u n 40 p o r 100 á l o s dos a ñ o s y 
m e d i o , y e l r e s t o , ó s e a e l 40 p o r 100 , á 
los t r e s a ñ o s , á c o n t a r d e s d e l a f e c h a e n 
q u e s e a firme e l c o n v e n i o . 
* * 
T r a n v í a s e l é c t r i c o s d e B a r c e -
l o n a . — E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t a C o m p a ñ í a h a a c o r d a d o d e v o l v e r í n -
t e g r o á los o b l i g a c i o n i s t a s e l i m p o r t e d e l 
p r i m e r p l a z o d e l a e m i s i ó n r e c i e n t e m e n t e 
e f e c t u a d a . 
C o m p a ñ í a e x p l o t a d o r a d e c r i a -
d e r o s d e e s p o n j a s . — C o n e s t e t i t u l o 
s e h a c o n s t i t u i d o u n a S o c i e d a d a n ó n i m a 
q u e a b r e s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a p o r u n m i -
2 4 4 B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
I l ó n d e p e s e t a s e n a c c i o n e s p a r a f o r m a r 
s u c a p i t a l s o c i a l -
F o r m a r á n e l p r i m e r C o n s e j o d e e s t a S o -
c i e d a d los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
E l S r B a r f n d e l C a s t i l l o d e C h i i e l , P r é -
n d e n t e ; S r . B a r ó n d e P e t r é s , V i c e p r e s i -
d e n t e ; e l C o n d e d e l V i l l a r , D S e v e r i n o 
F a b r e g a t y D . J o s é D o m í n g u e z . 
C e n t r a l d e l a C a s t e l l a n a . — P o r 
d i m i s i ó n d e D . J o s é B a t l l e , h a s i d o n o m -
b r a d o e n e l ú l t i m o C o n s e j o d e e s t a S o c i e -
d a d P r e s i d e n t e d e l m i s m o D . L á z a r o B a -
l l e s t e r o s . 
B a r c e l o n a . 
E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e S a n A n d r é s 
d e P a l o m a r , D . G u i l l e r m o G e l a b e r t P o n s 
h a r e g i s t r a d o 15 p e r t e n e n c i a s c o n e l n o m 
b r e d e « P o n d e l G o s » , d e m i n e r a l d e h i e -
r r o ; e n P o b l a d e L i l l e t , l a C o m p a ñ í a d e 
A s f a l t o s y P ò r t l a n d , 23 c o n e l d e « B a l o 
n e s » , a s f a l t o , y D . A n d r é s v o n M e h r e n , 
8 4 c o n e l d e « F e d e r i c o t r e s » , c a r b ó n , y 88 
c o n e l d e « M e r c e d e s 2 . , » , c a r b ó n ; e n B a r -
c e l o n a - S a n s , D . J o s é A . F r í a s , 23 c o n e l 
d e « A I m i t a » , h i e r r o ; e n B r o c a , D . E r n e s t o 
L l o f r i n C l a r i s , 75 c o n e l d e « B i l b a í n o » , 
h i e r r o , y 36 c o n e l d e « E u s c a l d u n a » , c o -
b r e ; e n B r u l l , M o í i s e n y y o t r o , D . J o s é 
R o m e r o P i n z ó n , 60 c o n e l d e « M e x i c a n a » , 
c o b r e ; e n B r o c a , D . E r n e s t o L l o f r i n C l a -
r i s , 4 0 0 c o n e l d e « P e d r o M i g u e l » , c a r b ó n . 
C i u d a d R e a l . 
E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e B r a z a t o r -
t a s , D . E m i l i o d e l C a s t i l l o S á n c h e z h a r e -
g i s t r a d o 50 p e r t e n e n c i a s c o n e l n o m b r e 
d e « V i r i a t o » , d e m i n e r a l d e h u l l a ; e n e l 
d e A l m o d ó v a r , D . C a r l o s P l a z a M a r t í n , 
127 c o n e l d e « M a r í a F r a n c i s c a » , h u l l a ; 
e n e l d e F e r n a n c a b a l l e r o , D J o s é C h i c h a 
r r o M a r t í n , 16 c o n e l d e « S a n A l b e r t o » , 
h i e r r o ; e n e l d e M e s t a n z a , l a S o c i e d a d 
P l o m o s d e A z u a g a , 5 c o n e l d e « C a s u a l i -
d a d » , p l o m o ; y L) . F r u c t u o s o S . I z q u i e r d o , 
24 c o n e l d e « F r a n c i a » , p l o m o ; e n e l d e 
P u e r t o l l a n o , D . N i c a n o r G a r c í a , 24 c o n e l 
d e « C o n s u e l o » , h u l l a . 
G u i p ú z c o a . 
E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e A r e c h a v a -
l e t a , D . C a n u t o L e i b a r h a r e g i s t r a d o 12 
p e r t e n e n c i a s c o n e l n o m b r e d e « A m p l i a 
c i ó n á F a r a ó n » , d e m i n e r a l d e h i e r r o , y 
D . N i c o l á s A g u i r r e o l e a , 20 c o n e l d e 
« E u s k a l d u n a » , h i e r r o ; e n D e v a , D . R a m ó n 
N a z á b a l , 16 c o n el d e « S a n A q u i l i n o » , h i e -
r r o ; e n I r ú n , D R i c a r d o C o s t a , 16 c o n e l 
d e « A u m e n t o á B u e n a » , h i e r r o ; e n P a s a 
j e s , D . R e g i n o M u r n a , 12 c o n e l d e « S a n 
l e g i n o » , h : e r r o ; e n e l d e D e v a , D . R a 
m ó n N a z á b a l , 12 c o n e l d e « I g n a c i a » , h i e -
r r o ; e n e l d e P a s a j e s , D . R e g i n o M u r n a , 
12 c o n e l d e « S a n R e g i n o » , h i e i r o . 
L é r i d a . 
E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e G r a n j a d e 
E s c a r p e , D . D o m i n g o B o r a n h a r e g i s t r a -
do 78 p e r t e n e n c i a s c o n e l n o m b r e d e « S e 
g u n d a R o s a r i o » , d e m i n e r a l d e l i g n i t o ; 
e n L l a b o r s i , D . R . G a r r i g a M e s t i a n s a , 15 
c o n el d e « G u a d a l u p e » , a m i a n t o ; e n B a -
g e r g u e , D . S e b a s t i á n F o g a s a P u n t o s , 15 
c o n e l d e « E s p e r a n z a » , b l e n d a ; e n P e d r a 
y C o m a , D . M a n u e l F a l g u e r a s P r a t , 72 
o n e l d e « S a n t a B á r b a r a s , h i e r r o ; e n e l 
d e C a n e j á n , D . J o s é R e l i a , 15 c o n e l d e 
« A s u n c i ó n » , h i e r r o ; D . E m i l i o T n t e u r . 46 
p a r a « C l e m e n t i n a » , h i e r r o ; e n e l d e L e s 
y B o s o s t D . J a i m e B o r d i e r E y m a r d , 12 
c o n e l d e « S a n t a R o s a » , p l o m o ; e n e l d e 
P e d r a v C o m a , S r e s . M e m a . F e l g r . e r a s y 
P r a t , 72 c o n el d e « S a n t a B á r b a r a » , h i e -
r r o ; f n e l d e V i l a c h D . E m i l i o T n t e u r . 45 
c o n e l d e « A g n e s » , h i e r r o , y l a S o c i e d a d 
c i v i l M i n e r a d e B u r d e o s , 12 c o n e l d e « E s 
t r e l l i t a » , p l o m o y z i n c . 
M u r c i a . 
E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e A g u i l a s , 
D . L u i s B r u g a r o l a s P é r e z h a s o l i c i t a d o e l 
r e g i s t r o d e 30 p e r t e n e n c i a s c o n e l n o m b r e 
d e « R o s a » , d e m i n e r a l d e h i e r r o ; e n e l d e 
C a r t a g e n a , D . R e g i n a l W . B a r r i n g t o n . 66 
c o n e l d e « E l C ó n d o r » , h i e r r o ; 6 c o n e l d e 
« E l M i l a n o » , h i e r r o , y 12 c o n e l d e « P u l -
g a » , y lo s S r e s . J o r q u e r a y W a n d o s e l l , 
d e m a s í a á « L a O t r a » , h i e r r o ; e n e l d e 
L o r c a , D . J u l i á n N a v a r r o G i l , 21 c o n e l 
d e « E l S o l » , h i e r r o , y D . A n t o n i o M a r t í -
n e z G o n z á l e z , 36 c o n e l d e « Z o l a » , h i e r r o ; 
e n e l d e M u r c i a , D . V i c e n t e D a v í n C a s t a -
ñ e d o , 21 c o n e l d e « S a n P a b l o » , h i e r r o . 
O r e n s e . 
E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e B a r c o , d o n 
R o g e l i o L i m e r o s D o p o r t o h a r e g i s t r a d o 12 
p e r t e n e n c i a s c o n e l n o m b r e d e « C a r m e n » , 
d e m i n e r a l d e h i e r r o ; e n V e r í n , D . J o s é 
M a r í a P a z , 20 c o n e l d e « F e c e s » , e s t a ñ o ; 
e n L o b e r a , D . A d o l f o R o d r í g u e z A l v a -
r e z , 50 c o n e l d e « M a r i n a » , p i r i t a a r s e n i -
c a l ; e n L o b e r a , D . J o s é R o d r í g u e z , 12 
c o n e l d e « J u a n i t a » , h i e r r o , y 28 c o n e l 
d e « M o n t e r o » , h i e r r o ; e n e l d e R u b i a n a , 
D - D a n i e l C o r t é s L e j a r r a g a , 15 c o n e l d e 
« B a l d o m e r a » , h i e r r o . 
O v i e d o . 
E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e B i m e n e s y 
L a v i a n a , D . K a m ó n G a r c í a A n t r i ñ a h a 
s o l i c i t a d o e l r e g i s t r o d e 11 p e r t e n e n c i a s , 
c o n e l n o m b r e d e « L u i s a » , d e m i n e r a l d e 
h u l l a ; e n e l d e C a b r a l e s . D . N a r c i s o A l -
v a r e z V e l a s c o , 12 c o n e l d e « D i o n i s i a » , 
c o b r e ; D . J o s é B e r n a r d o S á n c h e z , 36 c o n 
e l d e « L u i s i t o » , h i e r r o ; D . A r t u r o F e r -
n á n d e z , 35 c o n e l d e « S e g u n d a S o n t o y » , 
c o b r e , y D . J o s é M a r í a M u ñ o z , 50 c o n e l 
d e « T e d e s c u i d a s t e » , h u l l a ; e n e l d e C a s -
t r i l l ó n , D . V í c t o r G á r a t e B l a n c o , 12 c o n 
e l d e « A s t u r i a n a » , h i e r r o ; e n e l d e G r a d o , 
D . M a n u e l G ó m e z A l v a r e z , 12 c o n e l d e 
« L a J u a n a » , h u l l a , y 12 c o n e l d e « L a 2 .a 
J u a n a » , h u l l a y o t r o s ; e n e l d e L a n g r e o . 
D R i c a r d o P é r e z G o n z á l e z , 24 c o n e l d e 
« E s p e r a n z a 1 . a » , h u l l a ; e n e l d e L a v i a n a 
D . R a m ó n G a r c í a A n t u ñ a , 40 c o n e l d e 
« A d e l i n a » , h u l l a ; D . C a r l o s A r g u e l l e s , 12 
con- e l d e « L a A r q u e r a » , y D . A n t o n i o 
F a n j u l , 60 c o n e l « Y a e s t á a q u í e l filón», 
h u l l a ; e n e l d e L l a n e r a , D. J o s é M e n é n -
d e z A l v a r e z , 32 c o n e l d e « D e s c u i d a d a * , 
h i e r r o , y o t r o s ; e n e l d e M i e r e s , D . I s i -
d o r o M é n d e z , 20 c o n e l d e « R o s a » , h u l l a ; 
e n O n i s , D , F r a n c i s c o S á n c h e z L a b r a , 80 
c o n e l d e « A u r e l i a » , h u l l a , y 30 c o n e l d e 
« C o n c h i t a » , h u l l a ; e n e l d e O v i e d o , d o n 
M a n u e l M e n é n d e z , 20 c o n e l d e « S a n t a 
B á r b a r a » , h i e r r o ; e n e l d e P e ñ a m e l l e r a 
b a j a , D . C e s á r e o O r t i z d e l V a l . 20 c o n e l 
d e « E s c a p a d a » , h i e r r o , y D . J o s é C u é y 
E s t r a d a , 21 c o n e l d e « M a r í a » , p i r i t a d e 
c o b r e ; e n e l d e Q u i r ó s , D . C é s a r A l v a r e z 
F ^ e r n á n d p z ; 6 0 c o n e l d e « M a r í a d e l a 
G l o r i a » , h u l l a ; e n e l d e R e g u e r a s , D . J o s é 
S ú á r e z V a l d é s , 18 c o n e l d e « L a P e s c a 
d o r a » , h i e r r o ; e n e l d e S a l a s , D . S a l v a d o r 
C u e r v o A r a n g o , 36 c o n e l de, « L a E s t r e -
l l a » , h i e r r o , y D . C e l e s t i n o F u e r t e s S ú á -
r e z , 24 c o n e l d e « T i n o » , h i e r r o ; e n S a n 
M a r t í n d e l R e y A u r e l i o , D . R a m ó n G a r c í a 
A n t u ñ a , 55 c o n e l d e « R o s a r i o » , h u l l a ; e n 
S i e r o , D . J o s é C a b a l S á n c h e z , 60 c o n e l 
d e « D o l o r i t a » , h u l l a , y D . A n t o n i o G o n -
z á l e z , 12 c o n e l d e « E s p e r a n z a » , p i r i t a d e 
h i e r r o ; e n e l de T a p i a M r . R e n a t o L u i s 
F r a n c i s c o L e R o u x , 7 c o n e l d e « P i e d r a 
I m á n 2 a » . h i e r r o , y 11 c o n e l d e « T e l a 
p e g u é » , h i e r r o ; e n "el d e V a l d é s , D F r a n -
c i s c o P é r e z R o d r í g u e z , 48 c o n e l « V a l l e -
c h i c o » , h i e r r o ; e n e l d e V i l ' a y ó n y B o a l 
D . J o s é A r t i m e R o d r í g u e z , 96 c o n e l d e 
« L a P a c a » , h i e r r o . 
P a l è n c i a . 
E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e B a r r i o d e 
S a n P e d r o , D V e n a n c i o G u r p e g u i h a r e -
g i s t r a d o 75 p e r t e n e n c i a s c o n e l n o m b r e 
d e « A m p l i a c i ó n á D o s A m i g o s » , d e m i n e -
r a l d e h u l l a ; e n C e r v e r a d e P i s u e r g a , 
Ü . F e d e r i d o V i l l a n u e v a , 20 c o n e l d e « S a n 
I s i d o r o » , c o b r e ; e n N e s t a r , L a S o c i e d a d 
E s p e r a n z a , 24 c o n e l d e « A m p l i a c i ó n á 
S a n J u a n » , h u l l a ; e n R e b a ñ a l d e l a s L l a n -
t a s , D . F e d e r i c o V i l l a n u e v a , 12 p a r a 
« A d e l a r d o » , c o b r e ; e n S a n M a r t í n d e lo s 
H e r r e r o s , D . F e d e r i c o V i l l a n u e v a , 20 c o n 
e l d e « A s i n c a » , c o b r e , y o t r o s 12 c o n e l d e 
« J e s u s i n » , h i e r r o y 12 c o n e l d e « Q u e m i n -
q u e » , D . J o s é M o r a l e s M o r e n o , 36 c o n e l 
d e « D o l o r e s » , y D . M a n u e l P é r e z C o b o s , 
12 p a r a e l d e « S a n J o s é » , c a l a m i n a ; e n 
V a l o r í a d e A g u i l a r , D . V e n a n c i o G u r p e -
g u i , 35 c o n e l d e « R o s a » , h u l l a ; e n V a ñ e s , 
D . F e d e r i c o V i l l a n u e v a , 20 c o n e l d e 
« A d o l f o » , c o b r e , y D P e d r o S o b r a d o M a r -
t í n , 12 c o n e l d e « N a d a d e L á g r i m a s » , co-
b r e ; e n C e r v e r a d e P i s u e r g a , D . F r o i l á n 
M a r t í n , 16 c o n e l d e « M a r i a n o » , h i e r r o ; 
e n S a n M a r t í n d e lo s H e r r e r o s , l a S o c i e -
d a d A n ó n i m a C o b r e d e R u e s g a , d e m a s í a 
á « B u r g a l e s a » , c o b r e ; d e m a s í a á « E m i l i a s , 
d e m a s í a á « L e o n o r 2 . a » , d e m a s í a á « M a r í a 
L u i s a » , y d e m a s í a á « L a P r e c i o s a » , c o b r e ; 
e n T r i o l l o , D . E l i a s H e r r e r o s C e b a l l o s , 19 
c o n e l d e « A u m e n t o á 3 .a E l i s a » , c o b r e . 
S a n t a n d e r . 
E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d é C a m a l e ñ o , 
D . J o s é M a r í a Z u n z u n e g u i h a r e g i s t r a d o 
4 0 p e r t e n e n c i a s c o n e l n o m b r e d e « S a n 
A n t o n i o » , d e m i n e r a l d e h i e r r o , y 4 0 c o n 
e l d e « P e p í n » , h i e r r o ; e n C a m p o d e S u s o , 
D . J o s é M a r í a Z u n z u n e g u i , 40 c o n e l d e 
« S a n J o s é » , h i e r r o ; e n B a r c e n a s d e C i c e -
r o , D . R o q u e G a r c í a , 2 8 c o n e l d e « E n g r a -
c i a » , c a l a m i n a ; e n C a m a l e ñ o , D . F e d e r i 
c o B u s t a m a n t e , 11 c o n e l d e « A n g e l e s » , 
h i e r r o , y D . E m i l i o d e l a T o r r i e n t e , 36 
c o n e l d e « S a n G a b r i e l >, z i n c ; e n C o r r a -
l e s . D . M a n u e l L i s t a D í a z , 82 c o n e l d e 
« A l a c a n t » , z i n c ; e n P i é l a g o s , D . A n g e l 
E s p i n a , 16 c o n e l d e « S a n E m e t e r i o » , h i e -
r r o ; e n L a s R o z a s , D . J o a q u í n L u b e l z a f 
12 c o n e l d e « C o r J e s ú » , h u l l a ; e n V a l d e , 
o l e a , D . J o a q u í n L u b e l z a , 16 c o n e l « C o i ' 
M a r í a » , h u l l a ; e n V i l l a e s c u s a , D o d G . 
E d l a r d o W o b f . , 12 c o n e l d e « S o l i a V I » , -
h i e r r o . U 
Vizcaya, 
E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e A r a n z a z u . 
D . B e n i g n o d e A r a n a h a r e g i s t r a d o 25 
p e r t e n e n c i a s c o n e l n o m b r e d e « L o l o » , d e 
m i n e r a l d e h i e r r o ; e n A r r a z o l a , D . C a s i -
m i r c C a r r e s e , 21 c o n e l d e « G i t a n a 3 . a » , 
h i e r r o ; e n A x p e y A r r o z o l a , Ü . C a s i m i r o 
C a r r e s e , 27 c o n e l d e « M a r i c h u » , h i e r r o ; 
e n B a r a c a l · l o , D. E n r i q u e L ^ p e z , d e m a s í a 
á « D o m i n g o » , h i e r r o ; D , G u i l l e r m o H u r -
t a d o , d e m a s í a á « E s p a ñ a » , D . M o d e s t o 
G a r a y , d e m a s í a á « M o d e s t o » y d e m a s í a á 
« S a n R o q u e » , 1). A l e j o G u s q u i z a g a , 20 
c o n e l d e « N o c h e B u e n a » y D . I g n a c i o 
B i l b a o , 12 ? o n e l d e « P a u l i t a » , h i e r r o ; e n 
B i l b a o , D . B e n i g n o d e S o t i l a , d e m a s í a á 
l a m i n a « B a r t o l o » , h i e r r o ; D D o m i n g o 
F e r n á n d e z P a b l o , 4 2 c o n e l d e « C e r c a n a » , 
D . J o s é B i l b a o , d e m a s í a á « D e s c u i d a d a » ; 
D . L u i s E c h e v a r r í a , 18 c o n e l d e « M a n u » , ; 
D . V e n a n c i o G o n z á l e z , 5 c o n e l d e « M a r í a 
d e l P i l a r » , y D . A n g e l B a r d e e i , d e m a s í a . 
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á « R u b i a » , h i e r r o ; e n B u s t a r i a , D . J u a n 
O r m a e c h e a , 2 t c o n e l d e « B a l e g o » , h i e r r o ; 
e n C a r r a n z a , D . E n s e b i o L ó p e z , 30 c o n e l 
d e l a « . B u e n a » , h i e r r o , y D . H a m ' S n d e 
A r t a o l a , 32 c o n e l d e « M a r i a L u i s a » , y 32 
c o n e l d e « R a m o n c h u » , h i e r r o ; e n E r a n -
d i o , D . P e d r o S o l a n o A r r a m a g o , 16 c o n e l 
d e « F r u c t u o s a » , h i e r r o ; e n G a l d a m e s , D o n 
M a r t í n R i v a f l e c h a . 12 c o n e l d e « D o s A m i -
g o s » , h i e r r o ; e n G ü e ñ e s y G a l d a m e s , D o n 
B r a u l i o M o n t e s , 24 c o n e l d e « S a n L u i s » , 
h i e r r o ; e n M u n d a c a , D . J u a n O r m a e c h e a , 
4 c o n e l d e « C a l a l i ñ » , h i e r r o ; e n S a n M i 
g u e l , D . F r a n c i s c o d e S e v i l l a , 15 c o n e l d e 
« S a n t a J u l i a n a » , h i e r r o ; e n S a n S a l v a d o r , 
D , V e n a n c i o G o n z á l e z S e r r a n o , d e m a s í a 
á « J u l i a » , h i e r r o ; e n S a n t u r c e , L ) . E m i l i a -
n o B r a v o y G o n z A l e z , 42 c o n e l do « R e -
s e r v a » , h i e r r o ; e n S o p u e r t a , D . M o d e s t o 
S a n E m e t e r i o , d e m a s í a á « P r u d e n c i o » 
h i e r r o ; e n T r u c i o s , D . A n t o n i o P i n e d o , 
24 c o n e l d e « D o s H e r m a n o s » , h i e r r o ; e n 
U b i d e a , D . E d u a r d o d e D i e g o S o m o n t e , 
12 c o n e l d e « J o s e f a 2 . a » , h i e r r o ; e n A m o -
r e v i e t a y o t r o s , D . F é l i x d e [ s ü s i y A s m a , 
16 c o n e l d e « I r e n e » , h i e r r o ; e n B i l b a o , 
D . J o s é L ó p e z E s t é v e z , d e m a s í a á « L u 
c í a » , h i e r r o ; e n C e b e r i o , D . M á x i m o G a r -
c í a G a r r i d o , 15 c o n e l d e « S u a v e » , g r a f i t o ; 
e n G a l d a m e s , D . R a i m u n d o S a n M i g u e l , 
12 c o n e l d e « J o s é » , h i e r r o 
E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e A r r á z o l a , 
D . P a s c u a l M a r t í n e z R a m í r e z h a r e g í s 
t r a d o 36 p e r t e n e n c i a s c o n e l n o m b r e d e 
« M a r i c h u » , d e m i n e r a l d e h i e r r o , 12 p a r a 
« M a r i c h u 2 . a » y 24 p a r a < M a r i c h u 3 a » , 
h i e r r o ; e n B a r a c a l d o , D . J u a n J o s é d e 
L e l o d i o y G o i c o e c h e a , 6 p a r a « S a n A g u s -
t í n » , h i e r r o ; e n D u r a n g o D . J o s é U r r i z , 
12 p a r a « A r r i o l e c h e » , h i e r r o ; e n G a l d à -
c a n o , D . D o m i n g o A n t o n i o L ó p e z P a r d o , 
25 p a r a « C o n c h a » , h i e r r o ; e n G o r d e j u e l a , 
D . J o s é Z a b a l a , 12 p a r a « S a n E s t e b a n » , 
h i e r r o ; e n S a n J u l i á n d e M u s q u e s , D o n 
F r a n c i s c o M a c a y a , 12 p a r a « S a n M i g u e l » , 
h i e r r o ; e n S a n M i g u e l d e B a s a u r i , D o n 
P r a n c i s c u S e v i l l a L i c o n a , 15 p a r a « J u l i » , 
h i e r r o . 
C í r c u l o M i n e r o e n B a r c e l o n a . 
E l d í a d e S a n t a B á r b a r a se r e u n i e r o n 
e n B a r c e l o n a m u c h o s m i n e r o s , h a c i e n d o 
u n a fiesta r e l i g i o s a y a l m o r z a n d o j u n t o s 
e n e l c o m e d o r d e l T i b i d a b o . E l l i m o . S e 
ñ o r D . S i v i n o T h o s C o d i n a , i n g e n i e r o j e f e 
d e m i n a s d e B a r c e l o n a , p r o n u n c i ó u n d i s 
c u r s o q u e h a s i d o p o r t o d o s m u y c e l e b r a -
d o , y , s e g ú n p a r e c e , e l r e s u l t a d o d e l a 
r e u n i ó n s e r á c r e a r u n c í r c u l o m i n e r o , p a r a 
lo c u a l s e h a e n c o m e n d a d o a l S r . A n t i -
ñ a n o l a t a r e a d e f o r m u l a r l a s b a s e s p a r a 
s u c o n s t i t u c i ó n . 
C e l e b r a r e m o s m u c h o q u e l a s p r e t e n -
s i o n e s t e n g a n é x i t o c o m p l e t o y q u e e l 
n u e v o c í r c u l o a l c a n c e v i d a p r ó s p e r a y 
l a r g a . D e e s t e m o d o los i n t e r e s a d o s e n l a 
m i n e r í a d e C a t a l u ñ a p o d r á n a y u d a r s e 
m u t u a m e n t e y s e p o d r á d e s m e n t i r l a e s 
p e c i e , f a l s a e n g e n e r a l a u n q u e e n o c a s i o -
n e s h a y a r e s u l t a d o c i e r t a , d e q u e l a m i -
n e r í a c a t a l a n a e s t á r e p r e s e n t a d a p o r a l -
g u n o s t r á n s f u g a s , q u e h a n t e n i d o p o c o 
m i r a m i e n t o , p o c a i n t e l i g e n c i a ó p o c a for 
t u n a , s e g ú n s e q u i e r a d e c i r y s e g ú n los 
c a s o s . 
R i e g o » d e l l > e l t a i z q u i e r d o d e l 
E b r o . — S e g ú n los Debaten, d e T o r t o s a , e l 
i n g e n i e r o , S r . V e h i l h a p r o y e c t a d o e l e v a r 
e l é c t r i c a m e n t e , p o r m e d i o d e l a f u e r z a 
d e u n o d e los s a l t o s de, l a A z u d d e C h e r -
t a , f r e n t e a l t é r m i n o d e A m p o s t a , e l a g u a 
n e c e s a r i a p a r a e l r i e g o d e 2 3 . 0 0 0 j o r n a l e s 
de l p a í s , d e s a r r o l l a n d o u n v a s t o p l a n 
a g r í c o l a , p a r a c u y a e j e c u c i ó n n e c e s i t a 
p o s e e r u n a g r a n e x t e n s i ó n d e t i e r r a . 
C o n e s t e o b j e t o , h a p r o p u e s t o á los po 
s e e d o r e s d e t i e r r a s e n e l D e l t a i z q u i e r d o 
d e l E b r o l a c o n c e s i ó n d e u n a p a r t e d e 
e l l a s á c a m b i o d e l d e r e c h o y p r o p i e d a d 
d e l r i e g o p a r a l a s r e s t a n t e s , f o r m a n d o 
p o r c o n s i g u i e n t e , los p r o p i e t a r i o s h o y 
e x i s t e n t e s y e l i n i c i a d o r d e e s t a i d e a , e l 
g r e m i o ó s i n d i c a t o d e r e g a n t e s p r o p i e t a 
r i o d e l a g u a , q u e c u i d a r á d e s u a d m i n i s -
t r a c i ó n y l a c o n s e r v a c i ó n d e l a s o b r a s , 
c ó m o d e l a c o n s t r u c c i ó n d e e l l a s , p a r a 
q u e r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s d e s o l i d e z 
a p e t e c i b l e s ; y t a n t o é s t a s c o m o l a m a q u i -
n a r i a c a b l e s , d i n a m o s y b o m b a s , s e a n d e 
lo m e j o r q u e s e c o n o c e . ' 
P a r a l a r e a l i z a c i ó n d e l p r o y e c t o , a s e -
g u r a e l S r . V e h i l q u e t i e n e e l c a p i t a l d i s 
p u e s t o ; t a n t o q u e , d e v e n i r á u n a c u e r d o 
los p r o p i e t a r i o s , s u p o n i e n d o q u e lo q u e 
l l a m a n p o l í t i c a h i d r á u l i c a f a c i l i t a s e l o s 
t r á m i t e s d e e x p e d i e n t e o , d e n t r o d e u n 
a ñ o s u r c a r í a e l a g u a p o r los c a n a l e s y 
a c e q u i a s d e l D e l t a i / . q u i e r d o 
O r a n h n l l e r a . — E n l a A s a m b l e a 
a n u a l d e l a S n e y d C o l l i e r i e s C 0 , e l p r e s i 
d e n t e M r . W . H e a t h , e x p u s o q u e e l n u e -
v o p o z o n ú m . 4 h a b í a a l c a n z a d o l a p r o -
f u n d i d a d do 881 y a r d a s , h a b i e n d o a t r a -
v e s a d o l a s c a p a s d e c a r b ó n d e s i e t e p i e s 
d e B a u b u r y y C o c k s h e a d , l o s c u a l e s e r a n 
d e b u e n a c a l i d a d y e s p e s o r . 
Q u e a h o r a s e e s t a b a p r e p a r a n d o e l f o n -
do d e l p o z o p a r a l a s d i s p o s i c i o n e s d e e x -
t r a c c i ó n q u e e r a u n a s u n t o g r a n d e y eos 
toso p o r q u e s e p r o p o n í a n m e t e r s i m u l t á -
n e a m e n t e e n l a j a u l a lo s o c h o v a g o n e s , 
e c h a n d o f u e r a , a l p r o p i o t i e m p o , los c a r -
g a d o s á lo s v a c í o s Q u e e n l a b o c a d e l 
p o z o se h a b í a p r e p a r a d o u n a d i s p o s i c i ó n 
s e m e j a n t e á l a a n t e r i o r . 
L a s j a u l a s , á p e s a r d e c o n t e n e r o c h o 
v a g o n e s , s e l i b e r t a r o n c a s i i n s t a n t á n e a -
m e n t e e n l a b o c a y e n e l f o n d o d e l p o z o , 
c o n lo c u a l l a s m á q u i n a s d e e x t r a c c i ó n y 
c a b l e s e s t a r á n e n c o n t i n u o m o v i m i e n t o . 
Q u e l a p r o f u n d i z a c i ó n d e l p o z o n ú m . 1 d e 
v e n t i l a c i ó n se t e r m i n a r í a e n u n a s c u a t r o 
s e m a n a s , y q u e a h o r a t e n í a 8 3 0 y a r d a s d e 
p r o f u n d i d a d . Q u e l a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
p a r a e l t r a n s p o r t e s u b t e r r á n e o h a b í a r e -
p r e s e n t a d o u . i a g r a n v e n t a j a d e s d e s u es-
t a b l e c i m i e n t o , y h a b í a s i d o t a n s a t i s f a c -
t o r i a , q u e s e p e n c a b a a m p l i a r l a y s a c a r 
d e lo s p o z o s l a s c a l d e r a s y m á q u i n a s d e 
v a p o r . 
¿ C u á n d o v e r e m o s e n E s p a ñ a a l g o p a -
r e c i d o ? 
F a q n e t e s p o s t a l e s . — L a L i g a d e 
l a d e f e n s a i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l d e B a r -
c e l o n a h a d i r i g i d o a l M i n i s t r o d e l a G o -
b e r n a c i ó n u n a r a z o n a d í s i m a i n s t a n c i a so-
l i c i t a n d o q u e s e e s t a b l e z c a e n E s p a ñ a e l 
s e r v i c i o d e p a q u e t e s p o s t a l e s c o m o e x i s t e 
e n o t r o s p a í s e s . R e s u l t a v e r d a d e r a m e n t e 
a n ó m a l o - c o m o d i c e n los e x p o n e n t e s -
q u e e n t a n t o q u e e n v i r t u d d e lo s c o n v e -
n i o s i n t e r n a c i o n a l e s , l o s i n d u s t r i a l e s d e 
p a í s e s c o n t r a t a n t e s p u e d e n r e m i t i r , y r e -
m i t e n , á n u e s t r a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s 
p a q u e t e s p o s t a l e s c o n t e n i e n d o t o d a c l a s e 
d e m e r c o n c í a s , l o s c o m e r c i a n t e s e s p a ñ o 
l e s n o g o c e n d e i g u a l b e n e f i c i o , d á n d o s e 
e l c a s o d e q u e lo s g r a n d e s b a z a r e s d e P a 
r í s ó L o n d r e s , p o r e j e m p l o , p u e d a n c o l o -
c a r e n M a d r i d ó S e v i l l a c o n m á s c o m o d i 
d a d , e c o n o m í a y s e g u r i d a d q u e lo s c o -
m e r c i a n t e s d e V a l e n c i a ó B a r c e l o n a -
L a m i n e r í a d e O á d o r e n e l s i -
g l o X V I M . — N u e s t r o a p r e c i a b l e co-
l e g a EL Progreso Minero p u b l i c a u n a 
c u r i o s a h i s t o r i a m i n e r a r e f e r e n t e á l a 
p r o v i n c i a d e A l m e r í a 
D i c e e l c o m p a ñ e r o , q u e e n e l s i g l o x v h í 
s e e x p l o t a b a n l a s m i n a s p o r c u e n t a d e l 
R e y y á l o s p r e s i d i a r i o s s e l e s d e d i c a b a á 
r e a l i z a r lo s t r a b a j o s y á f u n d i r lo s m e . 
t a l e s . 
E n l a s i e r r a d e G á d o r , d e l a p r o v i n c i a 
d e A l m e r í a , se c o n s t r u y ó c o n d i c h o o b j e t o 
u n e s t a b l e c i m i e n t o ó p r e s i d i o , e n c u y a 
s i e r r a h a y e n l a a c t u a l i d a d u n p e q u e ñ o 
p u e b l o l l a m a d o P r e s i d i o d e A n d a r a x , q u e 
c o n s e r v a l a c o s t u m b r e d e l l a m a r á l e s 
p e o n e s á c o m e r , d i c i e n d o : « e c h a r c a d e n a » . 
E n e l a ñ o 1825, e l s a b i o M i n i s t r o L ó p e z 
B a l l e s t e r o s , d e c r e t ó l a l i b e r t a d d e h a c e r 
los r e g i s t r o s ó d e n u n c i a s d e l a s m i n a s , y 
f u é d e t a l m a g n i t u d l a p r o d u c c i ó n d e 
p l o m o s e n l a s i e r r a d e G á d o r , q u e p a r a -
l i z ó los t r a b a j o s d e l a s m i n a s e n E u r o p a 
y d e j ó e n l a m i s e r i a á m u c h a s r e g i o n e s 
m i n e r a s d e A l e m a n i a q u e l l e v a b a n t r e s 
s i g l o s d e a d e l a n t o e n m i n e r í a , s e g ú n m e -
m o r i a s d e G ó m e z P a r d o , p u b l i c a d a s d e 
R e a l o r d e n e n M a d r i d , e l a ñ o 1834. 
L a f a m o s a m i n a « B e r j a » y o t r a s s e d i s 
t i n g u i e r o n p o r s u s g r a n d e s r i q u e z a s , a l -
g u n a s d e l a s c u a l e s f u e r o n c o n c e d i d a s á 
ú l t i m o d e l s i g l o x v a i á p a r t i c u l a r e s . 
E n e l a ñ o 1830 h a b í a e n l a s i e r r a d e 
G á d o r 1.500 p o z o s e n t r a b a j o s . 
I m p o r t a n t e p e d i d o d e l o c o m o -
t o r a s . — U n a d e l a s g r a n d e s c o m p a ñ í a s 
f e r r o v i a r i a s a m e r i c a n a s , L a P e n s i l v à n i a 
R a i l r o a d C o m p a n y , h a h e c h o r e c i e n t e -
m e n t e á lo s t a l l e r e s d e B a l d w i n u n p e -
d i d o d e 250 l o c o m o t o r a s p a r a m e r c a n c í a s , 
q u e h a b r á n d e s e r e n t r e g a d a s a n t e s d e 
q u e t e r m i n e e l p r i m e r s e m e s t r e d e 1903 . 
E l c o s t e t o t a l e s d e 3 , 2 5 0 . 0 0 0 d o l l a r s , n a d a 
m e n o s . 
E s t e es u n o d e t a n t o s c a s o s e n l o s q u e 
s e p o n e d e m a n i f i e s t o e l s i s t e m a q u e l a s 
c o m p a ñ í a s a m e r i c a n a s t i e n e n d e r e n o v a r 
c o m p l e t i m e n t e s u m a t e r i a l a n t e s q u e r e -
p a r a r l o , a p r o v e c h a n d o d e e s t e m o d o to -
d o s lo s a d e l a n t o s q u e se h a c e n e n l a s 
c o n s t r u c c i o n e s m e c á n i c a s . 
* * 
M i n e r a l d e c o b a l t o . — A c o n s e -
c u e n c i a d e l i n c r e m e n t o d e l a d e m a n d a d e 
c o b a l t o , s e g ú n e l Chemiker Ztitung d e 
fines d e O c t u b r e , e l p r e c i o d e l m i n e r a l d e 
c o b a l t o e n N u e v a C a l e d o n i a s e h a e l e v a d o 
g r a n d e m e n t e . U n m i n e r a l d e 4 p o r 100 d e 
ó x i d o d e c o b a l t o q u e s e v e n d í a á 130 f r a n -
c o s l a t o n e l a d a , a h o r a a l c a n z a e l p r e c i o 
d e 330 f r a n c o s . N u e v o s c r i a d e r o s se h a u 
p u e s t o a l l í e n a c t i v a i n v e s t i g a c i ó n . 
S u p r e s i ó n d e l p o l v o . — N o h a c e 
m u c h o s e h a n h e c h o c u r i o s o s e n s a y o s e n 
l a e s t a c i ó n d e O r l e a n s y e n e l M u s e o d e 
L u x e m b u r g o , d e P a r í s , d e u n p r o c e d i -
m i e n t o i m p o r t a d o d e A u s t r i a p a r a l a s u -
p r e s i ó n d e l p o l v o d u r a n t e e l b a r r i d o . E s t e 
p r o c e d i m i e n t o c o n s i s t e e n e x t e n d e r p o r 
e l s u e l o u n p o l v o e s p e c i a l l l a m a d o f I b i s » 
y b a r r e r d e s p u é s e n l a f o r m a u s u a l . E s t e 
p o l v o es d e u n c o l o r p a r d o , e s t á c o m p u e s -
to d e c e m e n t o e n p o l v o y a c e i t e p e s a d o 
d e n a f t a , y t i e n e u n a c i e r t a v i s c o s i d a d 
q u e h a c e a d h e r i r s e e l p o l v o y l e i m p i d e 
l e v a n t a r s e p o r l a a t m ó s f e r a . 
N o s a b e m o s s i s e r á e l m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o c o n d i s t i n t o n o m b r e , p e r o h a c e y a 
b a s t a n t e t i e m p o q u e e n l a f a b r i c a d e p l a -
c a s y p a p e l e s f o t o g r á f i c o s d e los s e ñ o r e s 
A . L u m i e r e é h i j o s , d e M o n p l a i s i r , s e e m -
p l e a p a r a e v i t a r q u e s e d e p o s i t e p o l v o e n 
l a s p l a c a s y p a p e l e s , u n p r o d u c t o a m e r i -
c a n o l l a m a d o « D u t l e s s » , q u e s e e x t i e n d e 
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e n e l s u e l o y h a c e q u e t o d o e l p o l v o s e 
d e p o s i t e e n f o r m a d e p e q u e ñ o s g r u m o s , 
p u d i e n d o d e s p u é s r e c o g e r l o c o n u n a p a l a 
s i n n e c e s i d a d d e b a r r e r . 
L·a E x p o s i c i ó n d e S a i n t I d o n i s . 
E n l a c i u d a d d e S a i n t L o u i s , E s t a d o s U n i -
d o s , s e c e l e b r a r á c o n u n a E x p o s i c i ó n u n i -
v e r s a l e l c e n t e n a r i o d e l a c o m p r a d e l te-
r r i t o r i o d e L o u i s i a n a , h e c h a á F r a n c i a 
p o r l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L o s t e r r e n o s y e d i f i c i o s d e l a E x p o s i c i ó n 
se i n a u g u r a r á n e l 30 d e A b r i l d e 1903, 
c e n t e n a r i o d e l a c o m p r a L a E x p o s i c i ó n 
se a b r i r á u n a ñ o d e s p u é s . 
L a c a n t i d a d q u e se pa¿¡ ó p o r e l t e r r i t o -
r i o d e L o u i s i a n a f u é d e 15 m i l l o n e s d e do 
l l a r s , y e l t e r r e n o a d q u i r i d o f u é d e c e r c a 
d e u n m i l l ó n d e m i l l a s c u a d r a d a s , ó s e a 
m á s d e lo q u e e n a q u e l t i e m p o e r a e l á r e a -
d e lo s E s t a d o s U n i d o s . 
L o s f o n d o s t o t a l e s c o n q u e s e c u e n t a 
p a r a l a E x p o s i c i ó n a s c i e n d e n á 20 m i l l o 
n e s d e d o l l a r s . 
E l G o b i e r n o d e lo s E s t a d o s U n i d o s h a 
d e s t i n a d o : 5 m i l l o n e s d e d o l l a r s p a r a e l 
f o n d o g e n e r a l ; 450 000 d o l l a r s p a r a e l e d i -
ficio d e l G o b i e r n o ; 800 .000 d o l l a r s p a r a 
E x p o s i c i o n e s ; 40 .000 d o l l a r s p a r a l a E x 
p o s i c i ó n d e A l a s k a , 4 0 . 0 0 0 p a r a l a d e l te-
r r i t o r i o i n d i o ; 8 .000 d o l l a r s p a r a u n a p o s -
t a d e r o d e s a l v a v i d a s ; 2 5 0 . 0 0 0 p a r a l a E x -
p o s i c i ó n d e F i l i p i n a s . 
C e r c a d e 25 E s t a d o s y t e r r i t o r i o s h a n 
c o n t r i b u i d o c o n e l e v a d a s s u m a s . 
E l n ú m e r o d e g r a n d e s e d i f i c i o s d e e x -
p o s i c i ó n l l e g a á 15. 
E l á r e a a p r o x i m a d a es d e 81 h e c t á r e a s . 
S e e s p e r a q u e t o d o s lo s p a í s e s d e C e n -
t r o y S u d A m é r i c a p a r t i c i p e n e n l a E x p o -
s i c i ó n , y q u e s u s e x h i b i c i o n e s s e a n d e lo 
m á s c o m p l e t o y n o t a b l e q u e h a y a n p r e -
s e n t a d o e n E x p o s i c i o n e s a n t e r i o r e s . 
E l t ú n e l d e l ï & m e s i s . — A c a b a d e 
i n a u g u r a r s e e l n u e v o t ú n e l c o n s t r u i d o 
b a j o e l T á m e s i s p a r a u s o d e l o s h a b i t a n -
te s d e L o n d r e s . 
D i c h o t ú n e l h a c o s t a d o t r e s m i l l o n e s d e 
f r a n c o s , d u r a n d o s u c o n . ^ t r u c c i ó n u n o s 
t r e s a ñ o s . 
T i e n e 370 m e t r o s d e l o n g i t u d p o r 3 m e -
t r o s 35 c e n t í m e t r o s d e d i á m e t r o ; h á l l a s e 
á 18 m e t r o s y m e d i o b a j o e l n i v e l o r d i n a -
r i o d e l T á m e s i s . 
S e e n t r a e n e l t ú n e l p o r u n p o z o d e 10 
m e t r o s 67 c e n t í m e t r o s d e d i á m e t r o e n 
c a d a e x t r e m o , c o n e s c a l e r a s y a s c e n s o r e s 
e l é c t r i c o s . 
O t r o s i n d i c a t o a n g l o - a l e m á n . 
D í c e s e q u e p o r i n i c i a t i v a d e c a p i t a l i s t a s 
d e A l e m a n i a s e v a á c o n s t i t u i r u n o e n e l 
q u e e n t r a r á n d i c h a s d o s n a c i o n a l i d a d e s 
c o n e l fin d e c o m p r a r á l a C o m p a ñ í a d e 
P a n a m á s u c o n c e s i ó n e n e l c a s o d e q u e 
f r a c á s e n l a s n e g o c i a c i o n e s e n t a b l a d a s e n -
t r e los E s t a d o s U n i d o s y C o l o m b i a . 
A u n q u e los a m e r i c a n o s a b r i e s e n u n c a -
n a l e n e l t e r r i t o r i o d e N i c a r a g u a , s e c r e e 
q u e e l t o n e l a j e d e lo s b u q u e s i n g l e s e s y 
a l e m a n e s q u e p a s a s e n p o r e l c a n a l d e P a -
n a m á , s e r í a s u p e r i o r a l d e los n a v i o s q u e 
h u b i e s e n d e p a s a r p o r e l o t r o . 
E s t o h a c e q u e n o s e t e m a l a c o m p e t e n 
c i a q u e p u d i e s e i n t e n t a r e l n i c a r a g ü e ñ o . 
* 
* * 
P e r s o n a l d e m i n a s - S e h a d e j a d o 
s i n e f e c t o l a t r a s l a c i ó n d e l I n g e n i e r o D o n 
H o r a c i o B e n t a b o l , d e G r a n a d a á C i u d a d 
R e a l . 
— S e h a d e j a d o s i n e f e c t o l a t r a s l a c i ó n 
d e l I n g e n i e r o D . F e l i p e P e ñ a y D í a z , d e 
C i u d a d R e a l á G r a n a d a . 
— H a s o l i c i t a d o l a v u e l t a a l s e r v i c i o a c -
t i v o e l I n g e n i e r o D . C é s a r I g l e s i a s . 
- S e h a d i s p u e s t o q u e e l I n g e n i e r o D o n 
C a r l o s T . d e T o l e n t i n o , P r o f e s o r d e l a E s -
c u e l a d e M i n a s , e n c o m i s i ó n , p a s e á s u 
d e s t i n o d e A l m e r í a . 
— H a n s i d o a u t o r i z a d o s p a r a e j e r c e r e n 
E s p a ñ a l a p r o f e s i ó n d e I n g e n i e r o s d e M i -
n a s lo s S r e s . D . M a r i o P . R o b e r t y D o n 
M a x i m i l i a n o D e n d a l . 
* 
* * 
E l o b s e q n i o a l V i c e p r e s i d e n t e 
d e l a A r g e n t i n a . — L a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a h a o f r e c i d o l l e v a r g r a t u i -
t a m e n t e á A m é r i c a los o b j e t o s t o d o s q u e 
c o n s t i t u y a n l a e x p o s i c i ó n d e p r o d u c t o s 
e s p a ñ o l e s q u e , o r g a n i z a d a p o r l a « . R e v i s t a 
C o m e r c i a l H i s p a n o A m e r i c a n a » , h a d e 
c e l e b r a r s e e n B a r c e l o n a p a r a c u a n d o v i -
s i t e a q u e l l a p o b l a c i ó n e l d o c t o r Q u i r n o 
C o s t a . T a m b i é n h a n o f r e c i d o c o n c u r r i r á 
l a m i s m a , c o l e c t i v a m e n t e , e l g r e m i o d e 
F a b r i c a n t e s d e S a b a d e l l , e l I n s t i t u t o i n 
d u s t r i a l d e T a r r a s a y e l I n s t i t u t o c a t a l á n 
d e l a s A r t e s d e l L i b r o , a d e m á s d e n u m e 
r o s o s i n d u s t r i a l e s y f a b r i c a n t e s . 
J L a A s o c i a c i ó n d e I n g e n i e r o s 
i n d u s t r i a l e s d e B a r c e l o n a . - L a 
J u n t a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n d e I n g e -
n i e r o s I n d u s t r i a l e s , a g r u p a c i ó n d e B a r c e -
l o n a , h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e , D . J o s é d e C a r a l t ; V i c e p r e -
s i d e n t e p r i m e r o , D . E m i l i o S c h i e r b e r k ; 
V i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o , D . A l f r e d o R o 
m o n e d a ; T e s o r e r o , D . A l e j a n d r o d e 
M a d r i d D á v i l a ; C o m a d o r , D . G a s p a r B r u 
n e t ; B i b l i o t e c a r i o , D . J o s é P l a y á ; S e c r e -
t a r i o , D . C a r l o s E . M o n t a ñ é s ; V i c e s e c r e -
t a r i o p r i m e r o , D . R a m ó n S o l e r ; V i c e s e 
c r e t a r i o s e g u n d o , D . J o s é J u c a s , V o c a l e s : 
D . J o s é D u r á n , D . R a m ó n T e y d e T o r r e n t s , 
D . E v e l i o M a r í a D o r i a , D . J o s é C l a r a 
m u n t , D . M a r i a n o M . M o n t o b b i o , D . M i -
g u e l B a l c e l l s , D . J o s é A i x e l á y D . R a m ó n 
C a n a l s . 
E l m e r c a d o l i b r e . — S e h a c o n s t i -
t u i d o y f u n c i o n a e n e l m i s m o l o c a l d e l a 
B o l s a , e n r e l a c i ó n c o n e l a r t . 74 y s i g u i e n -
te s d e l C ó d i g o d e C o m e r c i o . P a t r o c i n a y 
d i r i g e e s t e m e r c a d o l a Sociedad Bolsín de 
tenedores de fondos del Estado y propie-
tarios de España, - en l a q u e h a n i n g r e -
s a d o m u c h o s c o n o c i d o s b o l s i s t a s . 
L a C o m i s i ó n d e l a m i s m a r e s u e l v e so -
b r e l a s s o l i c i t u d e s d e a d m i s i ó n d e s o c i o s , 
y p r o c e d i e n d o c o n r i g o r e n e l l o p a r e c e 
q u e h a r e c h a z a d o a l g u n a s . 
S e g ú n n u e s t r o i l u s t r a d o c o l e g a , l a Ga 
ceta de la Bolsa, q u e p a t r o c i n a l a i d e a , 
h a y e l p r o p ó s i t o d e e s t a b l e c e r l a l i q u i d a -
c i ó n d i a r i a t a l c o m o s e p r a c t i c a e n e l Ca-
sino mercantil d e B a r c e l o n a . 
P a r t i c i p a c i ó n ú l o s o b r e r o s . — 
L a S o c i e d a d d e Gasificación industrial 
r e c i e n t e m e n t e c r e a d a h a i n t r o d u c i d o e n 
s u s E s t a t u t o s u n a d i s p o s i c i ó n d e m u c h o 
i n t e r é s q u e h a d e m o t i v a r s e g u r a m e n t e 
n u m e r o s o s c o m e n t a r i o s . 
E l a r t . 84 d e d i c h o s E s t a t u t o s d i c e a s í : 
« L o s b e n e f i c i o s l í q u i d o s r e s u l t a n t e s s e 
d i s t r i b u i r á n d e l s i g u i e n t e m o d o : 
1 . ° S e t o m a r á l a c a n t i d a d n e c e s a r i a 
p a r a e n t r e g a r a l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n l a a s i g n a c i ó n q u e l e c o n f i e r e e l a r 
t í c u l o 30, d e 5 p o r 100 e n l o s b e n e f i c i o s 
n e t o s d e l a ñ o . 
2 ° D e l r e m a n e n t e s e a p l i c a r á l a c a n -
t i d a d n e c e s a r i a p a r a r e p a r t i r u n i n t e r é s 
d e h a s t a 6 p o r 100 a n u a l a l c a p i t a l d e l a s 
a c c i o n e s e m i t i d a s . 
3 . ° E l r e m a n e n t e , s i l e h u b i e s e , s e d i -
v i d i r á e n t r e s p a r t e s i g u a l e s : 
I . U n a d e e l l a s s e d e s t i n a r á á f o r m a r 
u n f o n d o f a c u l t a t i v o d e p r e v i s i ó n q u e po-
d r á t e n e r c u a l q u i e r a p l i c a c i ó n , s e g ú n lo 
a c u e r d e l a J u n t a g e n e r a l , á p r o p u e s t a d e l 
C o n s e j o . 
I I Otra parte se aplicará á participa-
ciones de los obreros y empleados de la 
Sociedad {que no disfruten de participa-
ciones especiales), ó á crear, subvencionar 
ó fomentar instituciones en favor de ellos, 
preferentemente aquellas que tiendan á 
procurar la salad, el bienestar, la ins-
trucción., eZ ahorro, la habitación y el se-
guro de los interesados, ó ambos objetos á 
la vez, quedando el Consejó encargado de 
decidir y organizar estas aplicaciones. 
I I I . L a ú l t i m a t e r c e r a p a r t e s e d i s t r i 
b u i r á c o m o d i v i d e n d o e n t r e t o d a s l a s a c -
c i o n e s . » 
C o n r a z ó n h a d i c h o u n c o l e g a q u e e s t e 
a c u e r d o v a l e m á s q u e t o d a s l a s r e c l a m a -
c i o n e s h e c h a s e n e l P a r l a m e n t o y lo s A t e -
n e o s e n f a v o r d e l a s c l a s e s o b r e r a s . 
* 
l i a D u r o - F e l g n e r a . — D í c e s e e n 
A s t u r i a s q u e l a S o c i e d a d D u r o F e l g u e r a 
t r a t a d e a g r a n d a r s u s n e g o c i o s h a c i e n d o 
n u e v a s a d q u i s i c i o n e s . 
A h o r a p a r e c e q u e estk e n n e g o c i a c i o -
n e s p a r a l a c o m p r a d e l f e r r o c a r r i l d e L a -
v i a n a á G i j ó n , y d e l a g r a n f á b r i c a d e 
M i e r e s , a d e m á s d e o t r a s p e r t e n e n c i a s d e 
l a S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e e s t a ú l t i m a 
f á b r i c a . 
I m p . de B . Rojas , Campomanes, 8.—Teléf. 316. 
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PRECIOS PO$ USÍSE^CIÓH (Mínimum, seis inserciones) 
Plana entera. 
2 8 p t s . 
Va plana. 
1 5 p t s . 
Vs 3e plana. 
1 0 p t s . 
Vi de piaña. 
7 , 5 0 p t s . 
Ve de plana. 
5 , 5 0 p t s . 
Vs de plana. 
4 , 5 0 p t s . 
Via de plana. 
3 , 5 0 p t s . 
Vis de plana. 
2 , 2 5 p t s . 
L o s a n u n c i o s p r e f e r e n t e s a l p i e d e l t e x t o e n l a s p l a n a s i n t e r i o r e s y l o s a n u n c i o s e s p e c i a l e s é i n s e r c i o n e s 
s u e l t a s , á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . E n l a s e c c i ó n d e O f e r t a s y D e m a n d a s , 0 , 6 0 p e s e t a s p o r l í n e a é i n s e r -
c i ó n . L o s a n u n c i o s d e l e x t r a n j e r o s e p a g a n e n o r o . 
D e s c u e n t o s d e i m p o r t a n c i a p a r a a n u n c i o s p e r m a n e n t e s . - r i m f - k t 
E l m e j o r m o d o d e e m p l e a r d i n e r o e n a n u n c i o s i n d u s t r i a l e s e s a n u n c i a r e n e l B O L E T I N 
M I N E R O Y C O M E R C I A L . 
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R . L . B R A N D Y 
AGENCIA GENERAL EN ESPAÑA DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
ORENSTEIN Y KÒPPEL, BERLIN 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 44, M A D R I D - T E L E G R A M A S : L O C O M O T O R A 
Locomotoras de vapor y eléctricas. Vagones para viajeros y para carga. Vagonetas y volquetes. 
Carriles y durmientes con todos sus accesorios. Planos inclinados y cables aéreos. 
Utensilios para montar 
toda clase de ferrocarriles 
y tranvías. 
Fábricas en Berlín, 
Dorstfeld, Spandau y 
Budapest, 
y para locomotoras 
en Drewitz. »c-cíS.i_»r%lilli'SUI«».IO>Mll·-=^ E 
Puentes de hierro 
y~construcciones metálicas 
en general. 
Sucursales en todas las 
partes del mundo. 
Vías portátiles. 
MATERIAL para ferrocarriles de vía estrecha y tranvías eléctricos. 
E e p r e s e n t a u t e s e n B i l b a o j G i j ó n , l o s S r e s . S H E L D O N , G E R D T Z E N y C O U P A R Í A . 
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Precios extranjeros. Precios españoles. 
Hierro. 
Middlesborough, sh. 47/6. 
Warrants en Glasgow, 54/6. 
Lingote de hematites, 58/8. 
Cobre. 
Chile, contado, £ 50-11 3. 
A tres meses, 58 18-9. 
Best Selected. 55 5. 
Electrolítico, 56. 
Ziuc. 
Marcas ordinarias, 19 17. 
Especiales, 20. 
Laminado Silesia, 23 10. 
Plomo. 
Español desplatado, 10-13, 
Estaño. 
Estrecho, 113 2. 
inglés, 114 10. 
Barritas, 11510. 
Antimonio, £ 29. 
Níquel, 4,50 frs. kilo. 
Aluminio. 
Lingotes, 3,60 frs. kilo. 
Mangaueso. 
1.a por unidad, 10. d. 
2* por id., 8 V,. 
3.a por id., 8. 
Mercurio. 
Frasco: 8-15. 
Plata. 
Onza standard, 22 Vr 
Fosfato. 
Florida, 77 á 80 por 100, unidad, 7 ^ d 
Cambios con el extranjero. 
Par í s : Beneficio al papel, 34,00por 100. 
Londres: 33,80 ptas. la £. 
Hierro. 
Bilbao: Campanil superior, sh. 11/3 á 11/6. 
> Campanil corriente, 10 á 10/8. 
» Eubio superior, 11/9 á 12/3. 
» Rubio corriente. 10 3 á 10/9. 
> Carbonato calcinado, 9/9 á 11/4. 
Cartagena: Seco 50 por 100, 5,50 ptas. 
> Manganesífero, 14,50 ptas. 
Plomo. 
Linares: En barras, quintal, 16,00 ptas. 
> Idem pequeñas, quintal, 17,50 
pesetas. 
» Sulfurós 80 por 100, quintal, 
pesetas 9,00. 
* Carbonates 50 por 100, quintal, 
pesetas 4,00. 
> Alcohol de hoja, quintal, 15 pe-
setas. 
Cartagena: Barras, quintal, 11,37 ptas, 
> Galena de h., quintal, 10,50 
pesetas. 
* Sulfurós Linares, quintal, pe-
setas 9 00. 
> Carbonates 50 por 100, quin-
tal, 5,00 pesetas-
Plata. 
Cartagena: Onza, 2,94 ptas. 
Zinc. 
Cartagena: Blenda del 30 por 100, los 56 
kilos, 2 ptas. 
> Por cada unidad más, 0,25. 
» Calamina del 25 por 100, los 51 
kilos, 1,60 ptas. 
> Por cada unidad más, 0,22. 
Manganeso. 
Carbonates 40 y 15 por 100 sílice f. b. 
Huelva, ton., 33 ptas. 
Azogue. 
Almadén: Frasco, 235 ptas. 
Azufre. 
Águi las: Los 46 kilogramos, 10 ptas. 
Barcelona: En cañón, los 100 kilogramos, 
pesetas 22 
L a Unión: Piritas del 45 por 100, 9,00. 
Superfosfatos. 
Valencia: 16 á 18 por 100, 100 kilogramos, 
pesetas 11. 
• bp< 
lai 
Torales. Planchas, Alambres, Ba 
rras y Tubos de cobre y latón. 
Tubos forrados de latón 
y adornos para camas. 
C U B I E R T O S D E M E T A L B L A N C O 
Y P L A T E A D O S 
Chapas aplomadas, Chapas gal-
vanizadas. Hojas de lata. Estaño, 
Hierros, Aceros. 
Aceites minerales para el engra-
se de maquinaria. 
Carbones, materiales para minas, 
etc., etc. 
.-41 
B OFFICE DES i E I T l i | 
A G E N C I A D E P A T E N T E S § 
ANTIGUA CASA L E COQ 
L O u v i n a g e , s u c e s o r . 
Ahora: rué des Princes (pla-
ce de la Monnaie). 
Antes: 8-10, place de Brou-
ckere. 
K R U X E L L E S 
Banco: UNION Dü CRÈDIT 
r e l é f o n » 2 4 9 9 . 
ALMACÉN Y EXPOSICIÓN DE MODELOS 
Q u a i aot F o l n , 2 1 . 
Obtención de patentes de invención y re-
gistro de marcas de fábrica en todos los 
países —C ompra y venta de patentes.— 
Constitución de Sociedades. 
Informes gratuitos—Referencias inme-
jorables. Administración del Journal des 
Inventeurs (Bolsa de la Industria), perió- Ln 
dico repartido gratuitamente en todo el TÚ 
mundo, á razón de 10 000 ejempla.-es men- s] 
ñj suales. m 
« HSiStíHsasasasasasasasasESHSisas» 
9 
CONSIGNACIONES, D E S P A C H O S DE ADUANA 
TRANSPORTES PARA TODOS DESTINOS 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 
SEGUROS MARITIMOS. AGENCIA DE MINAS Y MINERALES 
D. BEttTRAIWI».—Sevilla.-Padre Marchena, 1. 
I 
I 
« 
i 
i 
I 
I 
Juan Miró Trepat 
GERENTE 
Luis Uoms Moncusi 
DIBECTOR TÉCNICO 
MIRO TREPAT & C. SDAD. EN GTA. 
1 
COnRiTISTAS — CONSULTORES — INGENIEROS — ARQUITECTOS 
Proyectos, Presupuestos y construcciones de toda clase 
de obras á precio alzado garantido. 
Oücinas: Mallorca, 346. 
Teléfono 1.056. B A R C E L O N A i m * m i t 
\ 
i 
\ 
\ 
THE miS lilllG SlilCME LWITEO 
(SOCIEDAD ANÓNIMA) 
Administración y Dirección: Plaza Alfonso XIÍ, uúm. 10 
LINARES (JAÉK) 
En representación de Sociedades extranjeras desea 
adquirir minas en España, contratar minerales, princi-
palmente para los Estados Unidos é Inglaterra. 
Representación en España de las primeras Casas cons-
tructoras del mundo para la venta de maquinaria, gene-
radores de vapor, instalaciones para desagüe, instala-
ciones completas para tracción y luz eléctrica. Material 
para minas y para la Industria en general, aceros, herra-
mientas, aceites, etc., etc. Gran economía de precios, y 
siempre grandes existencias en España. 
Exposición permanente en Linares de maquinas y 
demás artículos que represente. Catálogos, presupues-
tos y toda clase de informes relacionados con la Indus-
tria y Comercio gratuito. 
TODA CORRESPONDENCIA DEBE DIRIJIRSE AL ADMINISTRADOR DELEGADO 
DE LA SOCIEDAD 
\ 
I 
I 
\ 
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TflLLEBES OE CfliSTBIIIIClÓll OE B Á S C U L A 
Y 
A R C A S P A R A C A U D A L E S 
Especialidad en BÁSCULAS para carros, vagones y vagonetas. 
BASCULAS IMPRESORAS en todas cifras. 
VIUDA DE JUAN P I B E R M T 
T a l l e r e s : P a r l a m e n t o , 9 . || D e s p a c h o : A v i ñ ó , 8 y 1 0 . 
i A P O H L I G , A . m G . B r u s e l a s , C o l o n i a y V i e n a . 
ESPECIALIDAD EXCLUSIVA 
§ CONSTRUCCION 
§ Y EXPLOTACION 
(n 
T R A N S P O R T E S AÉREOS I 
dei sistema OTTO perfeccionado, 
TALLERES DE CONSTRUCCIÓN 
Y DB i 
I T R A N S B O R D A D O R E S 
K del sistema HUNT 
K 
Desde 1837 màa de 1 000 instala-
ciones han sido construidas. 
Ventajas del transporte aéreo, sj 
— a 
ni 
Seguro y duradero —Poco gasto. \jn 
Ninguna interrupción en el servi- Cj 
ció.—Independiente del terreno.— [¡j 
Transporta hasta 1.200 toneladas [jj 
diarias —Portadas hasta 1.000 me- H 
tros —Vence las rampas hasta 1:1. fC 
a 
a 
Se están explotando líneas de más 
de 30 kilómetros de largo. |fj 
a 
Catálogos ilustrados, planos y nu- Qj 
merosas referencias están á la dispo- ¡jj 
sición de los interesados. jjj 
Representantes generales para EspaRa: |(] 
JACOBO SCHNEIDER Y LUD0V1C0 PERREAÜ S 
Felipe IV, núm. 8 duplicado. fy 
a MADRID a 
asas asasasasasasasasasasasHsasasasHsasasESSHaiHsasasasas asasasasasEsasEsasasasasasasHsasiiaasasHsasasasas^ 
n i E i M N . 
Máquinas de vapor de todos sistemas para laminadores, hulleras, fuerza motriz, alum-
brado eléctrico, etc., etc. 
Calderas de vapor de todos sistemas con tubos interiores y calderas multitubulares. 
Instalación completada Altos Hornos, laminadores, fábricas de acero y de zinc, azucareras 
y refinerías. 
Transportes aéreos, etc., etc. 
Material de minas, vagonetas, jaulas de extracción y cubelaje para hulleras. 
Instalación completa para triage de carbones. 
Aparatos para producir hielo. 
Aparatos congeladores para la perforación de pozos en terrenos acuíferos. 
fe 
P 
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A L Ï 
ieiist* OE iiier^ m m m , m m u m , m m m , electricidjo, transportes, comercio, etc., etc 
Se publica los días 5, 15 y 25 de cada mes. 
O f i c i n a s : S E R R A N O , 36, M A D R I D . — Teléfono 2.286 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Í
Un año 12 pesetas. 
Semestre 6 » 
Trimestre 3 » 
EXTRANJERO. . . . Un año 18 francos. 
Número del mes: 0,50 pesetas. Número atrasado: 1 peseta. 
Es el periódico más barato entre todos los de su género. Es el de más lectura, el de mayor tirada y el de 
más amplia información. 
Los frecuentes concursos que organiza facilitan el medio de obtener el periódico gratis y conseguir ade-
más algún provecho. 
Se e n v í a m í m e r o s de muestra gra t i s á todos los que lo soliciten. 
S U S C B I F C I Ó N CrRATXJÍTA.—Los que deseen recibir grat is durante seis meses el primer nú-
mero de cada mes, pueden solicitarlo por escrito de la Dirección, incluyendo tres sellos de 16 céntimos para 
gastos de correo, y serán complacidos inmediatamente. 
F Á B R I C A D E R Ó T U L O S 
DE 
H I E R R O E S M A L T A D O 
I n t r o d u c t o r e s d e e s t a i n d u s t r i a e n E s p a ñ a , c o n p r i v i l e g i o . 
E s t a C a s a h a h e c h o l a r o t u l a c i ó n d e l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a P e n í n s u l a . 
SE S I R V E N ENCARGOS Á LOS OCHO DÍAS 
VIÑADO Y BURBANO, ZARAGOZA 
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4 
1 
Producto maravilloso 
Exito extraordinario. 
Hace brotar el cabello. 
Evita su caída. 
Contratos especiales con los incrédulos. 
Deja de cobrarse si no da resultado. 
Pídase en perfumerías, peluquerías y dro-
guerías. 
1 1 
PRECIO: PESETAS 
COKBUSTIÚN RACIONAL Y EGONÚMICA % 
v $ 
I H O G A R E S T O P F ^ 
m 
xv 
XX 
XX 
hX 
XX 
XX 
XX 
XX 
Lo mejor que se ha inventado hasta el día. ^ 
Hogares para carbones menudos. )j( 
Hogares para lignitos. )Jf 
Hogares para combustibles de todas clases. )}( xx 
I 
f 
REPRESENTANTE 
F. Eduardo Verdegay 
BARCELONA 
I D I S l P O I s r i - B Z j I E j 
A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
exclusivamente dedicada á la preparación para el ingreso en las 
ESCUELAS ESPECULES DE INGENIEROS DE MINAS É INDUSTRIALES 
D O N N A R C I S O D E B O L O M B U R U 
CALLE DEL PRADO, NÚMEROS 10 Y 12.
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pa^a la 
BIBLIOTECA DEL MINERO 
O R T I Z H E R M A N O S 
L I N A J E S ( J a é n ) . 
Representaciones y comisiones. — Buenas referencias 
y garantías.— Práctica especial en negocios mineros de 
todas clases. 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
DB 
S A L V A D O R SÁNCHEZ Y OCTAVIO D E T O L E D O 
-A I B O Q - . A . I D O 
Comisiones y reprepentaciones — Asuntos mineros, 
administrativos, judiciales, contencioisos, etç. 
Perla, 1.—Bilbao. 
ÍPÜNTES ï EJERCICIOS OE GEOMETRÍA WUlíTICjl 
ARREGLADOS A LOS NUEVOS PROGRAMAS DE INGRESO 
Secuela de tieros de M i n a s 
D. NARCISO DE BOLOMBÜRU 
L i c e n c i a d o en Ciencias F í s i c o M a t e m á t i c a s . 
Un volumen de 300 páginas y 37 figuras, 6 p e s e t a » . 
Société Générale des CIMENTS PÒRTLAND de Sestao. Limited © e 
| v ^ ¡ B I L B A O $ ^ 
© Las siguientes empresas públicas y particulares emplean el 
2 cemento Pòrt land artificial marca «Kl Frnlx»: 
Q ln;trnÍero« mili lares de Ceuta (obras de fortificación y 
9 puerto). 
9 libra» del Puerto de Mot rico. 
2 Obran dd puerto de Mavia. 
§ * Tubería de cemento. • Dlreeeión telegráfica: CEMEMTAO.-BIIJSAO 
9 
Capital, 1.000.000 de francos. 
PMMTÁ de defensa de la costa de .%l~orta (puerto de 
Bilbao). 
Ferrocarril de Betanzos al Ferrol. 
Ferrocarril de lledlna del Campo á Zamora. 
Ferrocarril de Rlvarteo á Valladolid. 
Ferrocarril de la Sociedad Hiñera de Herrero. 
BOLETIK MINERO Y COMERCIAL 26^ 
L A D I N A M O 
*
INGENIERO 'í1 0 
I Tal leres de construcción de maquinar ía , f 
m Calderas y máquinas Leffeld (E. V. A.)—Turbinas.— & 
•| Motores de gas Fichet -Motores de petróleo, alcohol y ^ 
^ aire. - Precios sin competencia. ^ 
f OVIEDO.-Cal le Uria, 36. f 
i 
3 
I P e d i r p r e s u p u e s t o s . 
T A N G Y E S L I M I T E D 
52, Gran Vía, 52, BILBAO 
i: JAIME E. BA^LEY 
Máquinas de vapor, Motores á Gas, Caldera*, Bombas á \ 
vapor de acción directa. Grúas, Gatos, Poleas d¡fereocíales, | 
Aparatos hidráulicos. Maquinaria para talleres. 
METALURGIA DEL PLOMO 
Ingeniero de minas. 
El autor que proyectó, construyó y dirigió muchos 
años la fábrica de Puertollano, ha hecho una obra emi-
nentemente práctica indispensable á los fundidores y 
muy útil á los mineros de plomo. 
15 pesetas cu Madrid. —16 en provincias, certificada. 
C O P P 
If you are interested in copper shares, as an in-
vestor or speculator, you can afford to pay for facts. 
The 1902 editiou of the COPPER HANDBOOK, just 
issucd, has 492 octavo pages, divided into ten chap 
ters, and treats of everything relating to copper, 
listing and describing about 700 sepárate mines, 
with chapters on chemistry, raetallurgy, mineralogy 
and geology of copper; full statistics; a glossary of 
mining terms, etc. 
So confident is the publisier that everyone inte-
rested in copper will gladly buy this book if once 
seen, that he will send the volume, ON APPROVAL, 
to any ad iress. Price is $ 2 in biickram and $ 3 in 
morocco. 
Send uo mjney with order. —Bjok may be re-
turned within one week after receipt, for any re 
ason whatsoever, and charge will be canceled. 
Address the publisher, HORACE J . STBVENS. 
15 Der Bulldlngf. —Houghton, Mich. 
D I S P O N I B L E 
C E N T R O T E C N I C O 
D E L 
EET 
C o n e l a u x i l i o d e n u e s t r o s c o l a b o r a -
d o r e s h e m o s o r g a n i z a d o u n c e n t r o (hu-
reau), q u e h a c e c u a n t o s e s t u d i o s c i e n t í -
ficos, t é c n i c o s y b i b l i o g r á f i c o s s e l e e n -
c o m i e n d e n . 
P r e s t a m o s a y u d a a l industrial q u e 
e m p r e n d e u n a n u e v a f a b r i c a c i ó n , a l in-
geniero q u e h a y a d e r e s o l v e r a l g ú n p r o -
b l e m a c o n e l c u a l n o e s t é f a m i l i a r i z a d o , 
a l profesor q u e h a y a d e d a r a l g u n a c o n -
f e r e n c i a , a l alumno q u e s e p r e p a r a p a r a 
a l g ú n e x a m e n , e t c . , e t c . , y a s e n o s p i d a 
u n t r a b a j o b i b l i o g r á f i c o d e t a l l a d o , y a u n 
e s t u d i o c o m p l e t o c o n i n d i c a c i ó n d e l o s 
g a s t o s d e i n s t a l a c i ó n , p l a n o s , p r e s u p u e s -
t o s , p r e c a u c i o n e s q u e s e h a y a d e a d o p -
t a r , e t c . , e t c . 
Diríjanse las peticiones: 
8, rué Nouvelle. —París. 
5* 
Si 
5 
3 
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JORGE ROOCK 
B I L B A O : A r e n a l , 2 2 ( e n t r a d a , F u e r o s , 2 ) . 
REPRESENTANTE EN ESPAÑA DE 
STAHLBAHNWERKE FREÜDENSÏELN & C.0 
Sociedad anónima de Berlín. 
FÁBRICA D E L O C O M O T O R A S 
Vía portátil, carriles, cambios de vía, placas giratorias, ejes montados, vagones, vagonetas, etc. 
ESPECIALIDAD: Instalación de vías completas con material fijo y móvil. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. PÍDANSE CATÁLOGOS 
D I S P O N I B L E 
iíERIIL OE MINAS Y CONSMCÍ 
42, rué Coenraets, B R U S E L A S 
Carriles de acero. 
Vías portátiles. 
Vagonetas para minerales, carbones, 
etcétera. -
Flacas giratorias. 
Cambios. 
Desvíos. 
Locomotoras de vapor para vías an-
chas y estrechas, nuevas y de lance. 
Accesorios para carriles. 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
I 
T A L L E R E S Y F ï ï B M E S DE PUERTOLLANO 
P R O V I N C I A D E C I U D A D R E A L 
TORNOS DE EXTRACCIÓN 
maiidot por malacate, vapor 6 electricidad. 
J A U L A S 
Vagonetas. 
Tías p o r t á t i l e s . 
Ejes montados. 
Cobas—Cables. 
Herramientas . . 
Quebrantadoras. 
Molinos de trituración. 
Transmisiones completas. 
i 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 2 5 5 
V A I Q ' R E S M I N E R A ) 
fe 
m E T A ü Ü ^ G I C O S 
Bilbao. 
Española de Minas 
General de Minería 
Minería Vascongada 
Sindicato Minero Rodas.. 
Cala 
Castillo de las Guardas.. 
Sierra Menera 
Peñaflor 
Soto 
Irún y Lesaca 
Traz os Montes 
Berástegui 
Azuaga y Mestanza 
Cabárceno 
Argentífera de Córdoba. 
Anglo-vasca de Córdoba. 
Alear ace jos 
Almadenes 
Almagrera 
Hulleras de Guardo. . . . 
Hulleras del Turón. 
Idem Obligaciones 
Collado del Lobo 
Atilana * . . . . 
Villaodrid 
Soci. Anónima Azufres.. 
Azufrera de Hellín 
Hulleras de Sabero 
Idem Obligaciones 
Altos Hornos de Vizcaya. 
Talleres de Deusto 
Tubos forjados 
La Basconia 
Construcciones metálicas 
Centro Minero Bilbaíno.. 
Madrid. 
Carbonera Metalúrgica.. 
COTIZACIÓN 7o 
Anterior, Última, 
100 
82 
99 
73 
78 
182 
76 
60 
66 
87 
79 
70 
118,50 
115 
198 
98 
100,90 
80 
78 
101 
95 
80 
61 
74 
90 
81 
85 
57 
65 
60 
220 
380 
400 
148 
95 
73 
95 
> 
99 
54 
68 
88 
80,50 
118 
77 
> 
199,25 
133 
125 
99 
97 
102 
Barcelona. 
Minera de Cataluña 
F. c. y minas de Berga . 
Hullera Española 
Idem obligaciones 
Carbonífera del Ebro.... 
Altos Hornos del Carmen. 
Idem obligaciones 
Maquinista Terrestre.... 
Salinera Española 
Descarga mecánica de 
carbón 
Gijó i i . • 
Tornillera Asturiana.. 
Asturiana 
Unión Hullera 
Duro Felguera 
Carroño 
Moreda-Gijón 
Fàbrica de Mieres 
Zaragoza. 
F . c. y minas de Utrillas. 
Extranjero. 
Aguas teñidas 
Aguilas (C.ade) 
Asturiana 
Alamillos... 
Escombrera 
Fortuna 
Lérida Granada 
Linares. 
Riotinto, ord 
Riotinto pref 
Tharsis 
Peñarroya 
COTIZACION o/0 
Anterior. Última 
101 
124 
31 
107 
948 
60 
96 
186,50 f 
5.100f 
1/8^ 
765 f 
3 £ 
1.106 f 
156 f 
132,25 f 
125 
70 
123 
127 
30 
71 
99 
106 
945 
61 
98 
112 
85 
100 
94 
155 f 
5.045 f 
1/8^ 
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E L · A a r U A R I O i 
I N D Ü S T K U B E L G A 
Contiene las direcciones de to-
dos los establecimientos belgas: fá-
bricas metalúrgicas, acierías, fe-
rrerías, de construcción de máqui-
nas, hulleras, de electricidad, de 
velocípedos y automóviles, de.pro-
ductos químicos, hilaturas, cerve-
cerías, destilerías, azucareras, fá-
bricas de cal y de cementos, fun-
diciones, fábricas de papel, de cal-
derería, etc , etc. 
Un vol. en 8 . ° — 1 . 1 0 0 pág inas 
encuadernado en tela 
F r s . 7 , 5 0 . 
L a mejor guia del vendedor y 
del comprador. 
y. 
y. 
3 
Dirección! 45, rus das Guillemins, 
5S 
D I S P O N I B L E 
úwa de m m \ arcas 
D E 
J í í j O : 
C O N S T R U C T O R F S P R I V I L E G I A D O S 
de la Báscu la indicadora é impresora 
y de los Puentes -Básculas á brida» colgantes 
PUENTES-BÁSCULAS PARA CARROS Y VAGONES 
Básculas para el Comercio, Minas, Doks, etc., etc. 
Balanzas para pesar sacos 
en las fábricas de harinas y azúcar. 
Romanas y toda clase de instrumentos de pesar 
ARCAS PARA GUARDAR CAUDALES 
Y LIBROS D E L COMERCIO 
Arcas incombustibles contra incendios. 
CASA FUNDADA EN 1860 
sa EDBBSB £b 
T A L L E R E S 
Muntidas , 10 , 12 , 14 y 16 
DEPÓSITO Y DESPACHO 
Carretera R e a l , n.0 12 
BARCELONA 
( S A N S ) 
256 BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
A IA f ü I i E á l l á S I BÏÏ; 
Depósitos de coronas, flores, 
efigies y adornos propíos para altares, nichos 
y panteones. 
L á m p a r a s funerar ias . 
Esta Casa se encarga con gran venta-
ja sobre todas de cuantos servicios fúne-
bres la encomienden, como entierros, 
embalsamamientos y traslados, cons-
trucción de lápidas y panteones, adorno 
y cuidado de sepulturas, etc., etc. 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 . — M a d r i d . 
Teléfono núm. 59. 
IBERNABEU Y SOLDEV/LA ^ 
$ CASA EN MANCHÉSTER; Chatham Street.-Telegramas: 
M Á Q U I N A S I N G L E S A S — Ú n i c o s A g e n t e s d e 
B e r n a b e n - B a r c e l o n a . 
L· eh m a n n - Manclieater. 
E. R. & F. T i i l L.d 
I P S W I C N 
Para máquinas 
y calderas de vapor. 
(Especialidad en las 
de minas ) M aquinaria 
agrícola y harinera. 
Locomóviles, etc. 
CÁRTER & WRIGHT 
Y H A L I F A X 
^ Tornos cilindricos. 
3jC y demAs mAquinas-he-
¿ rramientas para talle-
res de construcción. 
± E . LEHMANN 
M A N C H E S T E R 
£ l Máquinas de hilar, 
# telares, etc., para yu 
$ te, lino, cáñamo, aba-cá, palma, pita ó cual-quier otra fibra. 
M. FONREAU 
PARÍS 
Cables flexibles 
para taladrar, 
esmerilar, etc. 
LOCOMOTORAS, VÍAS 
Vagonetas de todas ola 
ses. Bombas, Locomóvi-
les á petróleo y benci-
na, etc. 
FIEL0IN6 & PLATT 
6L0UCESTER 
Motores á gas «0TT0> 
horizontales 
de un solo cilindro des-
de. 1 á 20U caballos. 
Verticales 
á 4 cilindros desde 300 
caballos arriba. 
Los más sólidos. Los de 
mejor construcción. Los 
más económicos. 
In umerables referen-
cias 
GASÓGENOS de gas po-
bre con ó sin ga- ómetro 
Los más completos. 
Los más práct icos . 
Losdem jorren ¡miento 
MAQUINARIA 
HIDRÁULICA 
sistema Tweddell's 
para talleres de cons-
trucción, minas y con-
tratistas. 
MOTOR ACETILENO 
el único que funciona 
con regularidad y eco-
nomía. 
Dinamos. 
Electromotores. 
Alternadores. 
Locomóviles 
á vapor, etc. 
* M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
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